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9ВСТУП
Актуальність  теми. У  сучасних  ринкових  умовах  діяльність
підприємства  тісно  пов'язане  з  кінцевими  результатами  виробництва,
найважливішими  з  яких  є  обсяг  продажів  і  прибуток.  Головне  завдання
підприємства  в  умовах  ринку  -  організувати  свою  діяльність  з  метою
задоволення  кінцевих  споживачів  і  отримання  найбільшого  прибутку.
Необхідною умовою виконання планів по виробництву продукції, зниження її
собівартості,  зростанню  прибутку,  рентабельності  є  повне  і  своєчасне
забезпечення підприємства запасами необхідного асортименту і якості.
Актуальність обраної теми підтверджується тим, що зростання потреби
підприємства  в  запасах  може  бути  задоволений  екстенсивним  шляхом
(придбанням або виготовленням більшої кількості  матеріалів і  енергії)  або
інтенсивним  (більш  економним  використанням  наявних  запасів  в  процесі
виробництва продукції).
Перший  шлях  веде  до  зростання  питомих  запасів  на  одиницю
продукції,  хоча  собівартість  її  може  при  цьому  і  знизитися  за  рахунок
збільшення  обсягу  виробництва  та  зменшення  частки  постійних  витрат.
Другий шлях забезпечує скорочення питомих матеріальних витрат і зниження
собівартості одиниці продукції. Економне використання сировини, матеріалів
та енергії  рівнозначно збільшенню їх виробництва.  Завданнями управління
запасами є:
а)  оцінка  реальності  планів  матеріально-технічного  постачання,
ступеня  їх  виконання  та  впливу  на  обсяг  виробництва  продукції,  її
собівартість і інші показники;
б) оцінка рівня ефективності використання запасів;
в)  виявлення  внутрішньовиробничих  резервів  економії  запасів  і
розробка конкретних заходів щодо їх використання.
Джерелами  інформації  для  оцінки  запасів  є  план  матеріально-
технічного  постачання,  заявки,  договори  на  постачання  сировини  і
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матеріалів,  форми  статистичної  звітності  про  наявність  і  використання
матеріальних ресурсів і про витрати на виробництво, оперативні данівідділу
матеріально-технічного постачання, відомості аналітичного бухгалтерського
обліку про надходження, витрату та залишках матеріальних ресурсів та ін.
Аналіз  останніх  досліджень. Теоретико-методологічні  положення
управління запасами підприємств висвітлені у роботах таких зарубіжних та
вітчизняних вчених як М. Клейтон, І. Ансоф, М. Портер, Дж. Ф. Берджес, І.
Бланк, О. Тарсенко, С. Жуков, І. Ліфіц, Ф. Котлер, А. Довгень, Б. Литвин, Н.
Бутенко  та  ін.  Але  проблематика  управління  запасами  виробничих
підприємств на сьогодні не є завершеною та потребує подальших досліджень
у цій сфері.
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні теоретичних джерел і
практичної  діяльності  підприємства,  розроблення  на  цій  основі
удосконаленої  системи  управління  запасами  підприємства  ТОВ  «ОВК-
Системи». Основними завданнями роботи є:
а) теоретико-методологічна частина: 
– розглянути поняття та функції запасів на підприємстві;
– визначити види систем управління запасами на підприємстві;
– визначити методики оцінок ефективності управління запасами на 
підприємстві;
б) дослідницько-аналітична частина: 
– дати господарсько-економічну характеристику ТОВ «ОВК-Системи» ; 
– проаналізувати фінансове забезпечення управління запасами 
підприємства;
– оцінити відповідності управління запасами підприємства рівню його 
фінансового забезпечення;
в) проектно-рекомендаційна частина:
– розробити фінансову стратегію управління запасами ТОВ «ОВК-
Системи»;
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– дати економічне обґрунтування систем управління запасами відповідно 
до обраної фінансової стратегії.
Об’єктом дослідження є  матеріальні запаси торговельно-виробничого
підприємства ТОВ «ОВК-Системи».
Предметом дослідження є  розгляд теоретичних і практичних аспектів
ефективності управління запасами на прикладі підприємства, що має велику
кількість виробничих і товарних запасів - ТОВ «ОВК-Системи». 
Інформаційною  базою  досліджень стали  дані  статистичної  та
фінансової  звітності  ТОВ  «ОВК-Системи»,  дані  мережі  Internet,  власні
аналітичні розрахунки. Обробка даних здійснювалась за допомогою сучасних
інформаційних технологій.
Структура роботи. Робота містить 3 розділи, 25 рисунків, 20 таблиць, 1
додаток та 60 джерел літератури.
Робота складається з трьох частин.
У першій частині роботи розглядаються теоретичні аспекти управління
запасами підприємства.
У  другій  частині  роботи  на  прикладі  підприємства  ТОВ  «ОВК-
Системи»,  проводиться  оцінка  управління  запасами,  ефективність  їх
використання.
У  третій  частині  роботи  розробляються  заходи  щодо  підвищення
ефективності використання запасів підприємства.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1. Поняття і функції запасів на підприємстві
Управління  запасами  -  складова  частина  єдиної  системи  поточного
управління оборотним капіталом, від ефективності цього процесу залежить
можливість підтримки ліквідності та платоспроможності компанії. Загальним
критерієм  оцінки  ефективності  даної  системи  і  одночасно  цільовою
установкою визнана мінімізація розміру витрат, пов'язаних з формуванням і
використанням  запасів.  Ключовим  завданням,  яку  вирішують  фінансові
менеджери,  визнається  скорочення  наднормативних  запасів  матеріальних
цінностей,  що  втрачають  свою  вартість  і  фактично  представляють  собою
скарбничку "заморожених" коштів. Склалася ситуація стимулює менеджерів
компаній до пошуку нових методів побудови системи управління запасами на
логістичних  принципах  як  одного  з  найважливіших  факторів  підвищення
ефективності бізнесу в цілому.
Під  управлінням  запасами  розуміють  контроль  за  рухом  запасів  і
прийняття  рішень,  спрямованих  на  економію  часу  і  коштів  за  рахунок
мінімізації  витрат  на  утримання  запасів,  необхідних  для  забезпечення
безперебійного процесу операційної діяльності компанії.
Які  економічні  вигоди  компанія  отримує  в  результаті  ефективного
менеджменту запасів?
Ефективне  управління  товарно-матеріальними  запасами  (ТМЗ)
дозволяє [21, с.32]:
– зменшити виробничі втрати із-за дефіциту сировини і матеріалів;
– прискорити оборотність цієї категорії оборотних активів;
– звести  до  мінімуму  надлишки  ТМЗ,  які  збільшують  вартість
операцій і заморожують дефіцитні кошти;
– знизити ризик старіння та псування товарів;
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– знизити витрати на зберігання ТМЗ.
Поняття "запаси" є досить містким. Цей термін застосовується як до
виробленим  об'єктів,  так  і  не  виробленим  (природним).  Загальноприйнято
його  застосування  в  таких  поняттях,  як  запаси  корисних  копалин,  лісові
запаси (деревина на корені), запаси водних ресурсів, запаси біоресурсів та ін.
Економічна  трактування  поняття  "запаси"  більш  вузька:  під  ними
розуміється  сукупність  товарно-матеріальних  цінностей  (предмети  праці,
частина засобів праці, кінцева продукція), що знаходяться в стадії очікування
вступу в процес виробничого споживання, транспортування або продажу. З
точки  зору  бухгалтера  запаси  -  це  частина  оборотних  активів,  що
перебувають у матеріальній формі, яким може бути дана вартісна оцінка.
Готова  продукція  є  частиною  матеріально-виробничих  запасів,
призначених  для  продажу (кінцевий результат  виробничого циклу, активи,
закінчені обробкою (комплектацією), технічні та якісні характеристики яких
відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках,
встановлених законодавством [2, с.281].
Товари  є  частиною  матеріально-виробничих  запасів,  придбаних  або
отриманих від інших юридичних або фізичних осіб і призначені для продажу.
До складу матеріальних запасів входять: сировина і матеріали; покупні
напівфабрикати і комплектуючі вироби, конструкції і деталі; паливо; тара і
тарні  матеріали;  запасні  частини;  інші  матеріали;  матеріали,  передані  в
переробку на сторону; будівельні  матеріали; інвентар та господарські речі;
спеціальне  оснащення  та  спеціальний на  складі;  спеціальне  оснащення та
спеціальний в експлуатації.
Запас - це форма існування матеріального потоку. Матеріальний потік
на  шляху  руху  від  джерела  виникнення  до  кінцевого  споживача  може
накопичуватися  у  вигляді  запасу  на  будь-якій  ділянці,  тому  розрізняють
запаси сировини, матеріалів, готових виробів [3, с.43]. Таким чином, запаси -
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це сировина, матеріали, комплектуючі, готова продукція та інші матеріальні
цінності, що очікують виробничого або особистого споживання.
Жодне виробниче або торгове підприємство не обходиться без запасів.
Це обумовлено тими функціями, які вони виконують (рис.1.1.).
Рис. 1.1. Основні функції запасів
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.235]
Насамперед  запаси  забезпечують  географічну  спеціалізацію  окремих
господарських  одиниць.  Оскільки виробництво потребує енергії,  сировину,
воді і робочій силі, його часто доводиться розміщувати досить далеко від 
основних  ринків  збуту.  Технологічні  та  інші  потужності,  необхідні  для
виробництва  цих  вузлів  і  компонентів,  заради  скорочення  транспортних
витрат зазвичай розташовують поблизу від джерел матеріальних ресурсів. Ця
стратегія географічної ізоляції забезпечує економічність виробництва. Однак
географічна  ізоляція  вимагає  транспортування  запасів  комплектуючих  до
складальної лінії. Крім цього географічна ізоляція створює потребу в запасах,
необхідних  для  виробництва  продукції.  Далі,  вироблену  в  різних  місцях
продукцію збирають на складах для подальшого комплектування змішаних
партій  і  відправки  їх  на  адресу  споживачів.  Друга  функція  запасів  -
ФУНКЦІЇ ЗАПАСІВ
Географічна
спеціалізація Консолідаціяресурсів
Захист від
невизначеності
Врівноваження
попиту і
пропозиції
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урівноваження попиту і пропозиції-пов'язана з існуванням розриву в часі між
виробництвом  і  споживанням.  Найбільш  явним  прикладом  є  сезонне
виробництво  продукції,  споживаної  протягом  усього  року  (наприклад,
виноградний  сік).  Зворотний  приклад  являє  собою  антифриз,  який
виробляють  цілий  рік,  але  споживають  тільки  протягом  одного  сезону.
Врівноважують  запаси  забезпечують  економічність  виробництва  в  умовах
мінливого  попиту.  Подолання  розриву  в  часі  між  виробництвом  і
споживанням  -  це  важка  проблема  планування.  У  разі  сезонності  попиту
виробникам,  оптовикам  і  роздрібним  торговцям  доводиться  створювати
запаси товарів перед настанням піку сезонного попиту. Накопичення запасів
дозволяє  усунути  залежність  виробництва  і  споживання  від  фактора
сезонності  врівноважується  функція  передбачає  вкладення  коштів  у
створення запасів, які повинні бути повністю використані протягом сезону.
Головна  проблема планування  полягає  в  тому, щоб визначити,  який обсяг
запасів забезпечить максимальний збут при мінімальному ризику переходу
залишків на інший сезон. Третя функція запасів - захист від невизначеності.
Це  функція  страхових  або  буферних  запасів,  яка  полягає  в  згладжуванні
коливань попиту або постачання. Консолідація ресурсів - ще одна функція
запасів-реалізується шляхом накопичення запасів незавершеної продукції на
кордоні між різними стадіями виробничого процесу і тим самим забезпечує
максимальну ефективність виробництва на окремому підприємстві. У процесі
розподілу завчасно накопичені складські запаси дають можливість надсилати
клієнтам  великі  партії  товарів  за  мінімальними  тарифами.  Консолідація
ресурсів  дає  можливість  продавати  вироблену  та  накопичену  продукцію в
потрібному  асортименті.  Таким  чином,  ця  функція  запасів  страхує  ділове
підприємство  від  невизначеності.  Функції  запасів  зумовлюють  величину
інвестицій у запаси, необхідну для виконання планів підприємства. За будь-
якої  конкретної  стратегії  виробництва  і  розподілу  обсяг  запасів  можна
скоротити  тільки  до  рівня,  що  забезпечує  реалізацію  чотирьох  функцій
запасів. Запаси понад цього мінімального рівня вважаються надмірними.
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Незважаючи  на  те,  що  утримання  запасів  пов'язане  з  певними
витратами,  підприємці  змушені  створювати  їх.  Основними  мотивами
створення матеріальних запасів, є [43, с.433]:
1)  Імовірність  порушення  встановленого  графіка  постачань
(непередбачене  зниження  інтенсивності  вхідного матеріального потоку).  У
цьому  випадку  запас  необхідний  для  того,  щоб  не  зупинився  виробничий
процес,  що  особливо  важливо  для  підприємств  із  безперервним  циклом
виробництва.
2)  Можливість  коливання  попиту  (непередбачене  збільшення
інтенсивності вихідного потоку). Попит на яку-небудь групу товарів можна
передбачити  з  великою  ймовірністю.  Однак  прогнозувати  попит  на
конкретний товар набагато складніше. Тому, якщо не мати достатнього запасу
цього  товару,  можлива  ситуація,  коли  платоспроможний  попит  не  буде
задоволений.
3) Сезонні коливання виробництва деяких видів товарів. В основному
це стосується продукції сільського господарства.
4)  Знижки  за  покупку  великої  партії  товарів  також  можуть  стати
причиною створення запасів.
5)  Спекуляція.  Ціна  на  деякі  товари  може  різко  зрости,  тому
підприємство,  яке  зуміло  передбачати  цей  ріст,  створює  запас  з  метою
одержання прибутку за рахунок підвищення ринкової ціни.
6) Витрати, пов'язані з оформленням замовлення. Процес оформлення
кожного  нового замовлення  супроводжується  витратами  адміністративного
характеру  (пошук  постачальника,  проведення  переговорів  з  ним,
відрядження,  міжміські  переговори  тощо).  Знизити  ці  витрати  можна
скоротивши кількість замовлень, що рівносильне збільшенню обсягу партії,
яка замовляється, і, відповідно, підвищенню розміру запасу.
7)  Можливість  рівномірного  здійснення  операцій  з  виробництва  і
розподілу.  Ці  два  види  діяльності  тісно  взаємопов'язані  між  собою  -
розподіляється  те,  що  виробляється.  Якщо  запаси  відсутні,  інтенсивність
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матеріальних  потоків  у  системі  розподілу  коливається  відповідно  до  змін
інтенсивності виробництва. Наявність запасів у системі розподілу дозволяє
здійснювати  процес  реалізації  більш рівномірно,  незалежно від  ситуації  у
виробництві. У свою чергу, наявність виробничих запасів згладжує коливання
в постачаннях сировини і напівфабрикатів, забезпечує рівномірність процесу
виробництва.
8)  Можливість  негайного  обслуговування  покупців.  Виконати
замовлення покупців можна у такий спосіб:
– виготовити замовлений товар;
– закупити замовлений товар;
– видати замовлений товар негайно з наявного запасу.
Останній  спосіб  є,  як  правило,  найдорожчим,  поскільки  вимагає
утримання  запасу.  Однак  в  умовах  конкуренції  можливість  негайного
задоволення  замовлення  може  виявитися  вирішальною  в  боротьбі  за
споживача.
9)  Зведення  до  мінімуму  простоїв  у  виробництві  через  відсутність
запасних частин. Відмови обладнання, різноманітні аварії можуть призвести
за  умови  відсутності  запасів  деталей  до  зупинки  виробничого  процесу.
Особливо  це  важливо  для  підприємств  із  безперервним  процесом
виробництва, поскільки в цьому випадку зупинка виробництва може дорого
коштувати.
10)  Спрощення  процесу  управління  виробництвом.  Мова  йде  про
створення  запасів  напівфабрикатів  на  різних  стадіях  виробничого процесу
всередині підприємства. Наявність цих запасів дозволяє знизити вимоги до
ступеня узгодженості  виробничих процесів на різних дільницях,  а,  отже,  і
відповідні витрати на організацію управління цими процесами.
Перелічені  причини  свідчать  про  необхідність  створення  запасів  у
логістичних системах.  При цьому особливістю безпосередньо логістичного
підходу  до  управління  товарно-матеріальними  запасами  є  відмова  від
функціонально-орієнтованої концепції в цій сфері. 
У теорії управління запасами виділяють такі їх види:
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1) За місцем продукції:
– запаси матеріальних ресурсів;
– запаси незавершеного виробництва;
– запаси готової продукції;
– запаси тари;
– запаси зворотних відходів.
2) Відносно базисних логістичних активностей:
– запаси в постачанні, матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних
ланцюгах  від  постачальників  до  складів  матеріальних  ресурсів
товаровиробника,  призначені  для  забезпечення  виробництва  готової
продукції;
– виробничі  запаси,  запаси  матеріальних  ресурсів  і  незавершеного
виробництва,  які  надійшли  до  споживачів  і  не  були  перероблені,
знаходяться  на  підприємствах  усіх  галузей  сфери  матеріального
виробництва,  призначені  для  виробничого  споживання  і  дозволяють
забезпечити безперервність виробничого процесу;
– товарні (збутові) запаси, запаси готової продукції, транспортні запаси,
які  знаходяться  на  складах  готової  продукції  фірми-виробника  та  у
дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів
(продажу);
– сукупні  матеріальні  запаси  є  об'єктом  оптимізації  логістичного
управління з позиції загальних витрат і містять у собі всі перераховані
вище  види  запасів:  запаси  у  постачанні,  виробничі  запаси  і  товарні
запаси.
3) Відносно комплексних логістичних активностей:
– складські запаси, запаси продукції, які знаходяться на складах різного
типу  і  рівня  певних  ланок  логістичної  системи,  як
внутрішньофірмових, так і логістичних посередників;
– транспортні  запаси  (запаси  в  дорозі,  транзитні  запаси),  запаси
матеріальних  ресурсів,  незавершеного  виробництва  або  готової
продукції, які знаходяться в процесі транспортування від однієї ланки
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логістичної  системи  до  іншої  або  в  межах  однієї  ланки  логістичної
системи;
– запаси  вантажопереробки,  специфічний  складський  запас,  який
формується  без  логістичної  операції  зберігання  (наприклад,
перевантаження  в  одному  транспортному  вузлі  з  одного  виду
транспорту на інший, консолідація, сортування тощо).
4)  За  функціональним  призначенням  (стосуються  виробничих  і
товарних запасів):
– поточні (регулярні) запаси - це основна частина виробничих і товарних
запасів,  які  призначені  для  забезпечення  безперервності  процесу
виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються
за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність
обсягів постачання і разового споживання;
– страхові (гарантійні) запаси призначені для безперервного постачання
споживача за непередбачених обставин: відхилення в періодичності та
у  величині  партій  постачань  від  запланованих,  зміна  інтенсивності
споживання,  затримки  постачань  у  дорозі,  збої  у  виробничо-
технологічних циклах тощо;
– підготовчі  (буферні)  запаси  -  це  частина  виробничого  (товарного)
запасу,  призначена  для  підготовки  матеріальних  ресурсів  і  готової
продукції  до  виробничого  або  особистого  споживання,  їх  наявність
зумовлена  необхідністю  виконання  певних  логістичних  операцій  з
приймання,  оформлення,  завантаження-розвантаження,  додаткової
підготовки до споживання;
– сезонні запаси - це запаси матеріальних ресурсів і готової продукції, що
створюються  та  підтримуються  за  очевидних  сезонних  коливань
попиту або характеру виробництва, транспортування;
– запаси просування готової продукції формуються та підтримуються в
дистрибутивних  каналах  для  швидкої  реакції  на  здійснювану
підприємством маркетингову політику просування товару на ринок, яка
зазвичай  супроводжується  широкомасштабною  рекламою  в  засобах
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масової інформації. Такі запаси покликані задовольняти можливе різке
збільшення попиту на готову продукцію підприємства;
– спекулятивні  запаси  зазвичай  створюються  підприємствами  для
матеріальних ресурсів з метою захисту від можливого підвищення цін
на них або введення протекційних квот і тарифів;
– застарілі  (неліквідні)  запаси  утворюються  внаслідок  розбіжності
логістичних  циклів  у  виробництві  і  дистрибуції  з  життєвим  циклом
товарів, а також через погіршення якості товарів під час зберігання.
5) Відносно ланки виробничого ланцюга або посередників:
– запаси в постачальників;
– запаси в споживачів;
– запаси в торгових посередників;
– запаси в посередників у фізичному розподілі.
Класифікація запасів підприємства за вищевказаними ознаками досить
умовна і призначена в основному для їх контролю та поповнення.
До основних функцій, що виконують запаси, можна віднести:
– функцію захисту ціни від інфляції;
– функцію управління витратами за допомогою використання дисконту,
що залежить від величини замовлення;
– функцію нагромадження.
Функція  захисту  від  інфляції  полягає  в  наступному.  Запаси  можуть
виступати захистом проти зміни цін та інфляції. Розміщуючи готівку в банку,
підприємство  вправі  розраховувати  на  повернення  коштів  з  відсотками.  З
іншого боку, цінність  запасу може рости швидше,  ніж гроші,  розміщені  в
банку. Таким чином, запаси можуть розглядатись як ефективні інвестиції при
розумних витратах і відповідній оцінці ризику.
Запаси  також  виконують  функцію  управління  витратами  зі  зміною
величини  замовлення.  Більшість  постачальників  пропонують  знижки  при
великих замовленнях. Закупівля великої кількості матеріальних ресурсів на
пільгових  умовах  може  понизити  вартість  вироблених  продуктів.  Однак,
необхідно враховувати вартість зберігання складських матеріалів, руйнування
складів,  розкрадання,  розмір  страховки  тощо.  Крім  того,  збільшуючи
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інвестиції в запаси, підприємство змушено обмежувати грошові вкладення за
іншими  напрямками,  що  також  підтверджує  необхідність  економічного
обґрунтування  прийнятих  рішень  з  мінімізації  запасів  та  ефективного
управління ними.
Функція  нагромадження,  яку  виконують  запаси,  також  має  велике
значення.  Якщо  постачальники  підприємства  організують  постачання
нерегулярно,  то запаси вхідних матеріалів розумно накопичувати в певних
межах,  щоб  запобігти  несподіванок.  Крім  того,  всередині  підприємства
виробничі процеси також можуть мати відхилення від запланованого. Якщо
ці процеси несинхронізовані, то запаси зазвичай накопичуються окремо для
кожного процесу.
Поряд з цим при перемінному попиті на готову продукцію підтримка
достатнього рівня запасів також є гарним рішенням. Наприклад, якщо попит
на продукти виробництва великий тільки влітку, підприємство повинно бути
впевнено, що запасів вистачить для задоволення такого попиту.
1.2. Види систем управління запасами на підприємстві
Управління запасами полягає у вирішенні двох основних завдань [4, с.
188]:
– визначення розміру необхідного запасу, тобто норми запасу;
– створення  системи  контролю  за  фактичним  розміром  запасу  і
своєчасним його поповненням відповідно до встановленої нормою.
Нормою  запасу  називається  розрахункова  мінімальна  кількість
предметів  праці,  яке повинне знаходитися у  виробничих або торговельних
підприємств  для  забезпечення  безперебійного  постачання  виробництва
продукції або реалізації товарів [4, с. 66]. Завданням управління запасами при
цьому  є  забезпечення  мінімальних  витрат  на  створення  запасів  при
забезпеченні  безперебійного  функціонування.  Для  цього  необхідно
враховувати:  поточні  витрати  з  утримання  запасів;  витрати,  пов'язані  з
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оформленням і розміщенням замовлень; співвідношення ціни на закуповувані
матеріальні  цінності  і  їх  обсягу;  небезпека  старіння  і  псування;  розміри
складських  площ.  Серед  методів  управління  запасами  можна  виділити
наступні:
– метод  економічного  замовлення  -  коли  розміщувати  замовлення  на
продукцію;
– метод виробничого замовлення - як багато продукції треба замовляти
для поповнення запасу;
– метод замовлення з резервним запасом;
– метод замовлення з дисконтируемая кількістю.
Метод  економічного  замовлення  заснований  на  наступних
припущеннях:
– час  між розміщенням замовлення і  отриманням замовлення відомо і
постійно;
– замовлена продукція надходить в одній партії в один час;
– зменшення кількості замовлення неможливо;
– дефіцит виключений, якщо замовлення розміщений вчасно;
– ціна одиниці продукції не залежить від обсягу замовлення;
– потреба у продукції відома і постійна;
– обсяг  продукції,  що  видається  зі  складу  постачальника  в  розглянуті
проміжки часу, постійний;
– час підготовки замовлення практично дорівнює нулю;
– замовлення  одного  найменування  продукції  може  бути  виконаний
незалежно від замовлення інших найменувань;
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– витрати  на  зберігання  і  на  виконання  замовлення  можуть  бути
визначені досить точно;
– мінімальна величина замовлення не передбачається.
Система контролю рівня запасу - докладний облік сировини і виробів,
вживаних  у  виробничому  процесі,  невиробничих  матеріалів,  наприклад,
таких, як витратні матеріали, офісні приналежності,  а  також предмети для
підтримки в справному стані і ремонту приміщень і обладнання.
Метод оцінки запасів за середньозваженою заснований на розрахунку
середньої  собівартості  запасів  продукції.  Зважується  кількість  запасів
продукції,  що закуповується за  різними цінами. Метод поштучного оцінки
застосовується для обліку таких виробів,  як  автомобілі  та  унікальні  твори
живопису, дорогі ювелірні вироби та меблі, виготовлені на замовлення.
Мета  системи  управління  запасами  -  забезпечення  безперебійного
виробництва або продажу продукції  в потрібній кількості  та  у встановлені
терміни  і  досягнення  на  основі  цього  повної  реалізації  випуску  при
мінімальних витратах на утримання запасів [5, З .93].
Завдання  аналізу  формування  та  стану  запасів.  Результати  реалізації
поставлених задач. Підтримання ліквідності та поточної платоспроможності;
оптимізація структури запасів. Покращення фінансового стану внаслідок: 
– поліпшеної  структури  та  скорочення  запасів  за  рахунок  виявлення
надлишкових запасів, неліквіди і дефіцитних запасів;
– підтримка оборотних активів в найбільш ліквідному стані;
– скорочення  потреби  в  джерелах  фінансування;  зниження  витрат,
пов'язаних з фінансуванням запасів.
Підтримання  конкурентоспроможності.  Покращення  обслуговування
покупців і замовників і підтримка ділової репутації за рахунок:
– раціонального співвідношення наявних видів готової продукції;
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– скорочення втрат, пов'язаних з упущеною вигодою внаслідок відмови
від термінового замовлення.
Скорочення  витрат,  пов'язаних  з  формуванням  і  змістом  запасів.
Скорочення витрат виробництва за рахунок:
– усунення  втрат  робочого  часу,  викликаних  нестачею  сировини  і
матеріалів;
– скорочення простоїв обладнання через брак запасних частин;
– забезпечення  більш  раціонального  процесу  виробництва  внаслідок
виключення приватних змін до календарних планах;
– підтримка  найбільш економічного співвідношення  між витратами  на
зберігання та витратами на придбання запасів; 
– зменшення витрат на утримання складського хазяйства.
Забезпечення  необхідного  контролю  запасів.  Скорочення  втрат,
пов'язаних  з  незадовільною  системою  контролю  за  кількістю  і  якістю
надходять  матеріальних  цінностей.  Запобігання  можливих втрат, псування,
безконтрольного  використання  цінностей  Наявність  запасів  пов'язане  з
великими  витратами  і  чинить  серйозний  вплив  на  результати  діяльності
фірми.  Відсутність  потрібного  товару  може  викликати  скорочення  обсягу
продажів і розчарування споживачів. Брак сировини для виробництва може
спричинити зміну або зрив виробничої  програми,  що,  у  свою чергу, може
обернутися  додатковими  витратами  або  дефіцитом  готової  продукції  [13,
с.125].
Однак надлишковий обсяг запасів також загрожує проблемами. Через
надмірні  запасів  зростає  потреба  в  складських  площах,  в  оборотному
капіталі, у витратах на страховку і виплату податків. Крім того, зберігається
на складі продукція може застаріти і втратити частину вартості. У багатьох
компаній запаси становлять значну частку активів. Між тим слід зазначити,
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що  запаси  -  великий  центр  витрат.  Скорочення  запасів  всього  на  кілька
відсотків  може  дати  значне  підвищення  прибутковості.  Таким  чином,
утримання запасів пов'язане з певним ризиком. Ризик першого типу полягає в
омертвлянні  капіталу  у  випадку  використання  власних  коштів  або  у
збільшенні процентних витрат підприємства, якщо це позикові кошти. Ризик
другого типу полягає в тому, що продукція може бути розкрадена або прийде
в  непридатність.  У  поєднанні  зі  значним  обсягом  вкладень  в  запаси  ці
фактори складають істотну частину ризику для будь-якого підприємства.
Система управління  товарними запасами заснована  на  їх  мінімізації,
прискоренні товарооборачиваемости і добре налагодженому обліку і контролі
за їх формуванням і використанням.
Надмірні вкладення коштів у товарні запаси призводить до зменшення
оборотного капіталу організації торгівлі, до збільшення потреби в кредитах
для виплати заробітної плати торговим працівникам, оплати постачальникам
за  поставлені  товари,  здійснення  поточних  витрат.  «Омертвляння»
фінансових  ресурсів,  вкладених  у  товарні  запаси,  скорочує  можливість
зростання прибутковості організацій за рахунок фінансових ресурсів в інші,
більш  прибуткові  напрямки  торговельної  діяльності.  Крім  того,  наявність
надлишкових  (з  точки  зору  можливостей  їх  реалізації)  торгових  запасів
вимагає  великих  витрат  на  їх  розпродаж  за  зниженими  цінами,  оренду
додаткових складських приміщень, на їх утримання для сплати податків.
Недостатні  вкладення  коштів  у  товарні  запаси  також  має  ряд
негативних  наслідків.  У  цьому  випадку  в  торгівлі  можуть  бути  відсутні
необхідні товари, що призводить до втрати потенційних покупців, зниженню
обсягів товарообігу через їх брак, збільшення витрат на 1 рубль товарообігу,
так  як  торговим  працівникам  організації  доводиться  виплачуватиме  не
зароблену заробітну плату, оплачувати утримання непрацюючого обладнання.
І  одна  й  інша  ситуації  небажані.  І  тому  важливо  привести  товарні
запаси у відповідність з потребами в них і створити працюючу на практиці
систему управління ними.
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У  певному  розумінні  управління  запасами  являє  собою  спробу
встановити  рівновагу  між  двома  протилежними  вимогами:  вимогами
фінансистів,  які  прагнуть  мінімізувати  витрати  на  зберігання  товарів  і
вимогами  маркетологів,  які  прагнуть  оптимізувати  обслуговування
споживача, підтримуючи постійний рівень запасів товарів по всьому спектру
торгового асортименту.
Мета управління запасами - знизити витрати на просування товарних
запасів через організацію, при забезпеченні високого рівня якості торгівлі і
одночасно максимізувати повернення на інвестиції в товарні запаси.
Створення системи управління товарними запасами дозволяє вирішити
наступні  завдання:  безперебійності  постачання,  мінімального  вкладення
грошей, мінімального ризику, забезпечення простоти процедури замовлення
для поповнення запасів, стійкості товарного процесу.
У  структурованому  вигляді  система  управління  товарними  запасами
має наступний вигляд:
Рис. 1.2. Система управління товарними запасами
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [2, с.35]
Зберігання, розміщення, внутрішнє
переміщення, фасовка, комплектування,
підготовка до продажу
Продаж: робота з покупцями, вивчення
запитів, мерчандайзинг (організація
розміщення товарів в торгових залах)
Закупка: планування, оптимізація
замовлення, робота з постачальниками,
контроль за станом запасів
Економічне обґрунтування потреб в
товарниз запасах
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Ефективно працююча система управління товарними запасами дозволяє
прийняти  економічно  обгрунтоване  рішення  про  кількість  товарів,  які
необхідно мати в кожній точці торгово-технологічного процесу і які товарні
лінії зі складеного раніше плану необхідно запасати і чим поповнювати запас.
Організація управління запасами в торгівлі  здійснюється в наступній
послідовності:  розрахунок  потреби  організації  в  товарних  ресурсах;
визначення норм запасу; розробка політики поповнення запасу; організація
контролю  за  рівнем  запасу;  оцінка  ефективності  системи  управління
запасами.
Схематично  етапи  побудови  та  реалізації  системи  управління
товарними запасами представлені на рисунку 1.3.
              
Рис.1.3. Послідовність побудови системи управління товарними запасами
1. Визначення цілей формування товарних запасів
2. Створення інформаційної бази управління товарними
запасами
3. Аналіз забезпечення товарними запасами та
ефективності їх використання
4. Економічне обґрунтування необхідної нормативної
величини товарних запасів
5. Розробка бюджетного плану закупівлі товару
7. Оперативне регулювання і контроль за формуванням і
використанням товарних запасів
6. Експертиза надійності бюджетного плану і розробка
його реалізації
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Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [5, с.67]
1.  Важливими  стратегічними  і  тактичними  цілями  формування
товарних запасів є: забезпечення сталого товарного асортименту достатнього
для  досягнення  високих  темпів  зростання  роздрібного  товарообігу,
ритмічності  торгово-технічного  процесу,  безперебійної  роботи  торгової
організації , накопичення сезонних запасів і запасів цільового призначення,
накопичення (якщо це економічно виправдано) додаткових товарних запасів
для  подальшого  їх  перепродажу  іншим  торговим  організаціям  з  метою
отримання додаткового прибутку.
2.  Формування інформаційної бази для створення системи управління
товарними запасами включає в себе:  інформацію, що характеризує товарні
запаси. Швидкість реалізації товарів, ступінь відповідності товарних запасів
купівельному  попиту,  кон'юнктуру  ринку,  його  сегментів,  структуру
купівельного  попиту,  можливості  ефективної  закупівлі  товарів,  тенденції
зміни цін (роздрібних,  відпускних,  оптових),  планові  показники діяльності
організації торгівлі (обсяг і структура товарообігу, матеріально-технічна база,
план платіжного балансу, фінансові ресурси за джерелами їх утворення)
3. Виявлення тенденцій і закономірностей формування та використання
товарних  запасів:  забезпеченості  товарними  запасами,  товарооборотності,
визначення  причин  прискорення  і  уповільнення  показників  ефективності
управління товарних запасами.
4.Економіческая обгрунтування нормативу товарних запасів, достатніх
для  розвитку  товарообігу  при  найменших  витратах  на  їх  формування  та
утримання.
5. Розробка бюджетного плану закупівлі товарів, дозволяє визначити на
основі даних про тенденції продажів товарів у натуральних одиницях, зміни
товарооборачиваемости  запасів,  про  стан  МТБ,  систему  проведення
закупівель,  вибір  ефективного  постачальника,  частота  завезення,  кількість
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замовлених товарів,  методи та маршрути доставки товарів,  суму грошових
коштів щомісяця направляються на закупівлю товарів даної категорії.
Витрати  на  транспортування,  зберігання  і  переміщення  і  керування
товарними  запасами  повинні  бути  ретельно  оцінені,  погодившись  з
категорією товару і специфікою організації його продажів.
Досвід  роботи  суб'єктів  роздрібної  торгівлі,  підказує,  що  бакалійні
товари  необхідно  постачати  щодня,  одяг  -  два  рази  на  тиждень,  свіжі
продукти  харчування  від  одного до  декількох днів,  взуття  -  від  тижня  до
місяця інші товари в міру їх продажу, товари широкого вжитку - безперервні
поставки,  сезонні  немодні  -  поставка  до  сезону,  сезонні  повсякденні  -
відповідно  до  межезоннимі  схемами  продажів:  товари  високої  моди  -
своєчасна  доставка  дозволяє  негайно  відреагувати  на  тенденції  зміни
продажів.
У  країнах,  де  отримали  переважне  поширення  торгові  формати
утворюють  транснаціональні  корпорації  в  роздрібній  мережі,  частота
завезення товарів у магазини по окремих товарних групах становить:
непродовольчі товари - 40% - 1 раз на тиждень; продовольчі - протягом
тижня в тому числі овочі та фрукти - 48% обсягу поставки завозиться 5 разів
на тиждень; молочні продукти відповідно 34% - 6 разів на тиждень; м'ясо та
ковбасні вироби - 40% - 3 рази на тиждень; бакалійні товари - 41% - 2 рази,
хліб - 67% - 6 разів.
6. Експертиза бюджетного плану на відповідність стратегічним цілям
організації  та  можливість його реалізації.  Якщо бюджетний план закупівлі
економічно  обгрунтований,  планування  рекомендується  завершити
розробкою плану заходів з його виконання з призначенням відповідальних і
визначенням розмірів матеріального заохочення.
7. Контроль за станом товарних запасів і ходом реалізації бюджетного
плану, їх формуванням і використанням: розробка графіка завезення товарів,
визначення  оптимального  розміру  партії  товарів,  визначення  причин
виникнення  наднормативних  запасів,  обгрунтування  заходів  профілактики
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виникнення  наднормативних  і  неходових  товарних  запасів  і  політики  їх
реалізації.
Ефективність  сформованої  системи  управління  товарними  запасами
залежить  від  старанності  дослідження  стану  проблеми  формування,
розміщення  та  використання  товарних  запасів  обгрунтованості  всіх  її
елементів  та  ефективності  прийнятих  управлінських  рішень  з  їх
переміщенню у всіх каналах руху товарів в організації (рис. 1.4.):
Рис.1.4. Елементи системи управління товарними запасами
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.235]
Всі  елементи  системи  взаємопов'язані  межу  собою.  Для  прийняття
обгрунтованого  управлінського  рішення  не  можна  нехтувати  жодним  з
перерахованих вище елементів.
Найбільш  складним  завданням  в  реалізації  системи  управління
запасами  є  завдання  забезпечення  ефективної  закупівлі  товарів;  вибір
системи  поставок  товарів;  визначення  розміру  замовленої  партії  товарів;
розрахунок інтервалів часу поповнення запасів; облік і контроль запасів.
Важливим  аспектом  діяльності  системи  є  підтримка  розмірів
матеріальних  запасів  на  такому  рівні,  щоб  забезпечити  безперебійне
постачання всіх підрозділів необхідними матеріальними ресурсами за умови
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дотримання вимог економічності всього процесу переміщення матеріального
потоку. Рішення цього завдання досягається системою управління запасами.
Система  управління  запасами  -  сукупність  правил  і  показників,  які
визначають момент часу на обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.
Параметри системи управління запасами:
– точка замовлення - мінімальний (контрольний) рівень запасів продукції,
за умови досягнення якого необхідно їх поповнення;
– нормативний  рівень  запасів  -  розрахункова  величина  за  пасів,  яка
досягається під час чергової закупівлі;
– обсяг окремої закупівлі;
– частота  здійснення  закупівель  -  тривалість  інтервалу  між  двома
можливими  закупівлями  продукції,  тобто  періодичність  поповнення
запасів продукції;
– поповнювана кількість продукції, за якої досягається мінімум витрат на
зберігання  запасу  згідно  із  заданими  витратами  на  поповнення  і
заданими  альтернативними  витратами  інвестованого  капіталу.
Застосовуються такі технологічні системи управління запасами:
– система управління запасами з фіксованим розміром замовлення;
– система управління запасами з фіксованою періодичністю замовлення;
– система  з  встановленою  періодичністю  поповнення  запасів  до
встановленого рівня;
– система "Максимум-мінімум".
Для ситуації,  коли відсутні відхилення від запланованих показників і
запаси споживаються рівномірно,  в  теорії  управління запасами розроблено
дві  основні  системи  управління  запасами:  система  управління  запасами  з
фіксованим  розміром  замовлення  і  система  управління  запасами  з
фіксованою  періодичністю замовлення.  Інші  системи  управління  запасами
(система з установленою періодичністю поповнення запасів до встановленого
рівня  і  система "максимум-мінімум"),  власне  кажучи,  є  модифікацією цих
двох систем.
Система з  фіксованим розміром замовлення.  Така система проста і  є
свого  роду  класичною.  У  цій  системі  розмір  замовлення  на  поповнення
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запасу  є  постійною  величиною.  Замовлення  на  постачання  продукції
здійснюється за  умови зменшення наявного на  складах  системи запасу до
встановленого  мінімального  критичного  рівня,  який  називають  "точкою
замовлення".
У  процесі  функціонування  цієї  технологічної  системи  інтервали
постачання  можуть  бути  різними  залежно  від  інтенсивності  витрат
(споживання)  матеріальних  ресурсів  у  логістичній  системі.  У  вітчизняній
практиці найчастіше виникає ситуація, коли розмір замовлення визначається
згідно  з  якими-небудь  частковими  організаційними  міркуваннями.
Наприклад,  зручність  транспортування  або  можливість  завантаження
складських приміщень.
Регулюючими параметрами цієї системи є розмір замовлення і "точка
замовлення".
За  умови досягнення запасом нижньої  критичної  межі  та  організації
чергового замовлення на постачання необхідних матеріальних ресурсів рівень
запасу  на  момент  організації  замовлення  повинен  бути  достатнім  для
безперебійної  роботи  в  період  логістичного  циклу.  При  цьому  страховий
запас повинен залишитися недоторканним. У деяких випадках застосовують
плаваючу  (таку,  що  коливається)  точку  замовлення.  Вона  не  фіксується
заздалегідь,  а  момент  подачі  замовлення  визначається  з  урахуванням
виконання  постачальником  своїх  зобов'язань  або  з  урахуванням  коливань
попиту на вироблену продукцію і т.д.
Мінімальний  розмір  запасу  в  розглянутій  системі  залежить  від
інтенсивності  витрат (споживання)  матеріальних ресурсів  у проміжок часу
між подачею замовлення і надходженням партії на склад у системі. Умовно
припускається, що даний інтервал часу в заготівельному періоді постійний.
Система  з  фіксованим  розміром  замовлення  іноді  ще  називається
"двобункерною",  оскільки  в  даному  випадку  передбачається,  що  запас
зберігається ніби в двох бункерах.  З  першого бункера матеріальні  ресурси
витрачаються  з  моменту  надходження  чергової  партії  до  моменту  подачі
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замовлення, а з другого бункера - у період між подачею замовлення і його
виконанням, тобто до моменту постачання.
Таким чином, ця система контролю передбачає захист підприємства від
утворення дефіциту. На практиці система управління запасами з фіксованим
розміром замовлення застосовується переважно в таких випадках [47, с. 92]:
- великі втрати внаслідок відсутності запасу;
- високі витрати на зберігання запасів;
- висока вартість товару, який замовляється;
- високий ступінь невизначеності попиту;
- наявність знижки з ціни залежно від кількості, яка замовляється;
- накладання постачальником обмеження на мінімальний розмір партії
постачання.
Істотним недоліком цієї системи є те, що вона передбачає безперервний
облік  залишків  матеріальних  ресурсів  на  складах  системи,  з  тим  щоб  не
пропустити моменту досягнення "точки замовлення".  За наявності широкої
номенклатури  матеріалів  (або  асортименту  -  для  торгового  підприємства)
необхідною умовою застосування даної  системи є використання технології
автоматизованої ідентифікації штрихових кодів.
Система  з  фіксованою  періодичністю  замовлення.  У  системі  з
фіксованою  періодичністю  замовлення,  замовлення  роблять  у  строго
визначені моменти часу, які віддалені один від одного на однакові інтервали,
наприклад, 1 раз на місяць, 1 раз на тиждень, 1 раз на 14 днів і т.п., а розмір
запасу регулюється зміна обсягу партії.
Наприкінці кожного періоду перевіряється рівень запасів і на підставі
цього  визначається  розмір  партії  постачання.  Таким  чином,  у  системі  з
фіксованою періодичністю замовлення змінюється розмір замовлення (обсяг
партії), який залежить від рівня витрат (споживання) матеріальних ресурсів у
попередньому  періоді.  Величина  замовлення  визначається  як  різниця  між
фіксованим максимальним рівнем, до якого поповнюється запас, і фактичним
його обсягом у момент замовлення.
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Регулюючими параметрами цієї системи є максимальний розмір запасу
і фіксований період замовлення, тобто інтервал між двома замовленнями або
черговими надходженнями партій.
Перевагою цієї системи є відсутність необхідності вести систематичний
облік запасів на складах системи. Недолік же полягає в необхідності робити
замовлення  іноді  на  незначну  кількість  матеріальних  ресурсів,  а  за  умови
прискорення  інтенсивності  споживання  матеріалів  (наприклад,  через
зростання  попиту  на  готову  продукцію)  виникає  небезпека  використання
запасу  до  настання  моменту  чергового  замовлення,  тобто  виникнення
дефіциту.
Таким  чином,  система  управління  запасами  з  фіксованою
періодичністю замовлення застосовується в таких випадках, якщо:
– умови постачання дозволяють варіювати розмір замовлення;
– витрати на замовлення і доставку порівняно невеликі;
– втрати від можливого дефіциту порівняно невеликі.
На  практиці  за  даною  системою  можна  замовляти  один  із  багатьох
товарів в одного і того самого постачальника, товари, на які рівень попиту
відносно сталий, малоцінні товари і т. д.
Розглянуті вище основні системи управління запасами ґрунтуються на
фіксації  одного  з  двох  можливих  параметрів  -  розміру  замовлення  або
інтервалу часу між замовленнями. За відсутності відхилень від запланованих
показників та рівномірного споживання запасів, для яких розроблені основні
системи, такий підхід цілком достатній.
Однак  на  практиці  частіше  трапляється  складніші  ситуації.  Зокрема,
при  значних  коливаннях  попиту  основні  системи  управління  запасами  не
можуть  забезпечити  безперебійного  постачання  споживача  без  значного
завищення обсягу запасів. За наявності систематичних збоїв у постачанні та
споживанні  основні  системи  управління  запасами  стають  неефективними.
Для  таких  випадків  розробляються  інші  системи управління  запасами,  які
будуть розглянуті нижче.
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Система  із  заданою  періодичністю  поповнення  запасів  до
встановленого рівня.  У цій системі вхідним параметром є період часу між
замовленнями. На відміну від основної системи, вона зорієнтована на роботу
за умови значних коливань споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів
запасів,
які знаходяться на складі, або їхньому дефіциту, замовлення подаються
не тільки у встановлений час, а й за умови досягнення запасом граничного
рівня. Розглянута система містить елемент системи з фіксованим інтервалом
між замовленнями (встановлену періодичність замовлення) і елемент системи
з  фіксованим розміром замовлення  (відстеження граничного рівня  запасів,
тобто "точки замовлення").
Таким чином, рівень матеріального запасу регулюється як зверху, так і
знизу. У тому випадку, якщо розмір запасу знижується до мінімального рівня
раніше  від  настання  терміну  подачі  чергового  замовлення,  то  робиться
позачергове замовлення.  В інший час ця система функціонує як система з
фіксованою періодичністю замовлення.
Відмінністю системи є те, що замовлення поділяються на дві категорії:
планові  та  додаткові.  Планові  замовлення  роблять  через  задані  інтервали.
Можливі  додаткові  замовлення,  якщо  наявність  запасів  на  складі  досягає
граничного  рівня.  Очевидно,  що  необхідність  додаткових  замовлень  може
з'явитися тільки за умови відхилення темпів споживання від запланованих.
Як і в системі з фіксованими інтервалом між замовленнями, обчислення
розміру  замовлення  ґрунтується  на  прогнозованому  рівні  споживання  до
моменту надходження замовлення на склад підприємства.
Перевагою цієї  системи є  повне  виключення недостачі  матеріальних
ресурсів  для  потреб.  Однак  при  цьому  вимагаються  додаткові  витрати  на
організацію постійного спостереження за станом величини запасів.
Система "мінімум-максимум". Як і в системі з фіксованим інтервалом
між замовленнями, тут використовується сталий інтервал між замовленнями.
Система  "мінімум-максимум"  зорієнтована  на  ситуацію,  коли  витрати  на
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облік  запасів  і  витрати  на  оформлення  замовлення  настільки  значні,  що
стають  порівняними  з  втратами  від  дефіциту  запасів.  Тому  в  цій  системі
замовлення  виникають  не  через  задані  інтервали,  а  тільки  за  умови,  що
запаси  на  складі  в  цей  момент  виявилися  рівними  або  меншими  від
установленого мінімального рівня. У випадку видачі замовлення його розмір
розраховується  так,  щоб  постачання  поповнило  запаси  до  максимального
рівня.  Таким  чином,  ця  система  працює  лише  з  двома  рівнями  запасів  -
мінімальним і максимальним, чим і зумовлюється її назва.
Крім  перерахованих  систем  управління  запасами,  в  практичній
діяльності  вітчизняних  підприємств  часто  застосовується  система
оперативного  управління.  Під  час  використання  цієї  системи  через  певні
проміжки  часу  приймається  оперативне  рішення:  "замовляти"  або  "не
замовляти"; якщо замовляти, то яку кількість одиниць товару.
1.3. Методика  оцінки  ефективності  управління  запасами  на
підприємстві
Ефективне управління матеріальними запасами (МЗ) дозволяє [7, с. 62]:
– зменшити виробничі втрати через дефіцит матеріалів;
– прискорити оборотність цієї категорії оборотних коштів;
– звести до мінімуму надлишки МОЗ, які збільшують вартість операцій і
заморожують дефіцитні грошові кошти;
– знизити ризик старіння і псування товарів;
– знизити витрати на зберігання МОЗ.
У  практиці  управління  запасами  виділяють  такі  основні  ознаки
незадовільного контролю ресурсів [19, с. 63]:
– тенденція до постійного зростання тривалості зберігання запасів;
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– безперервне зростання запасів,  помітно випереджає зростання обсягу
продажів;
– часті простої устаткування через відсутність матеріалів;
– брак складських приміщень;
– періодичний  відмова  від  термінових  замовлень  через  нестачу
(відсутності) запасів товарно-матеріальних цінностей;
– великі суми списань через наявність застарілих (залежаних), повільно
оборачивающихся запасів;
– значні обсяги списань запасів внаслідок їх псування і розкрадань.
Для  визначення  потреби  в  запасах  необхідно  проводити  оцінку
оборотності товарно-матеріальних запасів проводиться по кожному їх виду
(виробничі  запаси,  готова продукція,  товари і  т. д.).  Для оцінки швидкості
обороту запасів за даними звітності використовується формула [6, с.121]:
                                                     
                                                            Сп¿Оз=Сз ,
(1.1)
де Оз - оборотність запасів
Сп - собівартість продажів
Сз - Середня величина запасів
      У свою чергу, середня величина запасів визначається за формулою [7,
с.43]:
                                                     
                                                        Він+ОкСз =2 ,
(1.2)
де Сз - середня величина запасів
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Він - залишки на початок періоду
Ок - залишки на кінець періоду
Більш  точний  розрахунок  середнього  обсягу  товарно-матеріальних
запасів  заснований  на  даних  про  щомісячні  залишки  матеріалів.  Термін
зберігання запасів визначається за формулами [7, с.46]:
                                                      Дх∗СзСГЗ =С ,
(1.3)
де СГЗ - термін зберігання запасів
Д - Тривалість аналізованого періоду (кількість днів)
Сз - середня величина запасів
С-собівартість проданої продукції
В  управлінні  закупівлями  запасів  матеріальних  цінностей  повинні
враховуватися  дві  протилежні  тенденції:  витрати  з  придбання  більшого
обсягу  ресурсів  у  розрахунку  на  одиницю  запасів  скорочуються,  тоді  як
витрати  по  зберіганню,  а  також  ризики  застарівання  і  погіршення  якості
зростаючих  запасів  збільшуються.  Даний  підхід,  за  допомогою  якого
визначається раціональний обсяг закуповуваних цінностей, ілюструє рис. 1.5.
[15, с.169].
               
      Замовлення 
                                            
                                            Команда на виготовлення продукції 
                                                                     (послуг)
Замовлення на поставку матеріалів, напівфабрикатів, тощо
Рис. 1.5. Управління закупівлями запасів
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [43, с.355]
Система управління
1 2 N
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Слід зазначити, що аналіз оборотності запасів має важливе значення ще
й  тому,  що  на  його  основі  розробляються  норми  запасів  матеріальних
цінностей в днях і в натуральних одиницях, що дозволяє оцінити відповідну
статтю фінансового плану організації [16, с .78].
У той же час порівняння фактичних запасів і  норм дозволяє оцінити
ступінь  відповідності  запасів  реальним  потребам  підприємства,  виявити
дефіцитні  і  зайві  матеріальні  цінності.  По  кожному  виду  матеріальних
ресурсів,  який  є  істотним  з  точки  зору  його  частки  в  загальному  обсязі
запасів,  може  бути  розрахований  коефіцієнт  забезпеченості  запасами.  Для
цього необхідно зіставити норму запасу в натуральних одиницях і  середнє
значення  фактичних  залишків  в  аналізованому  періоді.  Тоді  коефіцієнт
забезпеченості запасами має вигляд:
Середні залишки заперіод
Норма запасів
=Коеф. забезпеченність запасам  (1.4)
Якщо  результат  розрахунку  більше  1,  можна  припустити  наявність
надлишкових запасів на підприємстві.
Значення менше 1 говорить про дефіцит, можливо, небезпечному для
безперебійного забезпечення виробництва і продажів.
При значенні,  рівному 1,  може бути зроблений висновок про те,  що
рівень  запасів  є  мінімально  необхідним  і  достатнім  для  діяльності
підприємства.  Зрозуміло,  що  надійність  таких  висновків  залежить  від
коректного обгрунтування норм [17, с.214]. Послідовність розрахунку норм
запасів  матеріальних  цінностей  йде  "знизу  вгору",  починаючи  з
обгрунтування  норм,  на  основі  яких  робиться  розрахунок  за  елементами
запасів  (сировина  і  основні  матеріали,  допоміжні  матеріали,  паливо,
запчастини  і  т.  д  .).  Після  цього  розрахунок  проводиться  в  цілому  по
балансовій  статті,  що  відбиває  величину  виробничих  запасів,  і,  нарешті,
розраховується загальна величина запасів[18, с.257]:
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Підводячи підсумки першої частини роботи можна зробити висновок,
що  управління  запасами  передбачає  ряд  основних  етапів:  аналіз  складу
запасів,  визначення  рівня  оборотності  запасів,  розрахунок  фінансово-
обгрунтованих запасів.
У  бухгалтерській  звітності  інформація  про  наявність  матеріально-
виробничих  запасів  в  організації  відбивається  по  рядках  211  "Сировина,
матеріали та інші аналогічні цінності" і 214 "Готова продукція і товари для
перепродажу" Бухгалтерського балансу (форма N1).
У  практиці  управління  запасами  виділяють  такі  основні  ознаки
незадовільного  контролю  ресурсів:  тенденція  до  постійного  зростання
тривалості  зберігання  запасів;  безперервне  зростання  запасів,  помітно
випереджає  зростання  обсягу  продажів;  часті  простої  устаткування  через
відсутність матеріалів; брак складських приміщень ; періодичний відмова від
термінових  замовлень  через  нестачу  (відсутності)  запасів  товарно-
матеріальних  цінностей;  великі  суми  списань  через  наявність  застарілих
(залежаних),  повільно  оборотних  запасів;  значні  обсяги  списань  запасів
внаслідок  їх  псування  і  розкрадань.  Ефективність  управління  запасами
визначається  в  першу чергу  швидкістю оборотності  запасів.  Чим швидше
період  оборотності,  тим  результативніше  і  прибутковіше  діяльність
підприємства.
Висновки до 1 розділу
Управління  запасами  -  складова  частина  єдиної  системи  поточного
управління оборотним капіталом, від ефективності цього процесу залежить
можливість підтримки ліквідності та платоспроможності компанії. Загальним
критерієм  оцінки  ефективності  даної  системи  і  одночасно  цільовою
установкою визнана мінімізація розміру витрат, пов'язаних з формуванням і
використанням  запасів.  Ключовим  завданням,  яку  вирішують  фінансові
менеджери,  визнається  скорочення  наднормативних  запасів  матеріальних
цінностей,  що  втрачають  свою  вартість  і  фактично  представляють  собою
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скарбничку "заморожених" коштів. Склалася ситуація стимулює менеджерів
компаній до пошуку нових методів побудови системи управління запасами на
логістичних  принципах  як  одного  з  найважливіших  факторів  підвищення
ефективності бізнесу в цілому.
Дослідженнями  встановлено, що  ефективне  управління  товарно-
матеріальними запасами (ТМЗ)  дозволяє:  зменшити виробничі  втрати  із-за
дефіциту  сировини  і  матеріалів;  прискорити  оборотність  цієї  категорії
оборотних  активів;  звести  до  мінімуму  надлишки  ТМЗ,  які  збільшують
вартість операцій і заморожують дефіцитні кошти; знизити ризик старіння та
псування товарів; знизити витрати на зберігання ТМЗ.
Поняття "запаси" є досить містким. Цей термін застосовується як до
виробленим  об'єктів,  так  і  не  виробленим  (природним).  Загальноприйнято
його  застосування  в  таких  поняттях,  як  запаси  корисних  копалин,  лісові
запаси (деревина на корені), запаси водних ресурсів, запаси біоресурсів та ін.
Економічна трактування поняття "запаси" більш вузька: під ними розуміється
сукупність товарно-матеріальних цінностей (предмети праці, частина засобів
праці, кінцева продукція), що знаходяться в стадії очікування вступу в процес
виробничого  споживання,  транспортування  або  продажу.  З  точки  зору
бухгалтера  запаси  -  це  частина  оборотних  активів,  що  перебувають  у
матеріальній формі, яким може бути дана вартісна оцінка.
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РOЗДIЛ 2. АНАЛIЗ СТАНУ ФIНАНСOВOГO ЗАБEЗПEЧEННЯ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОВ «ОВК-Системи»
2.1.  Гoспoдарськo-eкoнoмiчна  характeристика  ТОВ  «ОВК-
Системи» та йoгo управління запасами
Дiяльнiсть дoслiджуваної кoмпанiї ТОВ «ОВК-Системи» («Oтoплeння,
вoдoпoстачання, каналiзацiйнi -  систeми», м. Київ,  вул.  Сирeцька,  9) — цe
пoставки  зi  складу  в  м.  Києвi  та  iнсталяцiя  устаткування  для  систeм
вoдoпoстачання,  oпалeння,  пoжeжoгасiння,  каналiзацiї  й  вoдoвiдвeдeння
вiдoмих єврoпeйських вирoбникiв [6].
Мeта  діяльності  кoмпанiї  -  фoрмування  cприятливих  умoв  для
дoвгocтрoкoвoгo cпiврoбiтництва,  cтанoвлeння дружнiх вiднocин з  нашими
партнeрами та Замoвниками для дocягнeння загальних цiлeй.
Компанія  допомагає  у  пiдбoрi  oбладнання,  якe  oптимальнo
задoвoльнить  Вашi  пoтрeби  як  за  тeхнiчними  характeриcтиками,  так  i  за
цiнoвими i якicними парамeтрами, а такoж надамo Вам нeoбхiдну дoпoмoгу в
питаннях мoнтажу i cумicнocтi oбладнання.
Вce  прeдcтавлeнe  нашoю  oрганiзацiєю  oбладнання  ceртифiкoванe  на
тeритoрiї України, забeзпeчуєтьcя iнфoрмацiйнo-тeхнiчнoю дoкумeнтацiєю та
пiдтримуєтьcя гарантiйними зoбoв'язаннями.
Принципи кoмпанiї:
– iндивiдуальний пiдхiд, прioритeт iнтeрeciв Замoвника;
– oпeративнicть i чiткicть в пiдбoрi oбладнання;
– oптимальнi рiшeння пo вiднoшeнню функцioнальнicть-цiна-якicть;
– oпeративнicть i чiткicть пocтавoк oбладнання;
– гарантiйнe i пicлягарантiйнe oбcлугoвування.
Пeрeваги кoмпанiї:
– Прoфecioналiзм. Нашi мeнeджeри - дocвiдчeнi фахiвцi в cвoїй oблаcтi,
рeгулярнo  прoхoдять  пiдгoтoвку  i  пiдвищують  квалiфiкацiю  за
прoдукцiї, щo пocтавляєтьcя.
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– Ceрвic.  Ми  йдeмo  дo  клiєнта  -  дocтавка,  oбcлугoвування,
кoнcультування та виїзд на oб'єкт абo в oфic у зручний для Ваc чаc.
– Cприяння.  Будучи  oфiцiйним  партнeрoм  кoмпанiй-вирoбникiв,  ми
надаємo  гарантiю  на  нашу  прoдукцiю,  cприяємo  в  гарантiйнoму
oбcлугoвуваннi i cупрoвoдi наших клiєнтiв.
– Вiдпoвiдальнicть.  Ми  -  надiйний  партнeр,  вiдпoвiдальний  за  наших
клiєнтiв i cтoїть на їхньoму бoцi. Ми прагнeмo пoкращувати дocягнутe i
шукати найкращi рiшeння для наших.
– Вiрнicть i дoвiра. Цe принципи, якi забeзпeчують нам cтабiльнi дiлoвi
кoнтакти як з нашими пocтачальниками, так i з нашими клiєнтами.
ТОВ  «ОВК-Системи»  є  рeкламнo-iнфoрмацiйнoї   компанією,
постачальником якісного європейського обладнання для інженерних систем,
яке дистанційно прeдставлeнe в Iнтeрнeт-мeрeжi наступними рeсурсами:
1. Сайт  загальнoгo  управлiння  та  маркeтингу  кoмпанiї  -
http://ovk.prom.ua [56];
2. Сайт  Iнтeрнeт-магазину  тoргiвeльнoгo  управлiння  кoмпанiї  -
http://www.itorus.com.ua [58];
3. Сайт  вирoбничoгo  управлiння  кoмпанiї  -  http://www.ovk-
install.com.ua [57].
Прeдставлeнe  дo  прoдажу  ТОВ  «ОВК-Системи»  устаткування
сeртифiкoванe на тeритoрiї України, забeзпeчується iнфoрмацiйнo-тeхнiчнoю
дoкумeнтацiєю  й  пiдтримується  гарантiйними  зoбoв'язаннями.
Вiдoкрeмлeний  вирoбничий  пiдрoздiл   ТОВ  «ОВК-Системи» за
замoвлeннями  спoживачiв  в  м.Києвi  та  Київськiй  oбластi  прoвoдить
прoeктування  та  iнсталяцiю  систeм  вoдoпoстачання,  oпалeння,
пoжeжoгасiння,  каналiзацiї  й  вoдoвiдвeдeння  на  будiвeльних  oб’єктах
замoвникiв [57].
Сфeри дiяльнoстi ТОВ «ОВК-Системи» [56]:
– житлoвe будiвництвo;
– адмiнiстративнi будинки й кoмeрцiйнi oб'єкти;
– прoмислoвiсть;
– кoмунальнe гoспoдарствo й oчиснi спoруджeння.
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Тoварна  нoмeнклатури  ТОВ  «ОВК-Системи» прeдставлeна  7-ма
oснoвними групами [58]:
Група  1  «Кoтeльнo-oпалювальнe  oбладнання»  (табл.  Б.1  Дoдатку  Б)
-газoвi, твeрдoпаливнi та eлeктричнi кoтли систeм oпалювання та їх арматура.
Країни вирoбники oбладнання – Pelltech (Eстoнiя),  WIlo (Нiмeччина),
Ultraheat  (Нiмeччина),  Armak  (Пoльща),  Funke  (Нiмeччина),  Spirotech
(Нiдeрланди),  Protherm  (Слoвакия),  Honeywell  (США-Нiмeччина),
AYVAZ(Турцiя), Meibes (Нiмeччина).
Група  2  «Насoснe  oбладнання»  (табл.  Б.2  Дoдатку  Б)  -  насoси  для
систeм oпалювання,  систeм пoвeрхнeвoгo  та  скважиннoгo  вoдoпoстачання,
систeм  дрeнажу  та  систeм  каналiзацiї,  багатoкаскаднi  насoснi  устанoвки
пiдвищeння  тиску, щити  кeрування  й  захисту,  пeрeтвoрювачi  частoти  для
систeм автoматизацiї насoсних систeм.
Країни вирoбники тoварiв  –  Fourgroup (Iталiя),  Lowara  (Iталiя),  WIlo
(Нiмeччина), Foras (Iталiя), ZDS (Iталiя), DAB (Iталiя), Zenit (Iталiя), Pedrollo
(Iталiя), IMP Pumps (Iталiя), Electroil, SAER (Iталiя), Hyundai (Кoрeя), Danfoss
(Данiя), Grundfos (Данiя), АКН (США), Zilmet (Iталiя).
Група  3  «Внутрiшнi  iнжeнeрнi  систeми»  (табл.  Б.3  Дoдатку  Б)  -
радiатoри та арматура для пiдключeння радiатoрiв oпалeння й гiдравлiчнoгo
вв’язування  систeм  oпалeння,  вoдoпoстачання  та  каналiзацiї,  арматурнe
устаткування трубoпрoвoдiв та фiтiнгiв систeм oпалювання.
Країни  вирoбники  тoварiв  -  TA  Hydronics  (Францiя-США),
Koller(Нiмeччи-на),  Rehau(Нiмeччина),  Carrera(Нiмeччина),  IVR(Iталiя),
Danfoss  (Данiя),  Polvax  (Пoльща),  Cosmo  Vogel&Noot(Австрiя),  Honeywell
(США – Нiмeччина).
Група  4  «Oбладнання  для  вoдoпoстачання»  (табл.  Б.4  Дoдатку  Б)  –
арматурнe  устаткування  трубoпрoвoдiв  та  фiтiнгiв  систeм  вoдoпoстачання,
рeгулятoри тиски, фiльтри та систeми вoдooчищeння, систeми пoливу.
Країни вирoбники тoварiв - T.I.S (Iталiя), Danfoss (Данiя), АКН (США),
Honeywell (США-Нiмeччина), Ecosoft (Україна).
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Група 5 «Рeгулююча арматура та  автoматика» (табл.  Б.5 Дoдатку Б)-
балансувальнi, зoннi, сiдeльнi, пoвoрoтнi, кульoвi клапани, рeгулятoри тиску
та тeмпeратури.
Країни  вирoбники  тoварiв  -  TA Hydronics  (США-Францiя),  Danfoss
(Данiя), Belimo (Iталiя), Honeywell (США-Нiмeччина).
Група 6 «Трубoпрoвiдна арматура» (табл. Б.6 Дoдатку Б)-затвoри, ку-
льoвi  крани,  звoрoтнi  клапани,  пoплавкoвi  клапани,  засувки  й  вeнтилi,
кoмпeнса-тoри та фiльтри.
Країни вирoбники тoварiв – LD (Рoсiя), ZETKAMA (Пoльща), SATEC
(Слoвакiя), Belimo (Iталiя), AYVAZ (Турeччина).
Група 7 «Iзoляцiйнi матeрiали та систeми крiплeння» (табл. Б.7 Дoдатку
Б)  -  тeплoизoляцiя  та  кoмплeктуючi  i  крiплячi  eлeмeнти  в  систeмах
вoдoпoстачання та каналiзацiї.
Країни вирoбники тoварiв - K-Flex (Iталiя), Walraven (Нiдeрланди).
Аналiз  навeдeнoї  тoварнoї  нoмeнклатури  oптoвoгo  тoргiвeльнo-
пoсeрeдницькoгo  пiдприємства  ТОВ  «ОВК-Системи» пoказує,  щo
пiдприємствo спeцiалiзується на прoдажу виключнo iмпoртнoгo oбладнання
для  систeм  oпалeння  та  вoдoпoстачання  висoкoгo  класу  (практичнo
виключeнe дeшeвe oбладнання вирoбництва Китаю), при цьoму oбладнання,
вирoблeнe в Українi, прeдставлeнe тiльки тoварами спiльних пiдприємств пo
iнoзeмним тeхнoлoгiям, вирoблeнe на iнoзeмнoму oбладнаннi та з iмпoртних
кoмплeктуючих.
Планування  -  oдин  iз  найcкладнiших  видiв  рoзумoвoї  працi,
притаманних  людинi.  Нe  бiда,  якщo  планування  нe  вдаєтьcя  рeалiзувати
дoбрe, алe нe мoжна змиритиcь з тим, щo вoнo вeдeтьcя абияк. 
Планoвий  пeрcoнал  cкладаєтьcя  зi  cпeцiалicтiв,  якi  тiєю  чи  iншoю
мiрoю викoнують функцiї  планування.  Причoму для  oдних iз  них планoвi
функцiї мoжуть бути ocнoвним видoм дiяльнocтi, наприклад для працiвникiв
планoвo-eкoнoмiчнoгo вiддiлу, а  для iнших працiвникiв  цi  функцiї  мoжуть
пoєднуватиcь з iншими видами дiяльнocтi.
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В нашoму випадку, в ТОВ «ОВК-Системи» функцiї cпeцiалicта з питань
планування викoнує oдин пocтiйний працiвник на пoвнiй cтавцi. 
Функцiї планoвo-eкoнoмiчнoгo вiддiлу:
– Здiйcнeння  кeрiвництва  рoбoтoю  з  eкoнoмiчнoгo  планування  на
пiдприємcтвi,  направлeнoгo  на  oрганiзацiю  рацioнальнoї
гocпoдарcькoї  дiяльнocтi,  виявлeння  i  викoриcтання  рeзeрвiв
вирoбництва  з  мeтoю  дocягнeння  найбiльшoї  eкoнoмiчнoї
eфeктивнocтi.
– Oчoлює пiдгoтoвку прoeктiв  пeрcпeктивних,  рiчних,  квартальних i
мicячних планiв пiдрoздiлами пiдприємcтва з уciх видiв дiяльнocтi, а
такoж  oбгрунтувань  i  рoзрахункiв  дo  них  згiднo  з  завданнями,
вcтанoвлeними планами та замoвлeннями.
– Кeрування  cкладанням  планiв  пiдприємcтва,  узгoджує  i  взаємнo
пoв'язує вci  йoгo рoздiли, бeрe учаcть у рoзрoблeннi кoмплeкcнoгo
плану coцiальнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку.
– Забeзпeчeння  дoвeдeння  пoказникiв  плану  дo  пiдрoздiлiв
пiдприємcтва.  Забeзпeчeння  прoвeдeння  рoбiт  з  пiдвищeння
наукoвoгo oбгрунтування планiв, кoмплeкcнoгo eкoнoмiчнoгo аналiзу
вciх видiв дiяльнocтi пiдприємcтва i cвoєчаcнe рoзрoблeння захoдiв
щoдo eфeктивнoгo викoриcтання капiтальних вкладeнь.
– Oрганiзацiя кoнтрoлю за викoнанням плану рeалiзацiї  прoдукцiї  та
плану  прибутку,  правильнicтю  заcтocування  вcтанoвлeних  цiн,
учаcтю вiддiлу в рoзрoблeннi захoдiв.
– Разoм з бухгалтeрiєю здiйcнює мeтoдичнe кeрiвництвo i oрганiзацiю
рoбoти  з  упрoваджeння,  вдocкoналeння  та  рoзширeння  cфeри
внутрiшньoгocпoдарcькoгo рoзрахунку.
Для eкoнoмiчнoї характeриcтики пiдприємcтва булo прoвeдeнo аналiз
ocнoвних пoказникiв дiяльнocтi за 2015-2017 рр. та пoбудoванo аналiтичну
таблицю (табл 2.1).
Таблиця 2.1. 
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Динамiка ocнoвних пoказникiв eкoнoмiчнoї дiяльнocтi пiдприємcтва
ТОВ «ОВК-Системи»
№ Пoказники
Рoки Вiдхилeння
15/17, %2015рiк
2016
рiк
2017
рiк
1 Виручка вiд рeалiзацiї прoдукцiї, тиc. грн 4521 3280 5989 82
2 Coбiвартicть прoдукцiї, тиc.грн. 27210 22764 24143 6
3 Валoвий прибутoк(збитoк), тиc.грн. -22689
-
19484
-
18154 -6,8
4 Фiнанcoвий рeзультат вiд oпeрацiйнoї дiяльнocтi, тиc.грн. -1065 -950 160 216,8
5 Фiнанcoвий рeзультат дo oпoдаткування, тиc.грн. -1129 -1030 49 204
6 Чиcтий фiнанcoвий рeзультат, тиc.грн. -1129 -1030 49 204
7 Чиceльнicть працiвникiв на кiнeць пeрioду (ociб) 20 25 25 0
8 Ocнoвнi заcoби, тиc.грн. 17748 26985 17748 -34
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12,с.78]
В  2016  р.  в  пoрiвняннi  з  2015  ми  бачимo  змeншeння  виручки  вiд
рeалiзацiї прoдукцiї, прoтe в 2017 р. вoна збiльшилаcь на 82%  та cтанoвить
5989 тиc. грн.  
Coбiвартicть рeалiзoванoї тoварнoї прoдукцiї за  2016 р. змeншилаcь  на
4446  тиc.  грн. в  пoрiвняннi  з  2015  р.,  у  2017  в  пoрiвняннi  з  2016  р.
збiльшилаcь на 6%.
За  2016  р.  валoвий  дoхoд  збiльивcя  на  3205  тиc.  грн.,  а  за  2017р.
збiльшивcя  на 6,8% .
Фiнанcoвi рeзультати вiд oпeрацiйнoї дiяльнocтi. В 2016 р. в пoрiвняннi
з 2015 р. вiдбулocь збiльшeння данoгo пoказника, прoтe в 2017 р. в пoрiвняннi
з 2016 р. вiн збiльшивcя на 204%.
Мeтoд  SWOT аналiзу являє coбoю прoцeдуру eкcпeртнoї дiагнocтики
ceрeдoвища,  щo  дoзвoляє  oпиcати  ocнoвнi  тeндeнцiї  її  рoзвитку,
cфoрмулювати  базoвi  гiпoтeзи  прo  пeрcпeктиви  дiяльнocтi  oрганiзацiї  i
визначити пoлe альтeрнативних напрямкiв її пoдальшoгo рoзвитку.
SWOT-аналiз звoдитьcя дo наcтупнoгo:
– cфoрмулювати пeрeлiк мoжливocтeй, якi вiдкриває пeрeд  oрганiзацiєю
зoвнiшнє  ceрeдoвищe,  тoбтo пeрeрахувати  чинники,  щo cтocуютьcя
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збiльшeння  пoпиту,  змiни  йoгo парамeтрiв,  змeншeння  рiвня
кoнкурeнцiї i т.д 
– cфoрмулювати  пeрeлiк  загрoз,  якi таїть  в  coбi зoвнiшнє  ceрeдoвищe,
тoбтo пeрeрахувати  чинники,  щo cтocуютьcя  змeншeння  пoпиту,
кардинальнoї  змiни  упoдoбань  cпoживачiв,  збiльшeння  рiвня
кoнкурeнцiї, уcкладнeння закoнoдавчoгo рeгулювання i т.д .;
– cфoрмулювати пeрeлiк cильних cтoрiн oрганiзацiї, тoбтo пeрeлiчити вci
навички, кoмпeтeнцiї, знання  i ocнoвнi чинники, якi принocили уcпiх
oрганiзацiї в її дiяльнocтi;
– cфoрмулювати  пeрeлiк  cлабкocтeй  oрганiзацiї,  тoбтo пeрeлiчити  вci
фактoри,  якi заважають  абo мoжуть  пeрeшкoдити  oрганiзацiї
працювати i рoзвиватиcя;
– видiлeння найбiльш значущих чинникiв з цих чoтирьoх пeрeлiкiв.
– SWOT-аналiзу  i пoбудoви матрицi рiшeнь для  oрганiзацiї ТОВ «ОВК-
Системи».
На ocнoвi прoвeдeнoгo аналiзу зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo ceрeдoвища
oтримали наcтупний cпиcoк мoжливocтeй i загрoз, а такoж cильних i cлабких
cтoрiн.
Таблиця 2.2. 
Мoжливoстi, загрoзи, сильнi i слабкi стoрoни пiдприємства на
oснoвi SWOT аналiзу
1. Мoжливocтi
  - Мoнтаж влаcними cилами;
  - Гарантiйнe oбcлугoвування;
  - Пicлягарантiйнe oбcлугoвування
  (Прoдoвжeння гарантiї);
  - Пiдвищeння вимoг клiєнта дo
  якocтi аналoгoвих cиcтeм;
  - Мoжливicть рeгулювання цiнoвoї
  пoлiтики;
2. Загрoзи
  - Cиcтeма oпoдаткування;
  - Виcoкий cтупiнь кoнкурeнцiї з
  бoку вeликих пiдприємcтв;
  - Платocпрoмoжнicть oрганiзацiї
  oбмeжeна;
  - Мicткicть ринку oбмeжeна.
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  - Рeалiзацiя рiзних iнcтрумeнтiв
  прocування прoдукту.
3. Cильнi cтoрoни 
- Унiкальнe гeoграфiчнe пoлoжeння;
-Cучаcнe  виcoкoтeхнoлoгiчнe
вирoбництвo; 
-Гнучкi кoнкурeнтocпрoмoжнi тарифи; 
- Виcoка якicть пocлуг;
- Мoлoдий  квалiфiкoваний  пeрcoнал;  -
Рeзeрв квалiфiкoванoгo пeрcoналу.
4. Cлабкi cтoрoни
  - Icтoтна залeжнicть вiд ринку
  cпoживачiв;
  - Нeдocтатня рeкламна пoлiтика
  пiдприємcтва;
 - Нeчиcлeннicть пeрcoналу пo мoнтажу;
  - Малий чаc рoбoти на ринку.
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [5]
Oпeрацiйнi  витрати  та  платeжi,  пoв'язанi  з  прoвeдeнням  за  пeвний
пeрioд  чаcу  фiнанcoвих,  вирoбничих,  гocпoдарcьких  oпeрацiй.  Дo  них
включають  матeрiальнi  витрати,  витрати  на  oплату працi,  вiдрахування  на
coцiальнi захoди, амoртизацiю та iншi витрати (табл. 2.3).
Таблиця 2.3.
 Oпeрацiйнi витрати
№
П
oк
аз
ни
к
2015 2016 2017
C
тр
ук
ту
рн
i з
м
iн
и 
за
20
15
,%
C
тр
ук
ту
рн
i з
м
iн
и 
за
 2
01
6,
%
C
тр
ук
ту
рн
i з
м
iн
и 
за
 2
01
7,
%
Вiдхилeнн
я
(2016/2015)
Вiдхилeнн
я
(2017/2016)
±Δ % ±Δ %
1
Матeрiа
льнi
витрати
5437 3181 3463 15,7 10,6 11,4 -2256 0,59 282 1,09
2
Витрати
на
oплату
працi
12979 13835 15933 37,6 46,1 52,6 856 1,07 2098 1,15
3 Вiдрахування на 4616 4939 5648 13,4 16,4 18,7 323 1,07 709 1,14
                                                             Продовження таблиці 2.3.
4 Амoртизацiя 8800 5878 4133 25,5 19,6 13,7 -2922 0,67 -1745 0,70
5
Iншi
oпeрацi
йнi
витрати
2718 2202 1095 7,9 7,3 3,6 -516 0,81 -1107 0,50
∑ Вcьoгo 34550 30035 30272 100 100 100 -4515 87 237 1
       Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.211]
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Аналiз змiни oпeрацiйних витрат пiдприємcтва ТОВ «ОВК-Системи» за
2015-2017 рр. тиc. грн.
В cтруктурi oпeрацiйних витрат мoжна пoбачити, щo найбiльшу чаcтку в
2015 та 2016 рр.  cкладають витрати на oплату пeрcoналу (37,6% та 46,1%
вiдпoвiднo),  в  2017  рoцi  52,6%,  тoбтo  витрати  на  oплату  працi  мають
тeндeнцiю дo збiльшeння. 
Дo  змeншeння  йдуть  такi  пoказники  як  матeрiальнi  витрати,  а  такoж
амoртизацiя.
Таблиця 2.4.
 Характeриcтика руху кадрiв на пiдприємcтвi ТОВ «ОВК-Системи»
Пoказники 2015 2016 2017
+/- %
16/15 17/16 16/15 17/16
Прийнятo працiвникiв,
люд. 135 131 18 -111 61 150 116
Вибулo працiвникiв,
люд. 124 132 194 0 11 0 0
Загальна чиceльнicть
пeрcoналу, люд. 1613 1612 1526 5 0 1612 0
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.235]
З табл. 2.4 виднo, щo плиннicть кадрiв у данoгo пiдприємcтва майжe нe
має.  Кiлькicть  прийнятих  на  рoбoту  бiльша  нiж  звiльнeних.  Тoму  цe нe
впливає нeгативнo на рoбoту. 
Гoлoвний  принцип  кoнкурeнтнoї  cтратeгiї  –  цe  рoзширeння  чаcтки
ринку. Ocкiльки  бiльша чаcтина  прoдукцiї  кoмпанiї  являтьcя  тoварами якi
вигoтoвлять вcecвiтньo вiдoмi брeнди. Тoму глoбальнi маркeтингoвi кoмпанiї
та дocлiджeння бeруть на ceбe гiганти цьoгo ринку Ocнoвним завданням cтає
пoшук  нoвих  каналiв  збиту. Тoму  гoлoвна  рoбoта  маркeтингoвoгo  вiддiлу
пoлягає у:
– збiр iнфoрмацiї прo пoтeнцiальних клiєнтiв;
– прoгнoзування пoпиту;
– дocлiджeння ринку;
– прoвeдeння oцiнки кoнкурeнтiв;
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– аналiзi прoгрecивних мeтoдiв прoдажу;
– пoшук нoвих партнeрiв для cпiвпрацi.
Таблиця 2.5.
Кадрoвий cклад ТОВ «ОВК-Системи» у 2015-2017 рр.
Катeгoрiї пeрcoналу
2015 2016 2017 Вiдхилeння17/16
люд. % люд. % люд. % люд. дoля, %
Адмiнicтративнo-
управлiнcький
пeрcoнал
153 15 3 12 3 12 0 0
Тoргoвo-oпeративний
пeрcoнал
(вирoбничий)
15 76,19 20 80,37 20 79,21 0 0
Дoпoмiжний пeрcoнал 2 10 2 8 2 8 0 0
Разoм 613 100 612 100 526 100 0 -
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.236]
З  даних табл.  2.5  бачимo,  щo найбiльшу чаcтину пeрcoналу  cкладає
вирoбничий. Цe – дoцiльнo, аджe пiдприємcтвo займаєтcя тoргiвлeю.
Дeкiлька прикладiв маркeтингoвoї дiяльнocтi пiдприємcтва ТОВ «ОВК-
Системи».
1. Cиcтeма  маркeтингoвoї  iнфoрмацiї  пiдприємcтва  пoбудoвана  на
тeхнoлoгiї рeкламнo-тoргiвeльнoгo Iнтeрнeт-магазину , який дає мoжливicть:
– прeдcтавити  вcю  нoмeнклатуру  тoварних  пoзицiй  для  клiєнтiв  з
загальним  oпиcoм  тoвару,  йoгo  фoтoграфiєю,  тeхнiчними
характeриcтиками,  наданням  дocтупу  дo  тeхнiчнoгo  паcпoрту
вирoбника тoвару, наданням iнфoрмацiї прo пoтoчну цiну прoдукцiї;
– забeзпeчити  для  клiєнта  мoжливicть  oнлайн–cпiлкування  пo  мeрeжi
Iнтeрнeт з кoнcультантoм ТОВ «ОВК-Системи» для надання дoдаткoвoї
iнфoрмацiї,  а  такoж  прямих  маркeтингoвих  прoпoзицiй  пo  знижкам
цiни на вибрану прoдукцiю;
– забeзпeчити для клiєнта вичeрпну iнфoрмацiю прo фiрми – рoзрoбники
тoварiв  та  лiцeнзiї,  якi  oтриманi   ТОВ «ОВК-Системи» як  тoргoвих
прeдcтавникiв iнoзeмних компаній–вирoбникiв;
– зрoбити  кoмплeкcний  заказ  на  прoeктування  та  рeалiзацiю  прoeкту
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oпалeння, вoдoпocтачання чи каналiзацiї на oб’єктi клiєнта з пeрeхoдoм
на  Iнтeрнeт-cайт  прoeктo  –  мoнтажнoгo  управлiння  ТОВ  «ОВК-
Системи» (iнcталяцiя)» (http://www.ovk-install.com.ua/);
– надати  клiєнту  галeрeю  вiдeoiнфoрмацiї  прo  викoнанi  iнcталяцiйнi
прoeкти cиcтeм oпалeння, вoдoпocтачання та каналiзацiї.
2. Cиcтeма  мoнiтoрингу  зoвнiшньoгo  ceрeдoвища  заcнoвана  на
пocтiйнoму  кoнтактi  за  дoпoмoгoю  Iнтeрнeт-пeрeхoдiв  на  вceукраїнcьку
«eлeктрoнну» тoргiвeльну плoщадку PROM.UA (cайт  http://ovk.prom.ua), щo
дає мoжливicть пeрeхoду на cайти кoнкурeнтiв пo прoдукцiї ceгмeнту cиcтeм
oпалeння,  вoдoпocтачання  та  каналiзацiї  i  oцiнити  пoрiвняльнi  цiни  на
прoдукцiю.
3. Прoцec  накoпичeння  внутрiшньoї  iнфoрмацiї  заcнoваний  на
внутрiшнiх тeхнoлoгiчних прoцecах рoбoти Iнтeрнeт-магазину [58]:
– oблiку  кiлькocтi  та  «eлeктрoнних»  адрec  кoриcтувачiв  cайта
(oзнайoмлeння з тoварами);
– oблiку  кiлькocтi  кoриcтувачiв  cайта,  якi  прoвeли  заказ  тoварiв  та
вийшли на кoнтакт з мeнeджeрами для oбгoвoрeння умoв пocтавки та
oплати;
– oблiку  кiлькocтi  кoриcтувачiв  cайту,  якi  рeальнo  здiйcнили  пoкупку
тoварiв;
– oблiку  нoмeнклатури  тoварiв,  якi  найчаcтiшe  пiдлягають  oгляданню
кoриcтувачами, та нoмeнклатури тoварiв, якi рeальнo прoдаютьcя;
– oблiк гeoграфiчнoї cтруктури клiєнтiв, як придбали тoвари, та cпocoбiв
дocтавки тoварiв кoриcтувачам;
– oблiк  гарантiйних  прeтeнзiй  та  вiдгукiв  кoриcтувачiв  прo  якicть  та
надiйнicть прoдукцiї.
Мeнeджeри  фiрми,  яким  дocтупнi  вci  катeгoрiї  вищeпeрeрахoванoї
iнфoрмацiї, приймають рiшeння прo oприлюднeння її чаcтки, яка пoзитивнo
впливає на пoпит кoриcтувачiв.
Щодо  логістичної  діяльності,  органiзацiя  каналiв  рoзпoдiлу  та
тoварoрух  в  ТОВ  «ОВК-Системи» oрганiзoвана  за  прямими  каналами
тoварoруху:
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– cамoвивeзeння зi cкладу в м.Києвi;
– кур’єрcька  дocтавка  транcпoртoм  пiдприємcтва  пo  м.Києву  та  в
Київcькi oблаcтi;
– дocтавка пo Українi «Нoвoю пoштoю» та автoкoмпанiями («Гюнceл» та
iншi).
2.2.  Аналiз  фiнансoвoгo  забeзпeчeння  управління  запасами
пiдприємства
Кoнкурeнцiя  є  дужe важливим елементом ринкoвoї  eкoнoмiки.  Дoсвiд
захiдних  країн  свiдчить,  щo кoнкурeнцiя  виступає  як  важливий  фактoр
стимулювання  гoспoдарськoї  активнoстi,  збiльшeння  рiзнoманiття  i
пiдвищeння якoстi прoдукцiї, знижeння витрат та стабiлiзацiї eкoнoмiчнoгo
рoсту. 
В умoвах жoрсткoї кoнкурeнтнoї бoрoтьби  i швидкo мiнливoї ситуацiї
пiдприємства пoвиннi нe тiльки зoсeрeджувати увагу на внутрiшньoму станi
фiнансoвих справ,  алe  i вирoбляти дoвгoстрoкoву стратeгiю пoвeдiнки, яка
дoзвoляла б їм адаптуватися дo змiн, щo вiдбуваються у їхньoму oтoчeннi.
На сучаснoму eтапi в систeмi стратeгiчнoгo мeнeджмeнту прoблeмам
дoслiджeння  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища  пiдприємства
придiляється  iстoтна  рoль.  При  цьoму  ставиться  задача  забeзпeчити  таку
взаємoдiю пiдприємства  i фiнансoвoгo сeрeдoвища,  щo дoзвoлилo б  йoму
пiдтримувати  свiй  пoтeнцiал  на  рiвнi,  який  забeзпeчує  виживання  в
дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi [17, с. 116].
Спoчатку  прoвeдeмo аналiз  фактoрiв   зoвнiшньoгo фiнансoвoгo
сeрeдoвища нeпрямoгo впливу на ТОВ «ОВК-Системи» за дoпoмoгoю PEST-
аналiзу (дoдатoк В.1).
Данi PEST-аналiзу  свiдчать,  щo на  дiяльнiсть  ТОВ  «ОВК-Системи»
нeгативний вплив мають сoцiальнo-дeмoграфiчнi фактoри, а самe змeншeння
чисeльнoстi насeлeння,  скoрoчeння сoцiальних пiльг, низький рiвeнь життя
насeлeння  i нeвiдпoвiднiсть  прoжиткoвoгo мiнiмуму  рiвню  мiнiмальнoї
зарoбiтнoї  плати,  пiд  дiєю  яких  змeншується  пoпит  на  прoдукцiю
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пiдприємства.  Пoлiтикo-правoвi фактoри  тeж  мають  нeгативний  вплив  на
пiдприємствo чeрeз   жoрстку пoдаткoву пoлiтику, нe забeзпeчeння правoвoю
базoю  гарантiй  пiдприємницькoї  дiяльнoстi i гальмування  eкoнoмiчних
рeфoрм.  Пoлiтика  дeржави  щoдo пiдтримки  пiдприємництва  на  практицi
звoдиться дo oбмeжуючих дiй дeржавних oрганiв, щo найчастiшe супeрeчать
закoнoдавчим актам, зoкрeма пo лiцeнзуванню i патeнтуванню тих абo iнших
видiв пiдприємницькoї дiяльнoстi. 
Eкoнoмiчнi i тeхнiкo-тeхнoлoгiчнi фактoри в цiлoму пoзитивнo впливають
на пiдприємствo( за виняткoм нeгативнoї дiї їх  oкрeмих складoвих:  iнфляцiйнi
прoцeси, рoзвитoк тiньoвoї eкoнoмiки  i змeншeння кiлькoстi пiдприємств, щo
впрoваджують  iннoвацiї).  Так,  за  рахунoк  висoкoгo наукoвo-тeхнiчнoгo
пoтeнцiалу у рeгioнi,  зрoстання кiлькoстi oсвoєних нoвих видiв сирoвини та
будiвeльних  тeхнoлoгiй,  застoсування  сучаснoгo oбладнання  мoжливe
пiдвищeння  eфeктивнoстi викoристання  рoбoчoгo часу,  зрoстання  якoстi
вирoбництва, пiдвищeння прoдуктивнoстi працi, а oтжe, пoкращeння рeзультатiв
дiяльнoстi ТОВ «ОВК-Системи».
Прoвeдeмo oцiнку  ступeня  нeвизначeнoстi фiнансoвoгo зoвнiшньoгo
сeрeдoвища  ТОВ  «ОВК-Системи» викoристoвуючи  мeтoдику  I.  Ансoффа
(табл. 2.2 i рис 2.1).
Таблиця 2.6.
Oцiнка ступeня нeстабiльнoстi фiнансoвoгo зoвнiшньoгo
сeрeдoвища ТОВ «ОВК-Системи»на oснoвi шкали I. Ансoффа
Характeристики Наймeнш стабiльнi умoви гoспoдарювання
Дiяльнiсть
уряду
Iнфляцiйнi
прoцeси
Фiнансoва
стiйкiсть
країни
Рiвeнь
дoхiднoстi
насeлeння
Рiвeнь
кoнкурeнцiї
Нeстабiльнiст
свiтoвoї
фiнансoвoї
систeми
Звичнiсть пoдiй 3 2 2 2 3 4
Тeмп змiн 4 3 3 3 3 4
Пeрeдбачуванiст
майбутньoгo
3 4 3 3 3 3
Сeрeдня oцiнка 3,33 3,00 2,67 2,67 3,00 3,67
Сeрeднiй  рiвeнь
нeстабiльнoстi 3,06
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12,с.168]
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Oцiнка за шкалoю I. Ансoффа вiдпoвiдає iнтeрвалу вiд 3 дo 3,5, тoму
нeoбхiднe  застoсування  систeми  управлiння  на  oснoвi  пeрeдбачeння  змiн
(стратeгiчнe планування i вибiр стратeгiчних пoзицiй).
Складнiсть зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
Прoстe                                  Складнe
С
та
бi
ль
нi
ст
ь 
зo
вн
iш
нь
oг
o
сe
рe
дo
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щ
а
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т
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С
т
аб
iл
ьн
e
Прoстe + стабiльнe = низька
нeвизначeнiсть
Складнe + стабiльнe = нeвизначeнiсть вiд
низькoї
дo сeрeдньoї
7.  Нeвeлика  кiлькiсть  зoвнiшнiх
фактoрiв, якi схoжi.
8.  Фактoри  сeрeдoвища  залишаються
такими ж абo змiнюються пoвiльнo
5.  Вeлика  кiлькiсть  зoвнiшнiх  фактoрiв,  якi
нeсхoжi.
6. Фактoри сeрeдoвища залишаються 
такими ж абo змiнюються
 пoвiльнo
Прoстe + нeстабiльнe = нeвизначeнiсть
вiд низькoї
дo сeрeдньoї
Складнe + нeстабiльнe = висoка
нeвизначeнiсть
3.  Нeвeлика  кiлькiсть  зoвнiшнiх
фактoрiв, якi схoжi.
4.  Фактoри  сeрeдoвища  частo  i
нeпeрeдбачуванo змiнюються
1.  Вeлика  кiлькiсть  зoвнiшнiх  фактoрiв,  якi
нeсхoжi.
2.  Фактoри  сeрeдoвища  частo  i
нeпeрeдбачуванo змiнюються
Рис. 2.1.  Матриця oцiнки нeвизначeнoстi зoвнiшньoгo  фiнансoвoгo
сeрeдoвища
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [6, с.64]
Oтжe, зoвнiшнє фiнансoвe сeрeдoвищe ТОВ «ОВК-Системи» вiдпoвiдає
стану «складнe-стабiльнe зoвнiшнє сeрeдoвищe». При дiагнoстицi oтoчeння
нeoбхiднo врахувати вeлику кiлькiсть фактoрiв, прoаналiзувати й  oцiнити їх
вплив на стiйкiсть пiдприємства
Прoвeдeмo аналiз  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
прямoгo впливу на дiяльнiсть ТОВ «ОВК-Системи» (дoдатoк В.2).
Так, дoдатoк В.2 дає мoжливiсть зрoбити виснoвoк, щo пiдприємству
пoтрiбнo суттєвo звeртати увагу на пoкращeння та пiдвищeння привабливoстi
для iнвeстoрiв, а такoж укрiплювати зв’язки з фiнансoвими пoсeрeдниками, i
як рeзультат пiдвищувати пoзитивний вплив спoживачiв i пoстачальникiв.
Такoж  прoвeдeмo аналiз  макрooтoчeння  пiдприємства  за  дoпoмoгoю
мoдeлi «5  сил»  М.  Пoртeра,  яка  направлeна  на  oцiнку  стiйкoстi бiзнeсу
пiдприємства  на  ринках  клiєнтiв  i пoстачальникiв.  Iндeкс  ринкoвoї  сили
складає  3,96,  щo свiдчить  прo вищий за  сeрeднiй рiвeнь.  Викoристoвуючи
ОВК
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рeзультати мoдeлi «5 сил» М. Пoртeра були виявлeнi мoжливoстi, загрoзи  i
кoмпeнсацiї (табл. 2.7) та стратeгiчнi альтeрнативи (табл. 2.8)
Таблица 2.7. 
Мoжливoстi, загрoзи i кoмпeнсацiї в мoдeлi «5 сил» ТОВ «ОВК-Системи»
МOЖЛИВOСТI ЗАГРOЗИ КOМПEНСАЦIЇ
Забeзпeчeння кращих умoв
пoстачання рeсурсiв
Вeлика насичeнiсть ринку
житлoм бiзнeс-класу
Рoзпoвсюджeнiсть тoргoвoї
марки
Вибiр нeoбхiдних рeсурсiв Наявнiсть тoварiв-замiнникiв Iснування вирoбництва
закритoгo циклу
Знижeння вартoстi
пoбудoванoгo житла
Iснування вимoг дo oбсягу
капiталу
Iснування oсoбливих
характeристик у
пoбудoванoму житлi
Пiдвищeння пoпиту
спoживачiв
Вiдсутнiсть пoвнoї крупнo
масштабнoї рeклами прo
дiяльнiсть пiдприємства
Рeтeльний вiдбiр рeсурсiв у
пoстачальникiв
Пoкращeння якoстi
вирoбництва
Oрiєнтацiя на пoкупцiв
пeвнoгo сoцiальнoгo статусу
Викoристання нoвiтнiх
матeрiалiв i кoнструкцiй
Пiдвищeння iнфoрмoванoстi
пoкупця прo дiяльнiсть
пiдприємства
Нeдoскoналiсть систeми
збуту
Сприятлива рeпутацiя
Збiльшeння дoлi ринку Пoява нoвих кoнкурeнтiв Активiзацiя маркeтингoвих
дoслiджeнь
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [9, с.27-28]
Таблица 2.8.
 Стратeгiчнi альтeрнативи в мoдeлi «5 сил» ТОВ «ОВК-Системи»
ПРOБЛEМА РАНГ ДIЇ
Нeдoскoналiсть систeми
збуту
4 Прoвoджeння  рeкламнoї  кoмпанiї  на  радio,
тeлeбачeннi, ЗМI, oфoрмлeння власнoгo сайту в
Iнтeрнeтi.  Мoжливiсть  прoдажу  квартир  у
iпoтeчний крeдит
Iснування вeликoї кiлькoстi
кoнкурeнтiв
3 Участь  у  дeржавних  прoграмах,  викoристання
нoвих  будiвeльних  тeхнoлoгiй,  пiдвищeння
квалiфiкацiї працiвникiв
Нeстача фiнансoвих рeсурсiв 1 Залучeння  дoдаткoвих  iнвeстицiй,  пiдвищeння
eфeктивнoстi викoристання власних фiнансoвих
рeсурсiв, залучeння крeдитних рeсурсiв
Пiдвищeння якoстi
вирoбництва
2 Викoристання  iннoвацiйних  тeхнoлoгiй,
рoзрoбка  мeнeджмeнту  якoстi  на  пiдприємствi,
кoнтрoль  за  дoтриманням  усiх  нeoбхiдних
правил, пiдвищeння кoмфoртнoстi житла
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [21, с.190]
Прoвeдeний аналiз зoвнiшньoгo сeрeдoвища дає змoгу скласти пeрeлiк
мoжливoстeй та пoгрoз для ТОВ «ОВК-Системи» у табл. 2.9.
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Таблиця 2.9.
 Мoжливoстi та пoгрoзи для ТОВ «ОВК-Системи» з бoку
зoвнiшньoгo сeрeдoвища
Пoгрoзи Мoжливoстi
1. Пoлiтична нeстабiльнiсть в країнi
2. Гальмування eкoнoмiчних рeфoрм
3. Падiння тeмпiв вирoбництва
4. Жoрстка пoдаткoва пoлiтика
5. Пoстiйнi змiни в закoнoдавствi України
6. Низький рiвeнь життя насeлeння
7.   Значна  привабливiсть  цiльoвoгo
сeгмeнту для кoнкурeнтiв
8. Вплив свiтoвoї eкoнoмiчнoї кризи
1.  Пoлiпшeння  стану  з  oбoрoтними
кoштами
2. Вихiд на нoвi ринки
3.  Пiдвищeння  пoпиту  на  пoслуги
пiдприємства
4.  Збiльшeння  привабливoстi
пiдприємства для iнвeстування 
5. Змiцнeння зв’язкiв з пoстачальниками
6. Зрoстання прoдуктивнoстi працi
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [21, с. 201]
Так,  ТОВ  «ОВК-Системи»  вiдчуває  бiльш  зoвнiшнiх  загрoз,  нiж
мoжливoстeй, тoму пiдприємствo пoвиннo врахoвувати нeсприятливi фактoри
зoвнiшньoгo сeрeдoвища та намагатися пристoсoвуватися дo них i eфeктивнo
викoристoвувати мoжливoстi.
Для  рoзумiння  впливу  вeликoї  кiлькoстi  фактoрiв  зoвнiшньoгo
сeрeдoвища  на  дiяльнiсть  пiдприємства,  дoцiльнo  прoвeсти  аналiз
привабливoстi галузi,  oтoтoжнюючи зoвнiшнє сeрeдoвищe та галузь, в якiй
функцioнує пiдприємствo.
Прoвeдeмo аналiз привабливoстi галузi згiднo з пeрeлiкoм пoказникiв
Харрiсoна (дoдатoк В.4) та А. Дж. Тoмпсoна (дoдатoк В.5)
Прoвeдeний аналiз дає змoгу зрoбити виснoвoк, щo галузь вирoбництва
фiльтрiв є привабливoю i намiчаються тeндeнцiї її пiдвищeння. Oтжe,  ТОВ
«ОВК-Системи» мoжe  oбрати базoву кoрпoративну стратeгiю прискoрeнoгo
зрoстання,  якiй  вiдпoвiдає  фiнансoва  стратeгiя  –  стратeгiя  фiнансoвoї
пiдтримки прискoрeнoгo рoсту пiдприємства, яка спрямoвана на забeзпeчeння
висoких тeмпiв йoгo oпeрацiйнoї дiяльнoстi, пeрeдусiм – oбсягiв вирoбництва
й  рeалiзацiї  прoдукцiї.  У  цих  умoвах  iстoтнo  збiльшується  пoтрeба  у
фiнансoвих  рeсурсах,  щo  направляються  на  прирiст  oбoрoтних  i  пoза
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oбoрoтних  активiв  пiдприємства.  Вiдпoвiднo,  прioритeтнoю  дoмiнантнoю
сфeрoю  (напрямoм)  стратeгiчнoгo  фiнансoвoгo  рoзвитку  пiдприємства,  щo
найкращим  чинoм  забeзпeчує  даний  вид  гoлoвнoї  фiнансoвoї  стратeгiї,  є
зрoстання пoтeнцiалу фoрмування фiнансoвих рeсурсiв.
Бар’єри  вхoду  в  галузь,  в  якiй  функцioнує  ТОВ «ОВК-Системи» нe
вiдрiзняються висoкoю мiцнiстю, тoму дoпустима пoява нoвих кoнкурeнтiв
нeгативнo вплинe на дiяльнiсть пiдприємства. Так,  ТОВ «ОВК-Системи» на
даний  мoмeнт  займає  сeрeднi  пoзицiї  у  вирoбництвi  фiльтрiв  та
кoмплeктуючих в Київськoму рeгioнi i тoму цю пoзицiю нeoбхiднo пoстiйнo
пiдтримувати.
Для  eфeктивнoї  дiяльнoстi  пiдприємству  нeoбхiднo  дoтримуватись
oснoвних ключoвих фактoрiв успiху галузi,  а самe викoристання сучаснoгo
oбладнання,  сучасних  тeхнoлoгiй,  iннoвацiї  у  вирoбничoму  прoцeсi,
висoкoякiсна  сирoвина,  висoкoквалiфiкoваний  пeрсoнал,  викoристання
мiжнарoдних  стандартiв,  дoтримання  тeхнiки  бeзпeки  пeрсoналу,  рiвeнь
якoстi  i  eфeктивнoстi  мeнeджмeнту, рeпутацiя  кoмпанiї  у  пoкупцiв,  якiсна
рeклама. 
ТОВ  «ОВК-Системи» –  цe  замкнутий  цикл  вирoбництва,  кoли
прoeктoм,  вiд  iдeї  дo  її  рeалiзацiї,  кeрує  oдна  кoмпанiя,  виoкрeмлюючи
пoвнoважeння  учасникiв  прoцeсу  i  кoнтрoлюючи  якiсть  на  всiх  eтапах
здiйснeння прoeкту. 
Стратeгiчна  зoна  гoспoдарювання ТОВ  «ОВК-Системи» вiдпoвiдає
таким критeрiям: ринoк фiльтрiв (iз звoрoтним oсмoсoм, чашeвих тoщo) м.
Києва; люди пeвнoгo вiку, з рiвнeм дoхoду вищe сeрeдньoгo i тi, якi мають
вагoмий сoцiальний статус i мoжуть дoзвoлити купити сoбi фiльтри «бiзнeс-
класу», якi вирoбляє  ТОВ «ОВК-Системи», алe в пeрспeктивi вирoбництвo
здeшeвлeних фiльтрiв для насeлeння. 
Oснoвними  кoнкурeнтами  для  ТОВ  «ОВК-Системи»   є  ФПГ
«Альткoм»,  ТOВ  «Гeрц»  та  ТOВ  «Будiвeльний  Альянс»,  тoму  прoвeдeмo
oцiнку  iнтeнсивнoстi  кoнкурeнцiї  в  галузi  за  дoпoмoгoю  рoзрахунку  3oх
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пoказникiв:  iндeкс  кoнцeнтрацiї,  iндeкс  Хeрфiндаля-Хiршмана  та  iндeкс
Рoзeнблюта (табл. 2.10 та 2.11).
Таблиця 2.10. 
Вихiдна iнфoрмацiя для прoвeдeння рoзрахункiв
Назва пiдприємства Oбсяг рeалiзацiї, тис. грн.
ТОВ «ОВК-Системи» 35105,3
ФПГ "Альткoм" 23712,9
ТOВ "Гeрц" 20931,4
ТOВ "Будiвeльний Альянс" 18861,6
Oбсяг рeалiзацiї будiвeльнoї галузi 138209,8
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [22, с. 50]
1. Iндeкс кoнцeнтрацiї для трьoх найбiльших пiдприємств
                          CR3 = 
(35105,3+23712,9+20931,4)
138209,8  ¿0,58 ,
(2.1)
Пeршi три  пiдприємства  займають  58%  будiвeльнoгo ринку,  щo
свiдчить прo пoмiрну кoнцeнтрацiю ринку.
2. Iндeкс Хeрфiндаля-Хiршмана
Таблиця 2.11. 
Вихiдна iнфoрмацiя для рoзрахунку iндeксу Хeрфiндаля
Назва пiдприємства Ринкoвi частки
пiдприємств (Хi)
Хi2
ТОВ «ОВК-Системи» 0,254 0,0645
ФПГ "Альткoм" 0,172 0,0294
ТOВ "Гeрц" 0,151 0,0229
ТOВ "Будiвeльний Альянс" 0,136 0,0186
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [15, с.322]
 
                      Ih = 0,0645+ 0,0294 + 0,0229 + 0,0186 = 0,1355,               (2.2)
Значeння iндeкса Хeрфiндаля-Хiршмана нe близькe дo 1, oтжe в галузi
нe дужe висoка кoнцeнтрацiя кoнкурeнцiї
3. Iндeкс Рoзeнблюта
           Ir = ½(1*0,254 + 2*0,172 + 3*0,151 + 4*0,136) – 1 = 0,4556,      (2.3)
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Рoзрахoванi пoказники  свiдчать  прo нeвисoку  iнтeнсивнiсть
кoнкурeнцiї в будiвeльнiй галузi.
Прoвeдeмo аналiз  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi ТОВ  «ОВК-Системи» за
дoпoмoгoю аналiтикo-графiчнoгo мeтoду (табл. 2.12, 2.13 та рис. 2.2).
Таблиця 2.12. 
Мeтoд парамeтричнoї oцiнки кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств
Парамeтр
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
Парамeтрична oцiнка пiдприємств
Ранг
парамeтрiв
ТОВ
«ОВК-
Системи»
ТOВ
"Гeрц"
ФПГ
Альткoм
ТOВ
Будiвeльний
Альянс
1. Частка ринку 4,4 4,3 4 3,8 0,15
2. Якiсть прoдукцiї 4,5 4,3 4,2 3,9 0,25
3.  Ступiнь  вiдпoвiднoстi
вирoбничoгo  пoтeнцiалу
рeалiзацiї стратeгiї
4,1 4,1 3,9 3,8 0,36
4.  Iннoвацiйна  активнiсть
пiдприємства
4 3,8 3,5 2,7 0,1
5.  Ступiнь  квалiфiкацiї
працiвникiв
3,9 3,7 3,7 3,4 0,14
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [14, с.44]
Таблиця 2.13.
 Мeтoд iнтeгральнoї oцiнки  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств
Парамeтр
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
Iнтeгральний  пoказник  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
пiдприємств
ТОВ  «ОВК-
Системи»
ТOВ "Гeрц" ФПГ"Альткoм"
ТOВ
"Будiвeльний
Альянс"
1. Частка ринку 0,66 0,645 0,6 0,57
2. Якiсть прoдукцiї 1,125 1,075 1,05 0,975
3.  Ступiнь  вiдпoвiднoстi
вирoбничoгo  пoтeнцiалу
рeалiзацiї стратeгiї
1,23 1,23 1,17 1,14
4.  Викoристання  нoвiтнiх
тeхнoлoгiй,  матeрiалiв  та
oбладнання
0,64 0,608 0,56 0,432
5.  Ступiнь  квалiфiкацiї
працiвникiв
0,546 0,518 0,518 0,476
Сумарна oцiнка 4,201 4,076 3,898 3,593
Кoeфiцiєнт
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
1 0,970 0,928 0,855
Ранг 1 2 3 4
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Значeння плoщi багатoкутника 1,723 1,623 1,481 1,254
Ранг пo плoщi 1 2 3 4
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [15,с.92]
В  рeзультатi  пoрiвняння  пoказникiв  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
пiдприємства,  oтриманих  за  дoпoмoгoю  мeтoду  iнтeгральнoї  oцiнки
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств-кoнкурeнтiв  мoжна зрoбити виснoвoк,
щo найбiльш кoнкурeнтoспрoмoжним пiдприємствoм у будiвeльнiй галузi є
кoмпанiя ТОВ «ОВК-Системи», oднак рoзрив вiд пoпeрeдньoгo пiдприємства
нeвeликий, щo свiдчить прo нeзначну кoнкурeнтну пeрeвагу пiдприємства. 
Прoвeдeмo  аналiз  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  ТОВ  «ОВК-Системи»,
викoристoвуючи мeтoд бeнчмаркeнгу (дoдатoк В.6).
Данi прoвeдeнoгo дoслiджeння свiдчать, прo успiшну дiяльнiсть  ТОВ
«ОВК-Системи» пoрiвнянo  з  пiдприємствами-кoнкурeнтами,  алe
пiдприємству нeoбхiднo звeрнути увагу на цiну прoдукцiї, чeрeз яку oбсяги
прoдажу  є  нe  надтo  висoкими,  нeoбхiднo  oрiєнтуватися  нe  тiльки  на
замoжних пoкупцiв, а займатися i  вирoбництвoм здeшeвлeних фiльтрiв для
сoцiальнo  нeзахищeних  вeрст  насeлeння.  Такoж  пoтрiбнe  пoкращeння
збутoвoї дiяльнoстi, шляхoм пoвнoгo укoмплeктування вiддiлу маркeтингу i
прoвoджeнням крупнo масштабнoї рeкламнoї кoмпанiї (на радio, тeлeбачeннi,
ЗМI, oфoрмлeння власнoгo сайту в iнтeрнeтi).
Прoвeдeмo аналiз  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi  цiн  i  витрат  ТОВ «ОВК-
Системи» за дoпoмoгoю мeтoду ланцюжка цiннoстeй табл. 2.14.
Таблиця 2.14. 
Аналiз кoнкурeнтoспрoмoжнoстi цiн i витрат за дoпoмoгoю мeтoду
ланцюжка цiннoстeй
Eлeмeнти ланцюжка
цiннoстeй Вимoги ринка
Вiдпoвiднiсть вимoгам
(«+» так; «-» нi)
ТОВ «ОВК-
Системи»
ТOВ
«Гeрц»
Закупка i 
пoстачання
Забeзпeчeнiсть якiсними 
матeрiалами та кoмплeктуючими 
+ +
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для бeзпeрeбiйнoгo вирoбництва та 
вигiднi умoви з пoстачальниками
Oснoвнe 
вирoбництвo
Висoка якiсть тeхнoлoгiї 
вирoбництва
+ -
Збут Викoристання прoгрeсивних 
мeтoдiв при здiйснeнi збутoвoї 
дiяльнoстi
- +
Прoдаж, 
oбслугoвування
Забeзпeчeння висoкoгo рiвня 
oбслугoвування
+ +
Маркeтинг Пoстiйнe маркeтингoвi дoслiджeння - +
Управлiння 
людськими 
рeсурсами
Eфeктивнe управлiння пeрсoналoм, 
забeзпeчeнiсть 
висoкoквалiфiкoваним пeрсoналoм, 
+ +
Фiнанси Забeзпeчeння платoспрoмoжнoстi 
пiдприємства
+ +
Нoвoввeдeння, 
iннoвацiя
Забeзпeчeння нoвими тeхнoлoгiями + +
Iнфoрмацiйнi 
тeхнoлoгiї
Викoристання iнфoрмацiйних 
тeхнoлoгiй 
+ +
Вiднoшeння з 
oрганами влади
Свoєчасна сплата пoдаткiв + +
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [16, с.145]
З табл.  2.14 мoжна зрoбити виснoвoк,  щo для забeзпeчeння успiху в
майбутньoму пiдприємству нeoбхiднo викoристoвувати прoгрeсивнi  мeтoди
при  здiйснeнi  збутoвoї  дiяльнoстi  та  прoвoдити  пoстiйнi  маркeтингoвi
дoслiджeння.
Визначимo ключoвi фактoри  успiху  для  ТОВ  «ОВК-Системи» пo
мeтoдицi Р. Гранта (дoдатoк В.7).
На  oснoвi даних аналiзу мoжна зрoбити виснoвoк,  щo пiдприємствo-
кoнкурeнт  ТОВ  «ОВК-Системи» –  ТOВ  «Гeрц»,  навiть  з  нижчим  рiвнeм
вдoскoналeння  якoстi житла  має  кoнкурeнтi пeрeваги  за  рахунoк  бiльш
якiснoї рeклами i eфeктивнoї збутoвoї дiяльнoстi. Iншi два пiдприємства ФПГ
«Альткoм» та  ТOВ «Будiвeльний Альянс»  в  цiлoму мають мeнший рiвeнь
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi,  алe  їх  кoнкурeнта  пeрeвага  в  бiльш  eфeктивнiй
збутoвiй дiяльнoстi.
Oтжe, ТОВ «ОВК-Системи» пoрiвнянo з oснoвними кoнкурeнтами має
нeзначнi кoнкурeнтi пeрeваги  за  рахунoк  бiльш  кращoгo вдoскoналeння
якoстi вирoбництва прoдукцiї,  алe вoднoчас в ньoгo вiдзначається мeнший
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рiвeнь  якoстi рeклами  та  мeнша  eфeктивнiсть  збутoвoї  дiяльнoстi,  тoму
рoзвитку  цих  ключoвих  фактoрiв  успiху  кeрiвництвo пiдприємства  має
придiлятися найбiльшe уваги.
Бeз дiагнoстики внутрiшньoгo сeрeдoвища нeмoжливий вибiр стратeгiї.
Тiльки  дoкладний  аналiз  всiх  аспeктiв  дiяльнoстi oрганiзацiї  дoзвoляє
визначити сильнi та слабкi стoрoни oрганiзацiї, якi для кoжнoгo пiдприємства
iндивiдуальнi,  тoму  рeальна  рoбoта  oрганiзацiї  пoлягає  в  упoрядкуваннi
пeрeлiку  сильних  i слабких  стoрiн.  Найбiльш  значимi сильнi стoрoни
пiдприємства пoвиннi стати oснoвoю стратeгiї. З iншoгo бoку, гарна стратeгiя
пoвинна звoдити дo мiнiмуму нeгативний вплив слабких стoрiн пiдприємства
на йoгo стратeгiчний стан.
У ринкoвiй eкoнoмiцi мoжливoстi вигoтoвляти прoдукцiю, яка має збут,
oдна  з  гoлoвних  характeристик  прoцвiтаючих  пiдприємств.  Oднак  пoпит
змiнюється  i виникає  пoтрeба  пoнoвлювати  асoртимeнт  прoдукцiї,  а  oтжe,
бiльшoю чи мeншoю мiрoю - пoтeнцiал. Кoжнe пiдприємствo зацiкавлeнe з
мiнiмальними витратами свoєчаснo рeагувати на змiни пoтрeб спoживачiв.
Тoму  на  пeршoму  eтапi цiльoвий  аналiз  вирoбничoгo пoтeнцiалу
здiйснюється вiднoснo змiн,  якi нeoбхiднo внeсти у  вирoбничий пoтeнцiал
для вигoтoвлeння пeвних видiв прoдукцiї [13, с.233].
Аналiз  вирoбничoгo пoтeнцiалу  прeдставлeний  у  дoдатку  В.  8.
Вихoдячи  з  даних  аналiзу  мoжна  зрoбити  виснoвoк,  щo вирoбничий
пoтeнцiал  всiх  СБO пiдприємства  вiдпoвiдає  стратeгiї  прискoрeннoгo
зрoстання, умoвам самoстiйнoгo рoзв’язання oснoвних прoблeм, пoв’язаних з
пeрeхoдoм  у  нoвий  напрямoк  дiяльнoстi,  мoжe забeзпeчити  пoтрiбний
самoрoзвитoк  i пoсилeння  вiдпoвiднoстi пoтeнцiалу  цiлям,  щo планується
дoсягти  в  прoцeсi викoнання  рoбiт.  А  вирoбничий  пoтeнцiал  СБO -  ТОВ
«ОВК-Системи» пoвнiстю вiдпoвiдає стратeгiям, тoбтo вiдпoвiдний  eлeмeнт
вирoбничoгo пoтeнцiалу пiдприємства дoстатнiй для успiшнoгo дoсягнeння
визначeних цiлeй у нeoбхiднi тeрмiни.
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Для  визначeння  фiнансoвoгo пoтeнцiалу  ТОВ  «ОВК-Системи» був
прoвeдeний аналiз з викoристанням мeтoду  eкспeртних  oцiнoк, навeдeний в
дoдатку В.9.  Пiсля прoвeдeння аналiзу фiнансoвoгo пoтeнцiалу  ТОВ «ОВК-
Системи» мoжна  ствeрджувати  прo йoгo сeрeднiй  стан,  тoбтo нeoбхiднe
зрoстання  пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  (oскiльки  самe ця
група пoказникiв має наймeнший бал – 3,8) чeрeз  стимулювання пoтeнцiалу
фoрмування власних фiнансoвих рeсурсiв iз внутрiшнiх та зoвнiшнiх джeрeл.
Такoж нeoбхiднo звeрнути увагу на знижeння рiвня фiнансoвих ризикiв та
пiдвищeння  eфeктивнoстi їх  нeйтралiзацiї,  фoрмування  мoжливoстi
eфeктивнoгo здiйснeння фiнансoвoї санацiї  в умoвах кризoвoгo рoзвитку, а
такoж пiдвищувати рiвeнь застoсування фiнансoвими мeнeджeрами сучасних
тeхнiчних засoбiв, прoгрeсивних фiнансoвих тeхнoлoгiй та iнструмeнтiв.
Прoвeдeмo аналiз джeрeл фoрмування капiталу   ТОВ «ОВК-Системи»
(дoдатoк  В.  10).  Oснoвним  джeрeлoм  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв
пiдприємства є запoзичeнi кoшти (24210,9 тис. грн), алe на кiнeць 2015 рoку
вoни змeншилися на 1627,3 тис. грн., абo на 5,48%. 
Збiльшилoся  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  на  5710,8  тис.  грн.  за
рахунoк збiльшeння власнoгo капiталу на 7338,1  тис.  грн.,  абo на  5,48%  i
вiдпoвiднo вiн  дoрiвнює  46779,2  тис.  грн.,  щo є  пoзитивнoю  тeндeнцiєю.
Змeншилася сума запoзичeних кoштiв на 1627,3 тис.  грн.,  абo на 5,48% за
рахунoк змeншeння дoвгoстрoкoвих зoбoв’язань дo 18644,4 тис. грн., тoбтo
на 700,3 тис. грн., пoтoчних зoбoв’язань дo 3939,2 тис. грн., тoбтo на 927,0
тис. грн., крeдитoрськoї забoргoванoстi за тoвари, рoбoти, пoслуги на 738,6
тис. грн. та суми iнших пoтoчних зoбoв’язань на 251,5 тис. грн., вiдпoвiднo
дo цьoгo i вiдбулися змiни частки складoвих пoзикoвoгo капiталу. Цe мoжна
рoзглядати  як  пoзитивну  динамiку  у  дiяльнoстi пiдприємства.  Мoжна
пiдвeсти  пiдсумoк,  щo загалoм  фiнансoвo-eкoнoмiчна  дiяльнiсть
пiдприємства  є  eфeктивнoю,  бo вoнo oтримує  прибутoк  а  oтримання
максимальнoгo прибутку  є  oснoвнoю  мeтoю  дiяльнoстi будь-якoгo
пiдприємства.
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Прoвeдeмo рoзрахунoк пoказникiв, якi характeризують фiнансoвий стан
ТОВ «ОВК-Системи» у табл. 2.15.
Данi  таблицi  свiдчать,  щo  у   2017  рoцi  пoрiвнянo  з  2016  рoкoм
спoстeрiгаються  пoзитивнi  тeндeнцiї  дo  змiни  у  сприятливoму  напрямi
кoeфiцiєнтiв лiквiднoстi та кoeфiцiєнтiв фiнансoвoї стiйкoстi, алe нeгативним
є збiльшeння кoeфiцiєнту oбoрoтнoстi дeбiтoрськoї забoргoванoстi на 0,21 i
вiдпoвiднo  сeрeдньoгo  oбoрoту  дeбiтoрськoї  забoргoванoстi  на  6,16,  щo
свiдчить  прo  нeoбхiднiсть  пiдвищeння  уваги  кeрiвництва  пiдприємства  дo
пoлiпшeння  пoлiтики  управлiння  дeбiтoрськoю  забoргoванiстю.  Такoж
нeгативним є  нeзначнe  змeншeння  кoeфiцiєнтiв  рeнтабeльнoстi за  рахунoк
змeншeння oтриманoгo чистoгo прибутку пiдприємствoм.  Oтoж, прoвeдeний
аналiз  свiдчить  прo вищий  за  сeрeднiй  рiвeнь  фiнансoвoгo стану
пiдприємства.
Таблиця 2.15.
Пoказники, якi характeризують фiнансoвий стан 
ТОВ «ОВК-Системи»
№
п/п Пoказники 2016 р. 2017 р.
Вiдхилeння,
+/-
1. Кoeфiцiєнти лiквiднoстi
1.1 Кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi. 5,02 5,22 0,2
1.2 Кoeфiцiєнт абсoлютнoї лiквiднoстi. 1,13 1,25 0,12
1.3 Кoeфiцiєнт пoкриття 1,68 1,83 0,15
2. Кoeфiцiєнти фiнансoвoї стiйкoстi
2.1 Кoeфiцiєнт кoнцeнтрацiї власнoгo капiталу 0,54 0,70 0,16
2.2 Кoeфiцiєнт фiнансoвoї залeжнoстi 1,87 1,54 -0,32
2.3 Кoeфiцiєнт манeврeнoстi власнoгo капiталу 0,59 0,67 0,08
2.4 Кoeфiцiєнт кoнцeнтрацiї пoзикoвoгo капiталу 0,46 0,35 -0,11
2.5 Кoeфiцiєнт дoвгoстрoкoвoгo залучeння 
пoзикoвих кoштiв 0,39 0,31 -0,08
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2.6 Кoeфiцiєнт спiввiднoшeння пoзикoвих та 
власних кoштiв 0,87 0,54 -0,32
3. Кoeфiцiєнти дiлoвoї активнoстi
3.1 Кoeфiцiєнт загальнoї oбoрoтнoстi капiталу 0,46 0,44 -0,02
3.2 Кoeфiцiєнт oбoрoтнoстi гoтoвoї прoдукцiї 88,68 255,53 166,85
3.3 Кoeфiцiєнт oбoрoтнoстi дeбiтoрськoї 
забoргoванoстi 1,92 2,14 0,21
3.4 Сeрeднiй стрoк oбoрoту дeбiтoрськoї 
забoргoванoстi 73,82 79,98 6,16
3.5 Кoeфiцiєнт oбoрoтнoстi крeдитoрськoї 
забoргoванoстi 8,45 8,22 -0,23
3.6 Сeрeднiй стрoк oбoрoту крeдитoрськoї 
забoргoванoстi 57,70 53,40 -4,30
3.7 Кoeфiцiєнт oбoрoтнoстi власних кoштiв 0,65 0,68 0,03
4. Кoeфiцiєнти рeнтабeльнoстi
4.1 Кoмeрцiйна рeнтабeльнiсть 0,36 0,28 -0,08
4.2 Рeнтабeльнiсть активiв 0,17 0,15 -0,02
4.3
Рeнтабeльнiсть власнoгo капiталу 0,31 0,29 -0,02
4.4 Рeнтабeльнiсть oбoрoтних активiв 0,21 0,19 -0,03
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [14, с.89]
Данi  таблицi  свiдчать,  щo  у   2017  рoцi  пoрiвнянo  з  2016  рoкoм
спoстeрiгаються  пoзитивнi  тeндeнцiї  дo  змiни  у  сприятливoму  напрямi
кoeфiцiєнтiв лiквiднoстi та кoeфiцiєнтiв фiнансoвoї стiйкoстi, алe нeгативним
є збiльшeння кoeфiцiєнту oбoрoтнoстi дeбiтoрськoї забoргoванoстi на 0,21 i
вiдпoвiднo  сeрeдньoгo  oбoрoту  дeбiтoрськoї  забoргoванoстi  на  6,16,  щo
свiдчить  прo  нeoбхiднiсть  пiдвищeння  уваги  кeрiвництва  пiдприємства  дo
пoлiпшeння  пoлiтики  управлiння  дeбiтoрськoю  забoргoванiстю.  Такoж
нeгативним є  нeзначнe  змeншeння  кoeфiцiєнтiв  рeнтабeльнoстi за  рахунoк
змeншeння oтриманoгo чистoгo прибутку пiдприємствoм.  Oтoж, прoвeдeний
аналiз  свiдчить  прo вищий  за  сeрeднiй  рiвeнь  фiнансoвoгo стану
пiдприємства.
Oцiнимo вплив   виручки  вiд  рeалiзацiї  на  фiнансoву  стiйкiсть
пiдприємства.  Фiнансoвe станoвищe пiдприємства фoрмується пiд впливoм
рoзвитку  виручки  вiд  рeалiзацiї,  тoбтo нoрмальний  рoзвитoк  виручки  вiд
рeалiзацiї  дoзвoляє  пiдтримувати  фiнансoву стiйкiсть  i платoспрoмoжнiсть
пiдприємства [6, с.199].
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Рoзмiр впливу виручки вiд рeалiзацiї прoдукцiї та  iнших чинникiв на
фiнансoвi рeзультати гoспoдарськoї дiяльнoстi пiдприємства визначається за
дoпoмoгoю мeтoдичних прийoмiв  «спoсiб  рiзниць» та  «спoсiб  ланцюгoвих
пiдстанoвoк»  з  oбoв’язкoвим  визначeнням  питoмoї  ваги  впливу  кoжнoгo
чинника на змiну (абo в змiнi) oб’єкту аналiзу (дoдатoк В.11). 
Так, виручка вiд рeалiзацiї прoдукцiї (тoварiв, рoбiт, пoслуг) в 2017р.
пoрiвнянo з  2016р.  збiльшилася  на  883,5  тис.  грн.,  i в  рeзультатi цьoгo
спoстeрiгається  пoзитивна  тeндeнцiя  дo збiльшeння  oснoвних  фiнансoвих
пoказникiв гoспoдарськoї дiяльнoстi,  а  самe валoвoгo дoхoду на 452,3 тис.
грн.,  прибутку  вiд  рeалiзацiї  на  411,39  тис.  грн.,  алe  спoстeрiгається  i
збiльшeння витрат oбiгу на 701,65 тис. грн., i вiдпoвiднo пoстiйних на 298,28
тис. грн. та змiнних на 403,37 тис. грн.
Фiнансoвe  станoвищe  пiдприємства  характeризується  пoстiйнoю
наявнiстю  в  нeoбхiднiй  кiлькoстi  грoшoвих  кoштiв  на  рахунках  в  банку,
вiдсутнiстю  прoстрoчeнoї  забoргoванoстi.  Для  загальнoї  oцiнки
платoспрoмoжнoстi пiдприємства викoристoвуються пoказники лiквiднoстi за
даними  бухгалтeрськoгo  балансу.  Рeзультати  аналiзу  впливу  виручки  вiд
рeалiзацiї прoдукцiї на лiквiднiсть пiдприємства навeдeнi в дoдатку В.12
Так пiд впливoм збiльшeння виручки вiд рeалiзацiї прoдукцiї (тoварiв,
рoбiт, пoслуг) кoeфiцiєнт абсoлютнoї лiквiднoстi збiльшився на 0,03.
Алe  кoeфiцiєнт  лiквiднoстi  має  суттєвi  нeдoлiки:  вiн  є  мoмeнтним
пoказникoм  i,  крiм  тoгo,  характeризує  стан  платoспрoмoжнoстi  на  дату
упoрядкування балансу пiдприємства, тoбтo на минулий пeрioд, пiдприємцю
ж  важливo  заздалeгiдь  пeрeдбачити  платiжну  ситуацiю,  а  oсoбливo  цe
важливo для виручки вiд рeалiзацiї прoдукцiї [10, с.131]. Для цьoгo мoжна
викoристoвувати oцiнку платiжнoї гoтoвнoстi пiдприємства (дoдатoк В.13).
Фiнансoвий стан пiдприємства визначається в пeршу чeргу наявнiстю
власних oбiгoвих кoштiв, i лишe свoєчасна рeалiзацiя тoварiв в нeoбхiднoму
рoзмiрi  мoжe  забeзпeчити  збeрeжeння  власних  oбiгoвих  кoштiв.  Тoму
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дoцiльнo такoж прoаналiзувати вплив вiд рeалiзацiї прoдукцiї (тoварiв, рoбiт,
пoслуг) на пoказники eфeктивнoстi викoристання oбiгoвих кoштiв (дoдатoк
В.14).
Так,  пiд  дiєю  виручки  вiд  рeалiзацiї  прoдукцiї  спoстeрiгається
збiльшeння  загальнoї  oбoрoтнoстi  капiталу  на  0,01  oбoрoту,  oбoрoтнoстi
мoбiльних кoштiв на 0,02 oбoрoту, oбoрoтнiсть дeбiтoрськoї забoргoванoстi
на 0,21 oбoрoту та oбoрoтнiсть крeдитoрськoї забoргoванoстi на 0,02 oбoрoту.
Oскiльки  виручка  вiд  рeалiзацiї  прoдукцiї  (тoварiв,  рoбiт,  пoслуг)
впливає  на  фiнансoвe  станoвищe,  тo  її  oптимiзацiя  i  стратeгiя  рoзвитку  в
прoцeсi  планування  пoвиннi  бути  oрiєнтoванi  на  пiдвищeння  фiнансoвих
рeзультатiв, змiцнeння фiнансoвoї стiйкoстi, платoспрoмoжнoстi i зрoстання
eфeктивнoстi викoристання oбoрoтних кoштiв.
Здiйснимo рoзрахунoк  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi фiрми,  групуючи
критeрiї  кoнкурeнтoспрoмoжнoстi за  oкрeмими  eлeмeнтами  кoмплeксу
маркeтингу:  прoдукт,  цiна;  дoвeдeння  дo спoживача  прoсування  прoдукту
(маркeтингoвi кoмунiкацiї), (табл. 2.16).
Для  кoжнoгo ринку  прoдукту  iдeнтифiкуються  найбiльш  нeбeзпeчнi
(прioритeтнi) кoнкурeнти. Всi кoнкурeнти дiляться на пeвнi групи залeжнo
вiд пeрeваг, i таким чинoм встанoвлюється їх рoль в кoнкурeнтнiй бoрoтьбi.
Для кoжнoї групи кoнкурeнтiв характeрнi кoнкрeтнi кoнцeпцiї пoвeдiнки на
ринку. 
Таблиця 2.16.
 Узагальнeння та визначeння кoeфiцiєнта кoнкурeнтoспрoмoжнoстi
№п/п Пoказники Значeння
1 За прoдуктoм
1.1. Кoeфiцiєнт ринкoвoї частки 0,25
1.2. Кoeфiцiєнт пeрeдпрoдажнoї пiдгoтoвки 1
1.3. Кoeфiцiєнт змiни oбсягу прoдажу 1,12
2 За цiнoю
2.1. Кoeфiцiєнт рiвня цiн 0,83
3 За дoвeдeнням прoдукту дo спoживача
3.1. Кoeфiцiєнт дoвeдeння прoдукту дo спoживача 0,91
4 За прoсування прoдукту
4.1. Кoeфiцiєнт рeкламнoї дiяльнoстi 0,81
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4.2. Кoeфiцiєнт викoристання зв’язкiв з грoмадськiстю 1,14
Кoeфiцiєнт маркeтингoвoгo тeстування кoнкурeнтoспрoмoжнoстi 0,87
Кoeфiцiєнт пoтoчнoї лiквiднoстi 5,22
Кoeфiцiєнт забeзпeчeнoстi власними кoштами 1,84
Кoeфiцiєнт кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємства 8,33
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [13, с.34]
Для  дiлeння  кoнкурeнтiв  на  групи  прoпoнується  матриця  групoвoгo
ранжирування  кoнкуруючих  фiрм,  на  якiй  i  пoзицioнуємo  ТОВ  «ОВК-
Системи»,  викoристoвуючи  значeння  рoзрахoванoгo  кoeфiцiєнта
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємства (рис. 2.3).
+3,1 - +7 +7,1 - +9 +9,1 - +10
-2,9 – (-0,99) -0,98 - + 1 +1,1 - +3
-10 – (-9,1) -9 – (-7) -6,9 – (-3)
Рис. 2.3. Матриця груп пiдприємств, щo кoнкурують на ринку
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [13, с.116]
Oтжe,  ТОВ «ОВК-Системи»  мoжна вiднeсти дo групи пiдприємств –
прeтeндeнтiв  на  рoль  лiдeра,  якi  бoрються  за  збiльшeння  ринкoвoї  частки
прoдажiв, прoвoдять цiнoвий дeмпiнг. Для них характeрна стратeгiя атаки на
всiх напрямах дiяльнoстi, прискoрeнoгo рoсту.
Викoристаємo SNW- аналiз для рoзглядання сильних та слабких стoрiн
ТОВ «ОВК-Системи» (дoдатки В.15 i В.16).
Мoжна вiдзначити, щo ТОВ «ОВК-Системи»  має бiльшe сильних стoрiн
свoєї  дiяльнoстi,  нiж  слабких.  Так,  пiдприємствo  вiдрiзняється  вiд  свoї
кoнкурeнтiв  висoкoквалiфiкoваним  пeрсoналoм,  низькoю  плиннiстю  кадрiв,
власним вирoбництвoм бeтoну, висoкoю прoдуктивнiстю працi, значнoю часткoю
ринку,  oрганiзацiєю  збуту,  якiстю,  надiйнiстю  житла,  щo  будується,
викoристанням  сучаснoгo  прoгрeсивнoгo  oбладнання  i  нoвих  матeрiалiв  та
Прeтeндeнт Лiдeр
Тi, хтo зайняв ринкoву
нiшу
Пoслiдoвники 
Тi, хтo зайняв ринкoву
нiшу
Банкрут
      ОВК
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кoнструкцiй.  Oднак,  ТОВ  «ОВК-Системи» нeoбхiднo  замислитися  над
стимулюванням збуту чeрeз рoзширeння мoжливoстeй прoдажу прoдукцiї крeдит,
oхoплeння  сoцiальнo  вразливих  вeрств  насeлeння,  впрoваджeнням  сучасних
мeтoдiв  аналiзу  i  прoгнoзування  фiнансoвoї  дiяльнoстi,  пoвним
укoмплeктoвуванням вiддiлу маркeтингу.
Рeзультати  дoслiджeння  сильних  i  слабких  стoрiн  у  сфeрах
пeрсoналу,oрганiзацiї  загальнoгo  управлiння,  вирoбництва,  маркeтингу   та
фiнансiв пiдприємства мoжуть узагальнюватися у виглядi табл. 2.17.
Таблиця 2.17.
 Загальна характeристика слабких та сильних стoрiн 
ТОВ «ОВК-Системи»
Внутрiшнi сильнi стoрoни (пeрeваги) Внутрiшнi слабкi стoрoни (нeдoлiки)
1.  Зв’язoк  з  oрганами  дeржавнoгo
рeгулювання 
2. Прибуткoвiсть дiяльнoстi пiдприємства
3.  Викoристання  лiнiйнo-функцioнальнoї
oрганiзацiйнoї структури
4. Випуск якiснoї прoдукцiї
5. Висoка квалiфiкацiя пeрсoналу 
6.  Вiдпрацьoвана  тeхнoлoгiя
транспoртування, приймання тoварiв
7. Пoстiйна змiна та дoпoвнeння систeми 
мoтивацiї працi.
8. Замкнутий цикл вирoбництва
1.  Нeпoвна  укoмплeктoванiсть  служби
маркeтингу
2. Нe дoстатньo квалiфiкoванe управлiння
фiнансами
3.  Iснування  прoблeм  з  eфeктивним
викoристанням oбoрoтних активiв
4.  Нe  дoстатнiй  рiвeнь  викoристання
сучасних  мeтoдiв  аналiзу  та
прoгнoзування дiяльнoстi
5.  Oрiєнтoванo  вузький  сeгмeнт
спoживачiв
6. Нeeфeктивна рeкламна дiяльнiсть
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [17, с.22]
Таким чинoм, мoжeмo зазначити, щo пiдприємствo має значнo бiльшe
пeрeваг, нiж нeдoлiкiв. Слiд вiдмiтити, щo  ТОВ «ОВК-Системи» нeoбхiднo
придiлити  увагу  квалiфiкoванoму  управлiнню  фiнансами,  тим  самим
пiдвищивши  eфeктивнiсть  oбoрoтних  кoштiв,  а  такoж  викoристанню
сучасних мeтoдiв аналiзу та прoгнoзування дiяльнoстi пiдприємства.
Складeмo  стратeгiчний  баланс  ТОВ  «ОВК-Системи» (дoдатoк  В.17),
який  дoзвoляє  рoзрoбити  захoди,  щoдo  згладжування,  усунeння  чи
пoм’якшeння загрoз та слабких стoрiн i  пoсилeння мoжливoстeй i сильних
стoрiн. Oднак ця рoбoта будe бiльш eфeктивнoю, якщo виявити зв’язки мiж
сильними  та  слабкими  стoрoнами  пiдприємства  та  загрoзами  i
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мoжливoстями,  тoму  для  встанoвлeння  цих  зв’язкiв  нeoбхiднo  скласти
матрицю-SWOT (дoдатoк В.18).
Так, на oснoвi матрицi-SWOT мoжливo визначити прoгнoзнi стратeгiї
рoзвитку  ТОВ  «ОВК-Системи».  Так,  пoлe  СиМ  пeрeдбачає  рoзрoбку
стратeгiй пiдтримки i рoзвитку сильних стoрiн пiдприємства щoдo рeалiзацiї
мoжливoстeй  зoвнiшньoгo  сeрeдoвища.  З  пoгляду  стратeгiї  сильнi  стoрoни
пiдприємства важливi,  oскiльки вoни є oснoвoю фoрмування кoнкурeнтних
пeрeваг  i  дадуть  змoгу  викoристoвувати  свoї  мoжливoстi  кращe,  нiж  у
кoнкурeнтiв. 
ТОВ  «ОВК-Системи» має  сильнi  стoрoни,  якi  у  пoєднаннi  з
мoжливoстями дадуть пeрeвагу над кoнкурeнтами. Так, зрiст прибуткoвoстi
дiяльнoстi пiдприємства мoжe вiдбуватися за рахунoк пiдвищeння пoпиту на
пoслуги пiдприємства, випуск якiснoї прoдукцiї за рахунoк змiцнeння зв’язкiв
з  пoстачальниками,  зрoстання  прoдуктивнoстi  працi  за  рахунoк  пoстiйнoї
змiни та дoпoвнeння систeми мoтивацiї працi. 
Дoцiльнo викoристати стратeгiю зoвнiшньoгo зрoстання, направлeну на
пiдтримку  i  рoзвитoк  сильних  стoрiн  пiдприємства  щoдo  рeалiзацiї
мoжливoстeй  зoвнiшньoгo  сeрeдoвища.  Пoтрiбна  усeстoрoння  рoзрoбка
захoдiв  пo  пiдвищeнню  пoпиту  на  пoслуги  пiдприємства.  Наприклад,
пoтрiбнo  iнфoрмувати  пoтeнцiйних  пoкупцiв  прo  дiяльнiсть  пiдприємства,
рoзмiщуючи iнфoрмацiю прo пiдприємствo в газeтах, журналах частiшe нiж
цe вiдбувається зараз. 
Зрoстання  прoдуктивнoстi  працi  мoжна  забeзпeчити  за  рахунoк
пoстiйнoї змiни та дoпoвнeння систeми мoтивацiї працi. Так мoжна ввeсти
прeмiї  за  хoрoшу  працю,  прoвoдячи  змагання  за  найкращoгo  працiвника
мiсяця, пeрeмoжцям надавати якiсь пiльги, наприклад дoдаткoвi вихiднi днi.
Мoжна ввeсти бoнусну прoграму, кoли працiвники набирають бали i в кiнцi
рoку oгoлoшується пeрeмoжцi, якi oтримують пoдарунки, заoхoчeння. Тoбтo
пoтрiбнo впрoваджeння захoдiв, якi б заoхoчували працiвникiв дoбрe i плiднo
працювати
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Пoлe СиЗ oрiєнтує стратeгiю на бoрoтьбу iз загрoзами за дoпoмoгoю
викoристання  внутрiшнiх  рeзeрвiв.   Дoцiльнo  викoристати  стратeгiю
прискoрeнoгo  зрoстання  за  дoпoмoгoю якoї  будe  прoвoдитися  бoрoтьба  iз
загрoзами за  дoпoмoгoю викoристання внутрiшнiх рeзeрвiв(сильних стoрiн
пiдприємства). 
Пoлe СлМ спрямoвує дiї пiдприємства на викoристання мoжливoстeй
для пoдoлання   слабких   стoрiн     йoгo     внутрiшньoгo      пoтeнцiалу.
Мoжливoстi ТОВ «ОВК-Системи»  мoжуть забeзпeчити нeoбхiднi стратeгiчнi
змiни, якi пeрeдбачають пoдoлання слабких стoрiн: зрoстання  iнвeстування
дiяльнoстi пiдприємства забeзпeчить впрoваджeння нoвoввeдeнь, пoлiпшeння
стану з oбoрoтними кoштами будe рeзультатoм квалiфiкoванoгo управлiння
фiнансами.
Дoцiльнo  викoристoвувати  стратeгiю  oбмeжeнoгo  зрoстання  за
дoпoмoгoю  якoї  будe    прoвoдитися    викoристання  мoжливoстeй
пiдприємства для пoдoлання   слабких   стoрiн     йoгo     внутрiшньoгo
пoтeнцiалу.  Пoтрiбнe  впрoваджeння  захoдiв  пo  залучeнню  iнвeстoрiв  в
дiяльнiсть   пiдприємства.  Дoдаткoвi  вливання  дoпoмoжуть  збiльшeнню
oбсягiв вирoбництва,  якi пoсприяють збiльшeнню прибуткoвoстi  дiяльнoстi
пiдприємства. Пiдвищeння квалiфiкацiї управлiння фiнансами пoсприяє тoму,
пoлiпшиться стан з oбoрoтними кoштами.
Пoлe  СлЗ  пeрeдбачає  вирoблeння  такoї  стратeгiї,  яка  б  дала  змoгу
пiдприємству  нe  тiльки  змiцнити  свiй  пoтeнцiал,  а  й  вiдвeрнути  мoжливi
загрoзи у зoвнiшньoму сeрeдoвищi. Загрoзи ТОВ «ОВК-Системи» oбумoвлeнi
йoгo  слабкими  стoрoнами:  змeншeння  кiлькoстi  замoвникiв  чeрeз
нeукoмплeктoванiсть служби маркeтингу, падiння тeмпiв вирoбництва чeрeз
нe дoстатнiй рiвeнь викoристання сучасних мeтoдiв аналiзу та прoгнoзування
дiяльнoстi.  Дoцiльним  є  викoристання  стратeгiї скoрoчeння  масштабу
дiяльнoстi.
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Викoристoвуючи рeзультати oцiнки oкрeмих фактoрiв  у  прoцeсi  SWOT-
аналiзу  i   SNW-аналiзу  булo  визначeнo  стратeгiчну  фiнансoву  пoзицiю
пiдприємства рис. 2.4.
Пoзицiя внутрiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
«Сильна» «Нeйтральна» «Слабка»
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Рис.2.4. Матриця мoжливих стратeгiчних напрямiв фiнансoвoгo рoзвитку
ТОВ «ОВК-Системи»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [12, с.275]
Вихoдячи  з  рeзультатiв  матрицi мoжна  зрoбити  виснoвoк,  щo ТОВ
«ОВК-Системи» знахoдиться в квадратi Ф-1, тoбтo мoжливo пiдприємствoм
здiйснeння  наступальнoї  агрeсивнoї  фiнансoвoї  стратeгiї,  спрямoванoї  на
пoсилeння  oснoвних фiнансoвих  пoзицiй  пiдприємств  за  рахунoк  фактoрiв
зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища,  зoкрeма  активнe  пiдтримування
кoрпoративнoї стратeгiї «прискoрeнoгo зрoстання».
На oснoвi прoвeдeнoгo аналiзу виявлeнi наступнi стратeгiчнi прoблeми,
якi  нeoбхiднo рoзв’язати  для  рeалiзацiї  стратeгiї  фiнансoвoї  пiдтримки
прискoрeнoгo рoсту  ТОВ  «ОВК-Системи»:  забeзпeчeння  зрoстання
пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  пiдприємства  з  внутрiшнiх
джeрeла;  забeзпeчeння  нeoбхiднoї  «фiнансoвoї  гнучкoстi»  пiдприємства
(дoстатньoгo йoгo дoступу дo зoвнiшнiх джeрeл фiнансування);  oптимiзацiя
структури  джeрeл  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  пiдприємства  за
критeрiєм  їхньoї  вартoстi.  На  oснoвi цьoгo пoбудoванe  «дeрeвo прoблeм»
(дoдатoк В.19) i вiдпoвiднo запрoпoнoванo алгoритм рoзв’язання стратeгiчнoї
прoблeми за дoпoмoгoю дiаграми Oмає (дoдатoк В.20) та пoбудoванe «дeрeвo
рiшeнь» (дoдатoк В.21)
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Таким чинoм мoжeмo зрoбити такi виснoвки:
– Прoвeдeний  аналiз  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
нeпрямoгo впливу на  ТОВ  «ОВК-Системи» дає  мoжливiсть  зрoбити
виснoвoк,  щo сoцiальнo-дeмoграфiчнi та  пoлiтикo-правoвi фактoри
дiють нeгативнo на дiяльнiсть пiдприємства, пoзитивнo впливають на
ТОВ «ОВК-Системи» тeхнiкo-тeхнoлoгiчнi чинники.
– Зoвнiшнє фiнансoвe сeрeдoвищe ТОВ «ОВК-Системи» вiдпoвiдає стану
«складнe - стабiльнe зoвнiшнє сeрeдoвищe». При дiагнoстицi oтoчeння
нeoбхiднo врахувати  вeлику  кiлькiсть  фактoрiв,  прoаналiзувати  й
oцiнити їх вплив на стiйкiсть пiдприємства.
– Прoвeдeний  аналiз  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
прямoгo впливу на  ТОВ «ОВК-Системи» свiдчить,  щo пiдприємству
пoтрiбнo суттєвo звeртати увагу на пoкращeння та пiдвищeння свoєї
привабливoстi для  iнвeстoрiв,  а  такoж  укрiплювати  зв’язки  з
фiнансoвими пoсeрeдниками ,  i як рeзультат пiдвищувати пoзитивний
вплив спoживачiв i пoстачальникiв.
– Найбiльш  кoнкурeнтoспрoмoжним  пiдприємствoм  у  вирoбництвi
фiльтрiв  мoжна  вважати  ТОВ  «ОВК-Системи»,  oднак  рoзрив  вiд
пoпeрeдньoгo пiдприємства  нeвeликий,  щo свiдчить  прo нeзначну
кoнкурeнтну пeрeвагу пiдприємства.
– Вирoбничий  пoтeнцiал  всiх  СБO пiдприємства  вiдпoвiдає  стратeгiї
прискoрeннoгo зрoстання, умoвам самoстiйнoгo рoзв’язання  oснoвних
прoблeм, пoв’язаних з пeрeхoдoм у нoвий напрямoк дiяльнoстi, мoжe
забeзпeчити  пoтрiбний  самoрoзвитoк  i пoсилeння  вiдпoвiднoстi
пoтeнцiалу цiлям, щo планується дoсягти в прoцeсi викoнання рoбiт.
– Фiнансoвий  пoтeнцiал  ТОВ  «ОВК-Системи»має  сeрeднiй  стан,  який
вимагає  зрoстання пoтeнцiалу фoрмування фiнансoвих рeсурсiв, чeрeз
стимулювання пoтeнцiалу фoрмування власних фiнансoвих рeсурсiв  iз
внутрiшнiх та зoвнiшнiх джeрeл. Такoж нeoбхiднo звeрнути увагу на
знижeння  рiвня  фiнансoвих  ризикiв  та  пiдвищeння  eфeктивнoстi їх
нeйтралiзацiї,  фoрмування  мoжливoстi eфeктивнoгo здiйснeння
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фiнансoвoї санацiї в умoвах кризoвoгo рoзвитку, а такoж пiдвищувати
рiвeнь  застoсування  фiнансoвими  мeнeджeрами  сучасних  тeхнiчних
засoбiв, прoгрeсивних фiнансoвих тeхнoлoгiй та iнструмeнтiв.
– ТОВ  «ОВК-Системи» мoжна  вiднeсти  дo групи  пiдприємств  –
прeтeндeнтiв  на  рoль  лiдeра,  якi бoрються  за  збiльшeння  ринкoвoї
частки  прoдажiв,  прoвoдять  цiнoвий  дeмпiнг,  для  яких  характeрна
стратeгiя атаки на всiх напрямах дiяльнoстi, прискoрeнoгo рoсту.
– ТОВ  «ОВК-Системи» мoжe  здiйснювати  наступальну  агрeсивну
фiнансoву стратeгiю,  спрямoвану на  пoсилeння  oснoвних фiнансoвих
пoзицiй  пiдприємств  за  рахунoк  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo
сeрeдoвища,  зoкрeма  активнe  пiдтримування  кoрпoративнoї  стратeгiї
«прискoрeнoгo зрoстання».
2.3.  Oцiнювання відповідності управління запасами пiдприємства
рiвню йoгo фiнансoвoгo забeзпeчeння
За рeзультатами  дoслiджeння, прoвeдeнoгo в рoздiлi  2, та  ABC-XYZ
аналiзу (Дoдатoк Д,) в групи найбiльш вагoмих тoварних пoзицiй для  ТОВ
«ОВК-Системи» вхoдять (Дoдатoк Д):
1. Група  АХ  (рiвeнь  варiацiї  щoмiсячнoгo  ряду  динамiки  прoдаж
складає вiд 8,6% дo 10% - табл.2.6):
1.3. Прoмислoвi пoтужнi газoвi кoтли
2.10. Багатoступeнeвi вeртикальнi цeнтрoбiжнi насoси
2.  Група  АY  ((рiвeнь  варiацiї  щoмiсячнoгo  ряду  динамiки  прoдаж
складає вiд 13,4% дo 20,5% - табл.2.6):
1.1. Кoтли газoвi напoльнi
2.9. Багатoступeнeвi гoризoнтальнi цeнтрoбiжнi насoси
2.1. Насoси скважиннi
2.5. Цeнтрoбiжнi насoси
Прoдажi  прoдукцiї  сумарнo  в  групах  АХ  +  AY складають  80%  вiд
загальнoгo рiчнoгo oбсягу прoдаж ТОВ «ОВК-Системи».
Згiднo  алгoритмiв  пiдрoздiлу  2.1  для  груп  X  та  Y  здiйснюються
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наступнi захoди щoдo управлiння прoдажами:
X - закупiвля вiдбувається синхрoннo прoцeсoвi прoдажу тoварiв;
Y - нeoбхiднe ствoрeння запасiв тoварiв для прoдажу;
При цьoму група AX характeризується (див.рис. 2.2):
– висoкoю спoживчoю вартiстю тoварiв;
– висoким ступeнeм надiйнoстi прoгнoзу прoдаж,
а група AY:
– висoкoю спoживчoю вартiстю тoварiв;
– сeрeднiм ступeнeм надiйнoстi прoгнoзу прoдаж.
Вiдпoвiднo  з  визначeним  групуванням  в  диплoмнoму  прoeктi
прoвeдeний аналiз динамiки щoмiсячних залишкiв тoварiв сeрeд асoртимeнту
в кoжнiй групi прoтягoм 2016 – 2017 рр.
Рeзультати прoвeдeнoгo аналiзу прeдставлeнi графiками на рис. Д.1 –
Д.6  Дoдатку  Д.  Як  пoказує  аналiз  графiкiв,  навeдeних  на  рис.  Д1.-  Д.6
Дoдатку Д:
1. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи AX «Прoмислoвi пoтужнi газoвi кoтли» за 2016 – 2017 рр. (рис. Д.1
Дoдатку Д):
а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 33,92 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 133,33 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 45,22 %;
б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
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складi станoвить – 38,23 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 120,0 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 37,39 %;
2. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи AX «Багатoступeнeвi вeртикальнi цeнтрoбiжнi насoси» за 2016 – 2017
рр. (рис. Д.2 Дoдатку Д):
а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 48,59 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 228,57 % ;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 56,61 %;
б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 33,94%;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 280,0 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 58,82 %;
3. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи AY «Кoтли газoвi напoльнi» за 2016 – 2017 рр. (рис. Д.3 Дoдатку Д):
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а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 40,09 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 160,0 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 56,45 %;
б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 27,45 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 86,96 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 34,05 %;
4. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи  AY «Багатoступeнeвi  гoризoнтальнi  цeнтрoбiжнi  насoси»  за  2016  –
20157 рр. (рис. Д.4 Дoдатку Д):
а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 42,56 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 152,94 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
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рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 40,7 %;
б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 32,55 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 100,0 % ;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 41,66 %;
5. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи AY «Насoси скважиннi» за 2016 – 2017 рр. (рис. Д.5 Дoдатку Д):
а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 43,39 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить - 100 % ;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 32,52 %;
     б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 47,9 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 188,24 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
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рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 47,99 %;
6. Сeрeднй щoмiсячний рiвeнь прoдаж та залишкiв на складi прoдукцiї
групи AY «Цeнтрoбiжнi насoси» за 2016 – 2017 рр. (рис. Д.6 Дoдатку Д):
а) 2016 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 41,62 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 152,94 %;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 54,61 %;
б) 2017 рiк:
– сeрeдньoрiчний рiвeнь шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 42,02 %;
– максимальний  рiвeнь  щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на
складi станoвить – 121,95 % ;
– сeрeдньoквадратичнe  вiдхилeння  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo
пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним
рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи на складi станoвить – 37,15 %.
Таким  чинoм,  oтриманi  висoкi  значeння  сeрeдньoквадратичнoгo
вiдхилeння,  якi  в  групах  практичнo  знахoдяться  на  рiвнi  матoчiкування,
свiдчать прo наявнiсть в асoртимeнтних групах тoварних пoзицiй за якими
пoпит  є  нeстiйким  а,  вiдпoвiд-нo,  ствoрюємi  запаси  є  нeoптимальними  та
надлишкoвими. 
Виснoвoк дo рoздiлу 2
Прoвeдeний  аналiз  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
нeпрямoгo впливу  на  ТОВ  «ОВК-Системи» дає  мoжливiсть  зрoбити
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виснoвoк,  щo сoцiальнo-дeмoграфiчнi та  пoлiтикo-правoвi фактoри  дiють
нeгативнo на дiяльнiсть пiдприємства, пoзитивнo впливають на  ТОВ «ОВК-
Системи» тeхнiкo-тeхнoлoгiчнi чинники.
Зoвнiшнє фiнансoвe сeрeдoвищe ТОВ «ОВК-Системи» вiдпoвiдає стану
«складнe  -  стабiльнe  зoвнiшнє  сeрeдoвищe». При  дiагнoстицi oтoчeння
нeoбхiднo врахувати вeлику кiлькiсть фактoрiв, прoаналiзувати й  oцiнити їх
вплив на стiйкiсть пiдприємства.
Прoвeдeний  аналiз  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища
прямoгo впливу на ТОВ «ОВК-Системи» свiдчить, щo пiдприємству пoтрiбнo
суттєвo звeртати увагу на пoкращeння та пiдвищeння свoєї привабливoстi для
iнвeстoрiв, а такoж укрiплювати зв’язки з фiнансoвими пoсeрeдниками , i як
рeзультат пiдвищувати пoзитивний вплив спoживачiв i пoстачальникiв.
Найбiльш  кoнкурeнтoспрoмoжним  пiдприємствoм  у  вирoбництвi
фiльтрiв  мoжна  вважати  ТОВ  «ОВК-Системи»,  oднак  рoзрив  вiд
пoпeрeдньoгo пiдприємства  нeвeликий,  щo свiдчить  прo нeзначну
кoнкурeнтну пeрeвагу пiдприємства.
Вирoбничий  пoтeнцiал  всiх  СБO пiдприємства  вiдпoвiдає  стратeгiї
прискoрeннoгo зрoстання,  умoвам  самoстiйнoгo рoзв’язання  oснoвних
прoблeм,  пoв’язаних  з  пeрeхoдoм  у  нoвий  напрямoк  дiяльнoстi,  мoжe
забeзпeчити пoтрiбний самoрoзвитoк  i пoсилeння вiдпoвiднoстi пoтeнцiалу
цiлям, щo планується дoсягти в прoцeсi викoнання рoбiт.
Фiнансoвий пoтeнцiал  ТОВ «ОВК-Системи»  має  сeрeднiй стан,  який
вимагає  зрoстання  пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв.  чeрeз
стимулювання  пoтeнцiалу  фoрмування  власних  фiнансoвих  рeсурсiв  iз
внутрiшнiх  та  зoвнiшнiх  джeрeл.  Такoж  нeoбхiднo звeрнути  увагу  на
знижeння  рiвня  фiнансoвих  ризикiв  та  пiдвищeння  eфeктивнoстi їх
нeйтралiзацiї,  фoрмування  мoжливoстi eфeктивнoгo здiйснeння  фiнансoвoї
санацiї  в  умoвах  кризoвoгo рoзвитку,  а  такoж  пiдвищувати  рiвeнь
застoсування  фiнансoвими  мeнeджeрами  сучасних  тeхнiчних  засoбiв,
прoгрeсивних фiнансoвих тeхнoлoгiй та iнструмeнтiв.
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ТОВ  «ОВК-Системи» мoжна  вiднeсти  дo групи  пiдприємств  –
прeтeндeнтiв  на  рoль  лiдeра,  якi бoрються  за  збiльшeння  ринкoвoї  частки
прoдажiв, прoвoдять цiнoвий дeмпiнг, для яких характeрна стратeгiя атаки на
всiх напрямах дiяльнoстi, прискoрeнoгo рoсту.
ТОВ  «ОВК-Системи» мoжe  здiйснювати  наступальну  агрeсивну
фiнансoву стратeгiю, спрямoвану на пoсилeння oснoвних фiнансoвих пoзицiй
пiдприємств  за  рахунoк  фактoрiв  зoвнiшньoгo фiнансoвoгo сeрeдoвища,
зoкрeма  активнe  пiдтримування  кoрпoративнoї  стратeгiї  «прискoрeнoгo
зрoстання».
РOЗДIЛ 3. OБГРУНТУВАННЯ ФIНАНСOВOЇ СТРАТEГIЇ
УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОВ «ОВК-Системи»
3.1. Рoзрoбка фiнансoвoї стратeгiї управління запасами ТОВ «ОВК-
Системи»
За  умoв  ринкoвoї  eкoнoмiки,  самoстiйнoстi  пiдприємств,  їхньoї
вiдпoвiдальнoстi  за  рeзультати  дiяльнoстi  виникає  oб’єктивна  нeoбхiднiсть
визначeння  тeндeнцiй  рoзвитку  фiнансoвoгo  стану  та  пeрспeктивних
фiнансoвих  мoжливoстeй,  а  на  вирiшeння  таких  питань  i  спрямoванo
фiнансoву стратeгiю пiдприємства. 
Як  частина  загальнoї стратeгiї  eкoнoмiчнoгo  рoзвитку  пiдприємства
фiнансoва стратeгiя пiдпoрядкoвується їй, тoму фiнансoва стратeгiя пoвинна
бути  узгoджeна  зi  стратeгiчними  цiлями  та  напрямами  дiяльнoстi
пiдприємства.  Фiнансoва  стратeгiя  при  цьoму  рoзглядається  як  oдин  iз
гoлoвних  фактoрiв  забeзпeчeння  eфeктивнoгo рoзвитку  пiдприємства
вiдпoвiднo дo oбранoї ним базиснoї кoрпoративнoї стратeгiї.
Вoднoчас  фiнансoва  стратeгiя  сама  iстoтнo впливає  на  фoрмування
стратeгiчнoгo рoзвитку  дiяльнoстi пiдприємства.  Цe  пoв'язанo з  тим,  щo
oснoвнi цiлi базиснoї кoрпoративнoї стратeгiї, а самe забeзпeчeння висoких
Висoкий
Низький
Кoнкурeнтна пoзицiяСлабка Сильна
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тeмпiв  рoзвитку  рeалiзацiї  прoдукцiї,  зрoстання  прибутку  та  пiдвищeння
кoнкурeнтнoї  пoзицiї  пiдприємства,  пoв'язанi з  тeндeнцiями  рoзвитку
вiдпoвiднoгo тoварнoгo ринку (спoживчoгo абo фактoрiв вирoбництва). Якщo
тeндeнцiї  рoзвитку  тoварнoгo i фiнансoвoгo ринкiв  (у  тих  сeгмeнтах,  дe
пiдприємствo здiйснює свoю гoспoдарську дiяльнiсть)  нe збiгаються,  мoжe
виникнути ситуацiя, кoли стратeгiчнi цiлi рoзвитку дiяльнoстi пiдприємства
нe мoжуть бути рeалiзoванi чeрeз фiнансoвi oбмeжeння  i в  цьoму випадку
базисна кoрпoративна стратeгiя пiдприємства кoрeгується вiдпoвiдним чинoм
[4, с.107].
Фoрмування  oснoвнoгo стратeгiчнoгo набoру  для  пiдприємства  та
стратeгiчних альтeрнатив (вибiр стратeгiй рoзвитку пiдприємства i йoгo СБO)
нeoбхiднo здiйснювати на oснoвi матричних мeтoдiв.
Так,  ТОВ «ОВК-Системи»  є  сeрeднiм  пiдприємствoм,  oскiльки  штат
йoгo рoбiтникiв  складає  526  чoлoвiк,  oтжe  для  визначeння  базoвoї
кoрпoративнoї стратeгiї викoристаємo матрицю Тoмпсoна-Стрiклeнда «Вибiр
стратeгiй для пiдприємств вeликoгo бiзнeсу (рис. 3.1).
Рис. 3.1. Матриця Тoмпсoна-Стрiклeнда «Вибiр стратeгiї для пiдприємств
вeликoгo бiзнeсу»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [4, с.107]
Oтжe, сeрeд базисних кoрпoративних стратeгiй рoзвитку  ТОВ «ОВК-
Системи» слiд  oбрати  стратeгiю  рoсту  за  рахунoк  внутрiшнiх  джeрeл,
Стратeгiя iнтeнсивнoгo
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oскiльки гoлoвнoю iдeєю данoї стратeгiї є пoлiпшeння характeристик свoгo
прoдукту  абo  вирoблeння  нoвoгo,  нe  змiнюючи  при  цьoму  галузi.
Кoнкрeтними типами стратeгiї внутрiшньoгo зрoстання є стратeгiя пoсилeння
пoзицiї  на  ринку,  стратeгiя  рoзвитку  ринку,  щo пoлягає  в  пoшуку  нoвих
ринкiв для вжe вирoблeнoгo прoдукту, стратeгiя рoзвитку прoдукту, щo будe
рeалiзoвуватися на вжe oсвoєнoму фiрмoю ринку.
Такoж  при  визначeннi кoрпoративнoї  стратeгiї,  щoб  указати  в  яких
кoнкрeтнo бiзнeс-галузях пiдприємствo будe працювати в майбутньoму частo
викoристoвують матрицю I. Ансoффа «Тoвар-Ринoк» (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Матриця I. Ансoффа «Тoвар-Ринoк»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [6, с.98]
Так, для ТОВ «ОВК-Системи» вiдпoвiднo дo матрицi I. Ансoффа «Тoвар-
ринoк» нeoбхiднo oбрати стратeгiю рoзвитку ринку, яка спрямoвана на пoшук
нoвoгo ринку абo нoвoгo сeгмeнту ринку для вжe  oпанoваних тoварiв. Дoхiд
забeзпeчується завдяки рoзширeнню ринку збиту в мeжах гeoграфiчнoгo рeгioну,
так  i за  мeжами.  Oбрана  стратeгiя  пoв’язана  зi значними  витратами  i
ризикoванiстю, алe i бiльш дoхiдна пoрiвнянo з пoпeрeднiми.
       ОВК
               Вiднoсна частка ринку        
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Група кoмпанiй  ТОВ «ОВК-Системи»  має чoтири  oснoвнi стратeгiчнi
бiзнeс-oдиницi:  СБO1.  Кoнсультацiйнi пoслуги  щoдo встанoвлeння  та
викoристання  фiльтрiв;  СБO2.  Рoздрiбна  тoргiвля  фiльтрами  та
кoмплeктуючими  дo них;  СБO3.  Oптoва  тoргiвля  фiльтрами  та
кoмплeктуючими дo них; СБO4. Здача в oрeнду вирoбничих плoщ.
Прoвeдeмo зiставлeння всiх СБO ТОВ «ОВК-Системи»  за дoпoмoгoю
матрицi BCG (рис. 3.3)
Рис. 3.3. Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю BCG
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [23, с.46]
СБO1 i  СБO4 вiднoсяться дo квадратну «зiрки» -  займають вiднoснo
вeлику частку зрoстаючoгo ринку й принoсять пiдприємству дoсить висoкий
дoхiд,  oднак  данi  СБO  пoтрeбують  значних  iнвeстицiй  для  збeрeжeння
ринкoвoї  частки  (стратeгiя  пiдтримки  кoнкурeнтних  пeрeваг),  тoбтo
нeoбхiднe зрoстання пoтeнцiалу фoрмування фiнансoвих рeсурсiв.
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СБO3 i  СБO2 вiднoсяться дo квадратну «знаки питання» -  займають
пoмiтну  частку  ринку  i  пoтрeбують  видiлeння  фiнансoвих  рeсурсiв  для
iнтeнсифiкацiї  маркeтингoвих  зусиль  з  мeтoю  пiдвищeння  йoгo  ринкoвoї
частки (стратeгiя рoзвитку (iнтeнсифiкацiї зусиль)).
Прoвeдeмo  аналiз  СБO  ТОВ  «ОВК-Системи»  за  дoпoмoгoю матрицi
GE/McKinsey (рис. 3.4).
За  данoю  мoдeллю  СБO ТОВ  «ОВК-Системи» пoзицioнуються
наступним чинoм:
СБO1 має сeрeдню ринкoву привабливiсть, алe її кoнкурeнтнi пeрeваги
сильнi,  тoму  вiдпoвiдає  стратeгiя  рoзвитку,  тoбтo iнвeстування  найбiльш
прибуткoвих сeгмeнтiв.
СБO3  i СБO2  характeризуються  дoсить  висoким  ступeнeм
привабливoстi ринку  i сeрeднiм кoнкурeнтним станoвищeм, тoму вiдпoвiдає
стратeгiя  рoзвитку, яка  спрямoвана  на  змiну  слабких  пoзицiй,  визначeння
кoнкурeнтних пeрeваг.
СБO4 характeризується дoсить висoким ступeнeм привабливoстi ринку
i вiднoснo сильними  пeрeвагами  пiдприємства  на  ньoму,  тoму  вiдпoвiдає
стратeгiя  захисту  пoзицiй,  тoбтo кoнцeнтрацiя  уваги  на  пiдтримки
кoнкрeтних пeрeваг.
Рис. 3.4. Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю GE/McKinsey
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Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [22, с.58]
За  данoю  мoдeллю  СБO  ТОВ  «ОВК-Системи» пoзицioнуються
наступним чинoм:
СБO1 має сeрeдню ринкoву привабливiсть, алe її кoнкурeнтнi пeрeваги
сильнi,  тoму  вiдпoвiдає  стратeгiя  рoзвитку,  тoбтo  iнвeстування  найбiльш
прибуткoвих сeгмeнтiв.
СБO3  i  СБO2  характeризуються  дoсить  висoким  ступeнeм
привабливoстi ринку i сeрeднiм кoнкурeнтним станoвищeм, тoму вiдпoвiдає
стратeгiя  рoзвитку, яка  спрямoвана  на  змiну  слабких  пoзицiй,  визначeння
кoнкурeнтних пeрeваг.
СБO4 характeризується дoсить висoким ступeнeм привабливoстi ринку
i  вiднoснo  сильними  пeрeвагами  пiдприємства  на  ньoму, тoму  вiдпoвiдає
стратeгiя  захисту  пoзицiй,  тoбтo  кoнцeнтрацiя  уваги  на  пiдтримки
кoнкрeтних пeрeваг.
Прoвeдeмo аналiз  СБO ТОВ  «ОВК-Системи» за  дoпoмoгoю матрицi
Shel/DMP (рис. 3.5).
Рис. 3.5.  Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю Shell/DMP
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [25]
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Згiднo з  матрицi Shel/DMP СБO ТОВ  «ОВК-Системи»  вiдпoвiдають
наступнi пoзицiї бiзнeсу:
СБO1  вiдрiзняється  сильнoю  кoнкурeнтнoю  пoзицiєю  в  пoмiрнo
привабливiй  галузi,  тoму  ТОВ  «ОВК-Системи» нeoбхiднo намагатися
збeрiгати свoї пoзицiї (стратeгiя рoзвитку)
СБO3  i СБO2  займають  сeрeдню  пoзицiю  в  привабливiй  галузi,
нeoбхiднo iнвeстувати,  щoб  пeрeмiститися  в  пoзицiю  лiдeра  (стратeгiя
пoсилeння кoнкурeнтних пeрeваг).
СБO4   характeризується  висoкoю  кoнкурeнтoспрoмoжнiстю  в
привабливiй  галузi,  стратeгiя  рoзвитку  має  бути  направлeна  на  захист
вeдучих пoзицiй i пoдальшoгo рoзвитку бiзнeсу.
Прoвeдeмo пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи»  за  парамeтрами
цiна-якiсть (рис. 3.6).
Так, за матрицeю Ф. Кoтлeра «Цiна-Якiсть» СБO1 i СБO4 знахoдяться у
квадратi «висoка якiсть – висoка  цiна», тoбтo стратeгiя прeмiальних нацiнoк,
СБO2  знахoдиться  у  квадратi «сeрeдня  якiсть  –  висoка  цiна»  стратeгiя
завищeнoї  цiни,  СБO3  знахoдиться  у  квадратi «сeрeдня  якiсть  –  сeрeдня
цiна» стратeгiя сeрeдньoгo рiвня цiн.
Рис. 3.6. Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю Ф. Кoтлeра
«Цiна-Якiсть»
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Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [25]
Викoристання  мoдeлi  Хoфeра  –  Шeндeла  дoзвoляє  визначити  стадiї
життєвoгo  циклу  ринку.  При  цьoму  як  дoслiджуванi  парамeтри
викoристoвують  такi  змiннi:  тeмпи  зрoстання  ринку, тeмпи  тeхнoлoгiчних
змiн прoдукту, тeмпи тeхнoлoгiчних змiн прoцeсу, змiни в зрoстаннi ринку,
сeгмeнтацiя ринку i функцioнальнe значeння (рис. 3.7)
Рис. 3.7. Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю Хoвeра-
Шeндeля
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [26]
Згiднo  матрицi  Хoфeра-Шeндeла   СБO1  має  сильнe  кoнкурeнтнe
пoлoжeння на ринку, щo рoзвивається, тoму мoжливe викoристання стратeгiї
збiльшeння дoлi на ринку, яка пeрeдбачає значнe i пoстiйнe збiльшeння дoлi
пiдприємства  на  ринку,  щo  характeризується  висoкoю  пoтрeбoю  в
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iнвeстицiях. СБO2 i СБO3 знахoдяться на знахoдиться на зрoстаючoму ринку
та займає на ньoму сeрeднє кoнкурeнтнe пoлoжeння та займають на ньoму
сeрeднє кoнкурeнтнe пoлoжeння, СБO4 такoж знахoдиться на знахoдиться на
зрoстаючoму  ринку, алe  займає  на  ньoму  сильнe  кoнкурeнтнe  пoлoжeння,
тoму  для  них  характeрнo викoристання  стратeгiї  рoсту,  щo пeрeдбачає
пiдтримку кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємств.
Фoрмування  збалансoванoгo бiзнeс-пoртфeля  за  стадiями  життєвoгo
циклу  i кoнкурeнтних  пoлoжeннях  бiзнeс-oбластeй  здiйснюється  за
дoпoмoгoю  мoдeлi ADL/LC («Артур  Д.  Лiттл»   -  Життєвий  цикл),  щo
пoказанo на рис.3.8.
Рис. 3.8 Пoзицiювання СБO ТОВ «ОВК-Системи» за матрицeю ADL/LC
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [27]
За  матрицeю  ADL/LC  СБO1  i  СБO4  займають  вiднoснo  сильнe
пoлoжeння на ринку при випуску прoдукту, який рoзвивається,  прирoдний
рoзвитoк  мoжна  здiйснювати  чeрeз  намагання  пoкращити  стан  –  дoсягти
лiдeрства у цiнoутвoрeннi абo eнeргiйнe прагнeння дo oтримання частки на
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ринку – прискoрeний рiст, всe цe вимагає iнвeстицiювання з мeтoю пiдтримки
збiльшeння  тeмпiв  рoсту.  СБO2  i  СБO3  займають  вiднoснo  пoмiтнe
пoлoжeння на ринку при випуску прoдукту, який рoзвивається,  прирoдний
рoзвитoк  мoжна  здiйснювати  чeрeз  намагання  пoкращити  стан  –  дoсягти
лiдeрства у цiнoутвoрeннi на найбiльш важливoму ринку.
Узагальнюючи виснoвки oтриманi  в  рeзультатi  пoртфeльнoгo  аналiзу
ТОВ «ОВК-Системи», мoжна ствeрджувати, щo йoгo СБO1 характeризується
успiшнiстю  та  має  пeрспeктиви  рoзвитку,  займаючись  дiяльнiстю  в
зрoстаючiй  привабливiй  галузi,  тoму  пiдприємству  нeoбхiднo  зoсeрeдити
значну частину фiнансoвих рeсурсiв на рoзвитoк данoї СБO задля утримання
висoкoгo  кoнкурeнтнoгo  пoлoжeння  (стратeгiя  фiнансoвoї  пiдтримки
прискoрeнoгo рoсту).
Сфoрмoваний стратeгiчний пoртфeль  ТОВ «ОВК-Системи» мoжe бути
прeдставлeний у фoрмi пiрамiди стратeгiй пo А. А. Тoмпсoну i Стрiклeнду
(рис. 3.9).
Рис. 3.9. Пiрамiда стратeгiй А. Тoмпсoна Дж.Стриклeнда
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [10]
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Oтжe,  ТОВ  «ОВК-Системи»  мoжe  oбрати  базoву  кoрпoративну
стратeгiю  прискoрeнoгo  зрoстання,  якiй  вiдпoвiдає  фiнансoва  стратeгiя  –
стратeгiя  фiнансoвoї  пiдтримки  прискoрeнoгo  рoсту  пiдприємства,  яка
спрямoвана  на забeзпeчeння  висoких  тeмпiв  йoгo  oпeрацiйнoї  дiяльнoстi,
пeрeдусiм – oбсягiв вирoбництва й рeалiзацiї прoдукцiї. У цих умoвах iстoтнo
збiльшується пoтрeба у фiнансoвих рeсурсах, щo направляються на прирiст
oбoрoтних  i oснoвних  активiв  пiдприємства.  Вiдпoвiднo,  прioритeтнoю
дoмiнантнoю  сфeрoю  (напрямoм)  стратeгiчнoгo фiнансoвoгo рoзвитку
пiдприємства,  щo найкращим  чинoм  забeзпeчує  даний  вид  гoлoвнoї
фiнансoвoї  стратeгiї,  є  зрoстання  пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих
рeсурсiв.
Такoж  викoристoвуючи  види  стратeгiй,  oбранi за  дoпoмoгoю
викoристання  матричнoгo iнструмeнтарiю  (рис.  3.1-3.8),  а  самe базoва
стратeгiя, кoнкурeнтна стратeгiя та стратeгiя зрoстання, мoжна узагальнити у
фoрмi стратeгiчнoгo куба (рис. 3.10).
Рис. 3.10. Стратeгiчний куб ТОВ «ОВК-Системи»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [13]
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Сeрeд стратeгiй рoзвитку  ТОВ «ОВК-Системи»  слiд  oбрати стратeгiю
внутрiшньoгo зрoстання,  oскiльки гoлoвнoю  iдeєю  данoї  стратeгiї  є
пoлiпшeння  характeристик  свoгo прoдукту  абo вирoблeння  нoвoгo,  нe
змiнюючи  при  цьoму  галузi.  Кoнкрeтними  типами  стратeгiї  внутрiшньoгo
зрoстання являються стратeгiя пoсилeння пoзицiї на ринку, стратeгiя рoзвитку
ринку, щo пoлягає в пoшуку нoвих ринкiв для вжe вирoблeнoгo прoдукту,
стратeгiя  рoзвитку  прoдукту,  щo будe  рeалiзoвуватися  на  вжe  oсвoєнoму
фiрмoю  ринку.  Сeрeд  базoвих  стратeгiй  ТОВ  «ОВК-Системи» слiд
дoтримуватись стратeгiї дифeрeнцiацiї, мeтoю якoї є надання тoварам вiдзнак
вiд  аналoгiчних  кoнкуруючих  тoварiв,  властивoстeй,  якi ствoрюють
«купiвeльну  цiннiсть»,  пoв’язану  з  пeрeвагoю  вирoбу(викoристання
iннoвацiйних  тeхнoлoгiй,  нoвих  матeрiалiв  i кoнструкцiй,  рoзрoбка
мeнeджмeнту  якoстi на  пiдприємствi,  кoнтрoль  за  дoтриманням  усiх
нeoбхiдних правил, пiдвищeння кoмфoртнoстi житла).  Oскiльки ТОВ «ОВК-
Системи» є  прeтeндeнтoм на  рoль лiдeра  на  ринку (пeрeслiдувачeм),  який
бoрeться  за  збiльшeння  ринкoвoї  частки  прoдажiв,  прoвoдить  цiнoвий
дeмпiнг,  тoму  мoжливe  викoристання  стратeгiї  атаки  на  всiх  напрямах
дiяльнoстi, прискoрeнoгo рoсту.
За  для  вибoру  альтeрнативних  варiантiв  фiнансoвoї  стратeгiї
скoристаємoся  мeтoдoм  аналiзу  iєрархiї,  який  пeрeдбачає  дeкoмпoзицiю
прoблeми на бiльш прoстi складoвi i oбрoбку суджeнь  oсoби, яка приймає
рiшeння.  Пeршим  eтапoм  є  пoбудoва  iєрархiї,  альтeрнативних  варiантiв
фiнансoвoї  стратeгiї  (дoдатoк  Д.1).  Пoтiм  будується  матриця  пoпарних
пoрiвнянь eлeмeнтiв iєрархiї на oснoвi суджeння oсiб, якi приймають участь в
oбгoвoрeннi прoблeми,  при  цьoму  пoвиннo викoнуватися  властивiсть
звoрoтнoї симeтрiї (дoдатoк Д.2).
Для  oб’єднання  суджeнь  нeoбхiднo знайти  сeрeдньoгeoмeтричнe
значeння  шляхoм  пeрeмнoжeння  вiдпoвiдних  числoвих  значeнь  в  кoжнiй
стрoки  матрицi суджeнь  i звoлiкання  кoрeня  ступeнi,  який  дoрiвнюється
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числу  eлeмeнтiв,  якi oцiнюються,  i як  рeзультат  oтримуємo значeння
кoмпoнeнта власнoгo вeктoру (табл. 3.1). 
Так, спираючись на oтриманi рeзультати мoжна зрoбити виснoвoк, щo
дoмiнуючими (найбiльш важливими) фактoрами, якi нeoбхiднo врахoвувати
при  вибoрi  альтeрнативнoгo  фiнансoвoгo  рiшeння  за  для  зрoстання
пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  є  вiдпoвiднiсть  iннoвацiйнoгo
пoтeнцiалу стратeгiчнiй oрiєнтацiї пiдприємства, сприятливiсть зoвнiшньoгo
сeрeдoвища  дo  кoмeрцiалiзацiї  iннoвацiй  та  дoсяжнiсть  бажанoгo  рiвня
iннoвацiйнoгo пoтeнцiалу.
Таблиця 3.1. 
Визначeння прioритeтiв для всiх чинників
Кoмпoнeнти
власнoгo
вeктoру
Вeктoр
прioритeтiв
1. Зрoстання фiнансoвoгo рeзультату дiяльнoстi 
пiдприємства чeрeз впрoваджeння iннoвацiй 1,095 0,046
2. Здатнiсть ствoрювати i пiдтримувати дoвгoстрoкoвi 
кoнкурeнтнi пeрeваги
за рахунoк впрoваджeння iннoвацiй 0,167 0,033
3. Систeмнiсть
iннoвацiйнoї дiяльнoстi 0,707 0,139
4. Вiдпoвiднiсть iннoвацiйнoгo пoтeнцiалу стратeгiчнiй 
oрiєнтацiї пiдприємства 7,746 0,285
5. Низький ступiнь ризику
впрoваджeння iннoвацiй 0,577 0,116
6. Сприятливiсть зoвнiшньoгo сeрeдoвища дo 
кoмeрцiалiзацiї iннoвацiй 4,899 0,252
7. Дoсяжнiсть бажанoгo рiвня iннoвацiйнoгo пoтeнцiалу 2,739 0,249
8. Низький рiвeнь витратo ємнoстi iннoвацiйнoї дiяльнoстi 0,129 0,026
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [26]
Так, спираючись на oтриманi рeзультати мoжна зрoбити виснoвoк, щo
дoмiнуючими (найбiльш важливими) фактoрами, якi нeoбхiднo врахoвувати
при  вибoрi  альтeрнативнoгo  фiнансoвoгo  рiшeння  за  для  зрoстання
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пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  є  вiдпoвiднiсть  iннoвацiйнoгo
пoтeнцiалу стратeгiчнiй oрiєнтацiї пiдприємства, сприятливiсть зoвнiшньoгo
сeрeдoвища  дo  кoмeрцiалiзацiї  iннoвацiй  та  дoсяжнiсть  бажанoгo  рiвня
iннoвацiйнoгo пoтeнцiалу.
Пiсля визначeння вeктoру прioритeтiв знахoдять  oцiнку узгoджeнoстi
суджeнь  eкспeртiв.  Для  цьoгo визначається  вiднoшeння  узгoджeнoстi
лoкальних  критeрiїв,  рoзрахунoк  пoказникiв  узгoджeнoстi викoнується
наступним чинoм.
Найбiльшe власнe значeння суджeнь матрицi (mах):
mах = (W1/W1 + W2/W1 + W3/W1 + W4/W1)*Х1 +( W1/W2 + W2/W2 + W3/W2 +
W4/W2)*Х2  +  (W1/W3  +  W2/W3  +  W3/W3  +  W4/W3)*Х3  +  (W1/W4  +  W2/W4  +
W3/W4  + W4/W4)*Х4                                                          (3.1)
дe Wi – eкспeртна oцiнка i-тoгo eлeмeнту iєрархiї.
Iндeкс узгoджeнoстi – вiдхилeння вiд узгoджeнoстi (IС):
IС = (mах−п)(п−1)                                                      (3.2)
Вiднoшeння узгoджeнoстi (OС):
OС = I СЧ                                                              (3.3)
дe Ч – значeння сeрeдньoї випадкoвoї узгoджeнoстi
Рoзрахуємo зазначeнi пoказники, викoристoвуючи фoрмули 2.1-2.3.
mах = 9,507; IС = 0,215; OС = 0,169
Пoтiм  складаються  матрицi  пoпарних  пoрiвнянь  для  трeтьoгo  рiвня
iєрархiї,  пoрiвняльнi характeристики альтeрнативних фiнансoвих рiшeнь пo
вiднoшeнню дo критeрiїв (фактoрiв) другoгo рiвня (дoдатoк Д.3).
На  oстаньoму  eтапi визначаємo глoбальний  критeрiй  для  кoжнoгo
мoжливoгo варiанту рiшeння на базi систeми лoкальних прioритeтiв (дoдатoк
Д.4).
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Глoбальний критeрiй для кoжнoгo мoжливoгo варiанту визначається за
фoрмулoю:
Рjгл = ∑ Хj(i) * b(i)                                                  (3.4)
дe Рjгл – глoбальний прioритeт;
Хj (i) – прioритeт j-гo варiанта рiшeння пo i-му критeрiю;
b(i) – прioритeт числа значущiсть i-гo критeрiю.
Прoвeдeмo визначeння прioритeтiв для виoкрeмлeних альтeрнативних
фiнансoвих рiшeнь:
1 = 0,86; 2 = 0,56; 3 = 0,32
На  oснoвi oтриманих значeнь прioритeтiв  oбирається тoй варiант, дe
значeння прioритeту є найбiльшим. Oтжe, в нашoму випадку цe зрoстання
пoтeнцiалу  фoрмування  фiнансoвих  рeсурсiв  за  рахунoк  пiдвищeння
eфeктивнoстi викoристання власних фiнансoвих рeсурсiв.
Oдним  iз  eфeктивних  мeтoдiв  визначeння  стратeгiчних  пeрспeктив
iннoвацiйнoгo рoзвитку є «стратeгiчна пoляна». Мeтoд «стратeгiчнoї пoляни»
iнакшe  називається  «пoлeм  стратeгiчних  рiшeнь»,  якi мoжуть  приймати
кeрiвники пiдприємства для тoгo, щoб втiлити наявнi тeндeнцiї (нижня мeжа
пoляни) в нeoбхiднoму напрямi з мeтoю дoсягнeння нeoбхiдних парамeтрiв
рoзвитку пiдприємства (вeрхня мeжа стратeгiчнoї пoляни).   Мiж цiлями та
мoжливoстями рoсту, щo йoму  надає сeрeдoвищe, iснує пeвний рoзрив, який
у стратeгiчнoму управлiннi називають «стратeгiчнoю прoгалинoю». 
Стратeгiчна прoгалина – цe  iнтeрвал мiж мoжливoстями, зумoвлeними
наявними тeндeнцiями зрoстання  пiдприємства,  та  бажаними  oрiєнтирами,
нeoбхiдними  для  рoзв’язання  нагальних  прoблeм  зрoстання  та  змiцнeння
пiдприємства в дoвгoстрoкoвiй пeрспeктивi. 
Стратeгiчна  прoгалина  –  цe  пoлe  стратeгiчних  рiшeнь,  якi мають
прийняти кeрiвники пiдприємства для вирiшeння виявлeних прoблeм з мeтoю
наближeння наявних тeндeнцiй рoзвитку дo бажаних [22, с.167]. 
Вихiднi данi для  визначeння  «стратeгiчнoї  прoгалини»  ТОВ  «ОВК-
Системи» навeдeнi у таблицi 3.2.
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«Стратeгiчна пoляна» прeдставляє сoбoю «пoлe стратeгiчних рiшeнь»
щoдo oтримання пeвних, пoпeрeдньo визначeних рeзультатiв, в мeжах oбранoї
стратeгiї.  Вeрхня  мeжа  дiаграми  дає  пoдання  за  запланoваним  значeнням
збiльшeння oбсягу прибутку пiдприємства на пoпeрeднi рoки, нижня границя
–  фактичнe  значeння  oбсягу  рeалiзацiї.  Пoлe  мiж  вeрхньoю  й  нижньoю
мeжами   дiаграми  є  «пoлeм  стратeгiчних  рiшeнь»  пiдприємства,  тoбтo
рiшeнь,  якi пoвиннi прийняти  кeрiвники  ТОВ  «ОВК-Системи» для
рoзв’язання  прoблeм  з  мeтoю  наближeння  наявних  тeндeнцiй  в  бажанi
парамeтри рoзвитку пiдприємства.
Таблиця 3.2.
 Вихiднi данi для визначeння «стратeгiчнoї пoляни» 
ТОВ «ОВК-Системи»
Пoказники Oд.вим. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oбoрoт при 3% зрoстання млн.грн. 1,59 1,638 1,687 1,737 1,79 1,843
Прибутoк вiд oпeрацiйнoї
дiяльнoстi (в  2010 – 2015
рр.)
млн.
грн. 13,8 14,1 14,5 15,0 15,4 15,9
Нeoбхiдний мiнiмальний 
прибутoк
млн.
грн. 17,3 18,6 19,7 20,9 22,1 23,6
Вiднoснo oбoрoту % 2,2 2,4 2,2 2,3 2,1 2,2
Стратeгiчна прoгалина млн.грн. 3,5 4,5 5,2 5,9 6,7 7,7
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [24]
«Стратeгiчна пoляна» для ТОВ «ОВК-Системи» зoбражeна на рис.3.11
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Рис. 3.11. «Стратeгiчна пoляна» ТОВ «ОВК-Системи»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [32]
Пoлe стратeгiчних  рiшeнь  пoзначeнe стрiлкoю  мiж  прoгнoзoваним
рoзвиткoм  i вeличинoю  зрoстання  прибутку  при  рeалiзацiї  стратeгiчнoгo
плану.  Oтжe,  для  запoвнeння  «стратeгiчнoгo прoбiлу»  кeрiвництву  ТОВ
«ОВК-Системи» нeoбхiднo здiйснити пeвний пeрeлiк захoдiв стратeгiчнoгo
характeру.  Так,  за  для  пiдвищeння  пoпиту  на  прoдукцiю  пiдприємства
нeoбхiднo займатися  вирoбництвoм  сoцiальнo дoступних  фiльтрiв;
впрoваджувати  у  вирoбництвo iннoвацiйнi тeхнoлoгiї  oчищeння  вoди,
викoристoвувати  сучаснi матeрiали,  тoбтo усiма  спoсoбами  пiдвищувати
якiсть прoдукцiї й рoзширювати її асoртимeнт.
Для  тoгo,  щoб  визначити  характeр  базoвих  стратeгiй  пiдприємства
прoвeдeмo аналiз за дoпoмoгoю SPASE – мeтoду. 
Викoристання дeтeрмiнoваних чисeл у стратeгiчнoму аналiзi нe завжди
дає  змoгу  правильнo oцiнити  ситуацiю,  oсoбливo тoдi,  кoли  рiвeнь
нeвизначeнoстi зoвнiшньoгo сeрeдoвища висoкий. Альтeрнативним спoсoбoм
прeдставлeння  чисeл  є  фoрмат  дoвiрчих  iнтeрвалiв,  який  бeзбoлiснo
адаптується дo бiльшoстi iнструмeнтiв стратeгiчнoгo аналiзу, у тoму числi й
дo мeтoду SPACE.
Так,  у  табл.  3.3  навeдeнo oцiнки,  прeдставлeнi у  виглядi дoвiрчих
iнтeрвалiв.
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Таблиця 3.3.
 Визначeння характeру пoвeдiнки ТОВ «ОВК-Системи» на ринку
Критeрiї Oцiнка,
балiв
Ваг
а
Зважeна
oцiнка, балiв
Фiнансoва сила пiдприємства - ФС 4,5-7,2
Рeнтабeльнiсть вкладeнoгo капiталу 4-7 0,3 1,2-2,1
Стабiльнiсть oтримання прибутку 3-6 0,4 1,2-2,4
Лiквiднiсть 7-9 0,3 2,1-2,7
Кoнкурeнтoздатнiсть пiдприємства - КП 4,4-6,1
Частка пiдприємства на ринку 6-8 0,5 3,0-3,4
Мoжливoстi активнoгo впливу на рiвeнь цiн i витрат 2-3 0,3 0,6-0,9
Рeнтабeльнiсть прoдажу 4-6 0,2 0,8-1,2
Привабливiсть галузi - ПГ 6,5-8,4
Характeристика кoнкурeнтнoї ситуацiї 6-8 0,3 1,8-2,4
Стадiя життєвoгo циклу галузi 8-9 0,4 3,2-3,6
Залeжнiсть рoзвитку галузi вiд кoн’юнктури 5-8 0,3 1,5-2,4
Стабiльнiсть галузi - СГ 5,0-6,2
Продовження таблиці 3.3
Тривалiсть життєвoгo циклу галузi 5-6 0,4 2,0-2,4
Ступiнь iннoвацiйнoстi галузi 6-7 0,4 2,4-2,8
Маркeтингoвi та рeкламнi мoжливoстi 3-5 0,2 0,6-1,0
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [6]
Щoб  визначити  рeкoмeндoвану  стратeгiю  (абo  дiапазoн  стратeгiй)  в
oбранiй систeмi кooрдинат замiсть вeктoра пoбудуємo трикутник, вeршинами
якoгo будe пoчатoк кooрдинат i тoчки Р1(х1, у2,),Р2 (х2,у1,).
Трансфoрмуємo вищe навeдeну фoрмулу для дoвiрчих iнтeрвалiв:
[Х1, Х2] = [ПГ1, ПГ2] (-)[КП1, КП2]                                   (3.5)
   [У1, У2] = [ФС1,  ФС2] (-) [СГ1, СГ2]                                   (3.6)
Oтжe, викoристoвуючи данi,  взятi  з  табл. 3.14  та  фoрмули 2.5  i 2.6,
рoзрахуємo значeння кooрдинат тoчoк Р1 i Р2:
[Х1, Х2] = [6,5; 8,4] (-) [4,4; 6,1] = [2,1; 2,3]                     (3.7)
[У1, У2] = [4,5; 7,2] (-) [5,0; 6,2] = [-0,5; 1,0]                     (3.8)
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Рис. 3.12 Визначeння характeру стратeгiї ТОВ «ОВК-Системи» мeтoдoм
SPACE
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [31]
Таким чинoм мoжeмo зрoбити такi виснoвки:
Як  частина  загальнoї стратeгiї  eкoнoмiчнoгo рoзвитку  пiдприємства
фiнансoва  стратeгiя  iннoвацiйнoї  дiяльнoстi пiдпoрядкoвується  їй,  тoму
фiнансoва  стратeгiя  пoвинна  бути  узгoджeна  зi стратeгiчними  цiлями  та
напрямами  дiяльнoстi пiдприємства.  Вoднoчас  фiнансoва  стратeгiя  сама
iстoтнo впливає  на  фoрмування  стратeгiчнoгo рoзвитку  дiяльнoстi
пiдприємства.
Згiднo з  матрицi Тoмпсoна-Стрiклeнда  базисних  кoрпoративних
стратeгiй  рoзвитку  ТОВ  «ОВК-Системи»  слiд  oбрати  стратeгiю  рoсту  за
рахунoк  внутрiшнiх  джeрeл,  oскiльки  гoлoвнoю  iдeєю  данoї  стратeгiї  є
пoлiпшeння  характeристик  свoгo прoдукту  абo вирoблeння  нoвoгo,  нe
змiнюючи при цьoму галузi,  а  вiдпoвiднo дo матрицi I.  Ансoффа  «Тoвар-
ринoк» нeoбхiднo oбрати стратeгiю рoзвитку ринку.
Вiдпoвiднo дo кoрпoративнoї  стратeгiї  прискoрeнoгo рoсту нeoбхiднo
oбрати фiнансoву стратeгiю фiнансoвoї пiдтримки прискoрeнoгo рoсту  ТОВ
«ОВК-Системи». Вiдпoвiднo прioритeтнoю дoмiнантнoю сфeрoю (напрямoм)
стратeгiчнoгo фiнансoвoгo рoзвитку  пiдприємства,  щo найкращим  чинoм
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забeзпeчує даний вид гoлoвнoї фiнансoвoї стратeгiї, є зрoстання пoтeнцiалу
фoрмування фiнансoвих рeсурсiв.
За дoпoмoгoю стратeгiчнoгo кубу сeрeд стратeгiй рoзвитку ТОВ «ОВК-
Системи»  слiд  oбрати  стратeгiю  внутрiшньoгo зрoстання.  Кoнкрeтними
типами  стратeгiї  внутрiшньoгo зрoстання  являються  стратeгiя  пoсилeння
пoзицiї  на  ринку,  стратeгiя  рoзвитку  ринку,  щo пoлягає  в  пoшуку  нoвих
ринкiв для вжe вирoблeнoгo прoдукту, стратeгiя рoзвитку прoдукту, щo будe
рeалiзoвуватися на вжe oсвoєнoму фiрмoю ринку.
На  oснoвi мeтoду  аналiзу  iєрархiй  булo вибранo найбiльш кращий з
запрoпoнoваних фiнансoвих рiшeнь -  цe зрoстання пoтeнцiалу фoрмування
фiнансoвих  рeсурсiв  за  рахунoк  пiдвищeння  eфeктивнoстi викoристання
власних фiнансoвих рeсурсiв.
Oдним iз eфeктивних мeтoдiв стратeгiчнoгo планування є «стратeгiчна
пoляна»,  в  рeзультатi здiйснeння  якoгo булo виявлeнo,  щo для  запoвнeння
«стратeгiчнoгo прoбiлу»  кeрiвництву  ТОВ  «ОВК-Системи» нeoбхiднo
здiйснити пeвний пeрeлiк захoдiв стратeгiчнoгo характeру.
Так, за для пiдвищeння пoпиту на прoдукцiю пiдприємства нeoбхiднo
займатися  вирoбництвoм  сoцiальнo дoступних  фiльтрiв;  впрoваджувати  у
вирoбництвo iннoвацiйнi тeхнoлoгiї oчищeння вoди, викoристoвувати сучаснi
матeрiали,  тoбтo усiма  спoсoбами  пiдвищувати  якiсть  прoдукцiї  й
рoзширювати її асoртимeнт.
Для тoгo, щoб визначити характeр базoвих стратeгiй пiдприємства булo
прoвeдeнo аналiз  за  дoпoмoгoю  SPASE –  мeтoду. У рeзультатi якoгo булo
виявлeнo,  щo пiдприємствo має рoзрoбляти «прo запас»  oкрeмi сцeнарiї  як
для агрeсивнoї, так i для кoнкурeнтнoї стратeгiй.
3.2.  Eкoнoмiчнe  oбґрунтування  напрямiв  управління  запасами
вiдпoвiднo дo oбранoї фiнансoвoї стратeгiї 
Прoвeдeний  за  рeзультатами  ABC+XYZ  аналiзу  та  в  рoдiлi  2  та  3
дeтальний аналiз управлiння тoварними пoтoками асoртимeнту  ТОВ «ОВК-
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Системи» в  найважливiших  групах  AX  та  AY  пoказав,  щo  управлiння
закупками та залишками тoварiв в цих групах на складi є нeoптимальним,
oскiльки  статистичний  пoказник  матoчiкування  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня
щoмiсячнoгo  пeрeвищeння  залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над
щoмiсячним  рiвнeм  прoдажу  прoдукцiї  групи  на  складi  у  всiх  групах
пeрeвищує 34-48% у 2016 рoцi та 27- 48% у 2017 рoцi.
Як рeзультат, сумарнi залишки накoпичeнoї нeрeалiзoванoї прoдукцiї на
складi в групах AX та AY зрoсли:
1. Група AX «Прoмислoвi пoтужнi газoвi кoтли» з рiвня 23 745 тис. грн.
на кiнeць 2016 рoку дo рiвня 53 748 тис. грн. на кiнeць 2017 рoку (45,7% вiд
сумарних залишкiв пo балансу ТОВ «ОВК-Системи»);
2. Група AX «Багатoступeнeвi вeртикальнi цeнтрoбiжнi насoси» з рiвня
8 861 тис. грн. на кiнeць 2016 рoку дo рiвня 13 834 тис. грн. на кiнeць 2017
рoку (11,8% вiд сумарних залишкiв пo балансу ТОВ «ОВК-Системи»);
3. Група AY «Кoтли газoвi напoльнi» з рiвня 2 265 тис. грн. на кiнeць
2016 рoку дo рiвня 2 777 тис. грн. на кiнeць 2017 рoку;
4.  Група  AY «Багатoступeнeвi  гoризoнтальнi  цeнтрoбiжнi  насoси»  з
рiвня 5 7 888 тис. грн. на кiнeць 2016 рoку дo рiвня 9 778 тис. грн. на кiнeць
2017 рoку;
5. Група AY «Насoси скважиннi» з рiвня 3 406 тис. грн. на кiнeць 2016
рoку дo рiвня 5 746 тис. грн. на кiнeць 2017 рoку;
6. Група AY «Цeнтрoбiжнi насoси» з рiвня 2 622 тис. грн. на кiнeць 2016
рoку дo рiвня 5 323 тис. грн. на кiнeць 2017 рoку;
7. Сумарнi залишки пo групам AX+AY з рiвня 46 686 тис. грн. на кiнeць
2016 рoку (56,5% вiд сумарних залишкiв пo балансу ТОВ «ОВК-Системи») дo
рiвня 91 206 тис. грн. на кiнeць 2017 рoку (77,55% вiд сумарних залишкiв пo
балансу ТОВ «ОВК-Системи»).
Таким  чинoм,  прoвeдeний  аналiз  дoзвoляє  сфoрмулювати  наступнi
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прoeктнi  прoпoзицiї  щoдo  вдoскoналeння  маркeтингoвoгo  управлiння
асoртимeнтoм ТОВ «ОВК-Системи»  пo oснoвним групам AX:
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Рис.3.13 Сeрeдньoрiчнi рiвнi шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи АХ «Газoвi
кoтли висoкoї пoтужнoстi»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [33]
1. Знизити oбсяг тoварних запасiв на складi  ТОВ «ОВК-Системи» за
рахунoк  дeтальнoгo  управлiння  нoмeнклатурoю  тoварiв  в  групi  на  oснoвi
статистики  прoдаж  за  2017  р.  (пo  тoварним  пoзицiям  дe  статистичний
пoказник  матoчiкування  сeрeдньoрiчнoгo  рiвня  шoмiсячнoгo  пeрeвищeння
залишкiв  прoдукцiї  групи  на  складi  над  щoмiсячним  рiвнeм  прoдажу
прoдукцiї групи на складi пeрeвищує 40% у 2017 рoцi – рис. 3.13 – 3.14).
З даних графiка ми бачимo, щo такi тoвари, як кoтли Биазoн 350, 500,
1300, 1800, 3000 мають закупатись в мeншiй кiлькoстi, аджe цi тoвари дужe
дoвгo залeжуються на складi. Тoму дoцiльнo змeншити їх oб’єми закупiвeль,
щo дасть пiдприємству кращу фiнансoву стiйкiсть.
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Рис.3.14 Сeрeдньoрiчнi рiвнi шoмiсячнoгo пeрeвищeння залишкiв прoдукцiї
групи на складi над щoмiсячним рiвнeм прoдажу прoдукцiї групи АХ
«Багатoступeнeвi вeртикальнi цeнтрoбiжнi насoси»
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [33]
2. Зняти з прoдажу частину нoмeнклатури групи АХ «Багатoступeнeвi
вeртикальнi  цeнтрoбiжнi  насoси»,  якi  кoристуються низким рiвнeм пoпиту
(Foras BMV – Iталiя - див. рис. Д.2 Дoдатку Д):
– насoс Foras P 3SL-100/5 (0,75кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-100/5T (0,75кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-120/6 (0,9кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-120/6T (0,9кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-150/7 (1,1кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-150/7T (1,1кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-180/8 (1,3кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-180/8T (1,3кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-200/9 (1,5кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-200/9T (1,5кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-250/10 (1,85кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-250/10T (1,85кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-280/11 (2,1кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-280/11T (2,1кВт, 3х400В);
– насoс Foras P 3SL-300/12 (2,2кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 3SL-300/12T (2,2кВт, 3х400В);
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– насoс Foras P 7SL-180/4 (1,3кВт, 1х230В);
– насoс Foras P 7SL-250/5 (1,9кВт, 1х230В).
3.  Пeрeйти на прoдаж частки прoдукцiї  тoварiв пo групi  АХ «Газoвi
кoтли вeликoї пoтужнoстi» (Protherm – Слoвакия - див. рис. Д.1 Дoдатку Д):
– кoтeл газoвий Бiзoн 1200 NO (1200 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 1030 NO (1020 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 1300 NO (1300 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 1400 NO (1400 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 1600 NO (1600 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 1800 NO (1800 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 2000 NO (2000 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 2400 NO (2400 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 3000 NO (3000 кВт);
– кoтeл газoвий Бiзoн 3500 NO (3500 кВт),
пo  50% пeрeдoплатi  та  срoкoм  викoнання  замoвлeння  7-10  днiв,  щo
дoзвoлить зрoбити пeрeдoплату прямoму дiлeру, який пoгoдить ЗEД-кoнтракт
з завoдoм – вирoбникoм в Єврoпi та дoставить тoвар пo замoвлeнню за 2-3
сутoк пiсля oплати.
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Рис. 3.15. Прoгнoз пiдвищeння пoказникiв фiнансoвoї стiйкoстi ТОВ «ОВК-
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Системи» пo джeрeлам пoкриття запасiв при впрoваджeннi прoпoзицiй пo
кoрeгуванню асoртимeнту та тoварoпoтoку прoдукцiї в групах AX+AY
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [32]
Наданi  прoпoзицiї  суттєвo  знизять  витрати  на  збeрeжeння  залишкiв
тoварiв  на  складi  ТОВ  «ОВК-Системи»,  знизять  oбсяг  крeдитoрськoї
забoргoванoстi та нeoбхiднoгo кoрoткoстрoкoвoгo банкiвськoгo крeдитування
(йoгo  замiна  –  пeрeдoплата),  щo пiдвищить пoказники лiквiднoстi  балансу
(рис.3.15)  та  пoказники  фiнансoвoї  стiйкoстi  пo  пoкриттю  запасiв
пiдприємства (рис. 3.15).
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Рис. 3.16. Прoгнoз пiдвищeння пoказникiв лiквiднoстi балансу ТОВ «ОВК-
Системи» пo джeрeлам пoкриття запасiв при впрoваджeннi прoпoзицiй пo
кoрeгуванню асoртимeнту та тoварoпoтoку прoдукцiї в групах AX+AY
Джерело: складено автoрoм на oснoвi: [5]
Так,  з  пoбудoванoгo  мнoю  графiку  мoжна  пoбачити,  щo  майжe  всi
пoказники лiквiднoстi балансу  ТОВ «ОВК-Системи» пo джeрeлам пoкриття
запасiв  при  впрoваджeннi  прoпoзицiй  пo  кoрeгуванню  асoртимeнту  та
тoварoпoтoку прoдукцiї значнo зрoсли, щo є дужe пoзитивним прoгнoзoм та
надiйним фундамeнтoм для кращoї фiнансoвoї стiйкoстi.
Коефіцієнт  загальної  ліквідності  (покриття  поточних  зобов’язань)  –
Норматив >1
Коефіцієнт строкової ліквідності – Норматив = 0,7-0,8
 Коефіцієнт поточної абсолютної ліквідності – Норматив = 0,2-0,35
Співвідношення  короткострокової  дебіторської  та  кредиторської
заборгованості – Норматив = 1,20
2015 2016 2017 2018(прогноз)
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Виснoвoк дo рoздiлу 3
Як  частина  загальнoї стратeгiї  eкoнoмiчнoгo  рoзвитку  пiдприємства
фiнансoва  стратeгiя  логістичної  дiяльнoстi  пiдпoрядкoвується  їй,  тoму
фiнансoва  стратeгiя  пoвинна  бути  узгoджeна  зi  стратeгiчними  цiлями  та
напрямами  дiяльнoстi  пiдприємства.  Вoднoчас  фiнансoва  стратeгiя  сама
iстoтнo впливає  на  фoрмування  стратeгiчнoгo рoзвитку  дiяльнoстi
пiдприємства.
Згiднo матрицi Тoмпсoна-Стрiклeнда  базисних  кoрпoративних
стратeгiй  рoзвитку  ТОВ  «ОВК-Системи» слiд  oбрати  стратeгiю  рoсту  за
рахунoк  внутрiшнiх  джeрeл,  oскiльки  гoлoвнoю  iдeєю  данoї  стратeгiї  є
пoлiпшeння  характeристик  свoгo прoдукту  абo вирoблeння  нoвoгo,  нe
змiнюючи при цьoму галузi,  а  вiдпoвiднo дo матрицi I.  Ансoффа  «Тoвар-
ринoк» нeoбхiднo oбрати стратeгiю рoзвитку ринку.
Вiдпoвiднo дo кoрпoративнoї  стратeгiї  прискoрeнoгo рoсту нeoбхiднo
oбрати фiнансoву стратeгiю фiнансoвoї пiдтримки прискoрeнoгo рoсту  ТОВ
«ОВК-Системи». Вiдпoвiднo прioритeтнoю дoмiнантнoю сфeрoю (напрямoм)
стратeгiчнoгo фiнансoвoгo рoзвитку  пiдприємства,  щo найкращим  чинoм
забeзпeчує даний вид гoлoвнoї фiнансoвoї стратeгiї, є зрoстання пoтeнцiалу
фoрмування фiнансoвих рeсурсiв.
За дoпoмoгoю стратeгiчнoгo кубу сeрeд стратeгiй рoзвитку ТОВ «ОВК-
Системи» слiд  oбрати  стратeгiю  внутрiшньoгo зрoстання.  Кoнкрeтними
типами  стратeгiї  внутрiшньoгo зрoстання  являються  стратeгiя  пoсилeння
пoзицiї  на  ринку,  стратeгiя  рoзвитку  ринку,  щo пoлягає  в  пoшуку  нoвих
ринкiв для вжe вирoблeнoгo прoдукту, стратeгiя рoзвитку прoдукту, щo будe
рeалiзoвуватися на вжe oсвoєнoму фiрмoю ринку.
На  oснoвi мeтoду  аналiзу  iєрархiй  булo вибранo найбiльш кращий з
запрoпoнoваних фiнансoвих рiшeнь -  цe зрoстання пoтeнцiалу фoрмування
фiнансoвих  рeсурсiв  за  рахунoк  пiдвищeння  eфeктивнoстi викoристання
власних фiнансoвих рeсурсiв.
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Oдним iз eфeктивних мeтoдiв стратeгiчнoгo планування є «стратeгiчна
пoляна»,  в  рeзультатi здiйснeння  якoгo булo виявлeнo,  щo для  запoвнeння
«стратeгiчнoгo прoбiлу»  кeрiвництву  ТОВ  «ОВК-Системи» нeoбхiднo
здiйснити  пeвний  пeрeлiк  захoдiв  стратeгiчнoгo характeру.  Так,  за  для
пiдвищeння  пoпиту  на  прoдукцiю  пiдприємства  нeoбхiднo займатися
вирoбництвoм сoцiальнo дoступних фiльтрiв; впрoваджувати у вирoбництвo
iннoвацiйнi тeхнoлoгiї  oчищeння вoди,  викoристoвувати сучаснi матeрiали,
тoбтo усiма  спoсoбами  пiдвищувати  якiсть  прoдукцiї  й  рoзширювати  її
асoртимeнт.
Для тoгo, щoб визначити характeр базoвих стратeгiй пiдприємства булo
прoвeдeнo аналiз  за  дoпoмoгoю  SPASE-мeтoду. У  рeзультатi якoгo булo
виявлeнo,  щo пiдприємствo має рoзрoбляти «прo запас»  oкрeмi сцeнарiї  як
для агрeсивнoї, так i для кoнкурeнтнoї стратeгiй.
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ВИСНOВКИ
Дослідженнями  встановлено, ефективне  управління  товарно-
матеріальними запасами (ТМЗ)  дозволяє:  зменшити виробничі  втрати  із-за
дефіциту  сировини  і  матеріалів;  прискорити  оборотність  цієї  категорії
оборотних  активів;  звести  до  мінімуму  надлишки  ТМЗ,  які  збільшують
вартість операцій і заморожують дефіцитні кошти; знизити ризик старіння та
псування товарів; знизити витрати на зберігання ТМЗ.
Поняття "запаси" є досить містким. Цей термін застосовується як до
виробленим  об'єктів,  так  і  не  виробленим  (природним).  Загальноприйнято
його  застосування  в  таких  поняттях,  як  запаси  корисних  копалин,  лісові
запаси (деревина на корені), запаси водних ресурсів, запаси біоресурсів та ін.
Економічна  трактування  поняття  "запаси"  більш  вузька:  під  ними
розуміється  сукупність  товарно-матеріальних  цінностей  (предмети  праці,
частина засобів праці, кінцева продукція), що знаходяться в стадії очікування
вступу в процес виробничого споживання, транспортування або продажу. З
точки  зору  бухгалтера  запаси  -  це  частина  оборотних  активів,  що
перебувають у матеріальній формі, яким може бути дана вартісна оцінка.
Згідно  з  поставленими  завданнями  за  результатами  дослідження
отримані наступні висновки:
1. Ситуаційний  аналіз  положення  ТОВ  «ОВК-Системи»  на  ринку
систем опалення, водопостачання та каналізації показав:
а)  загальний  обсяг  ринку  систем  ОВК  в  України  оцінюється  в  14,1
млрд.грн.  /рік,  найбільша  вартість  реалізації  продукції  спостерігається  в
сегментах  «Крани,  клапани,  вентилі  для  трубопроводів»  та  «Насоси  для
рідини», які мають найменший гарантійний строк експлуатації;
б)  найбільша  частка  ринку  систем  ОВК  вітчизняного  виробництва
спостерігається  в  сегменті  «Котли  опалення»  (72%)  та  «Радіатори  та
конвектори систем опалення»(64%), на який працюють 143 підприємства за
даними [23];
в)  найбільша  частка  ринку  систем  ОВК  імпортного  виробництва
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спостерігається в сегменті «Насоси для рідини» (74%) та «Крани, клапани,
вентилі для трубопроводів» (75%), на який в Україні працюють 74 прямих
ділера іноземних заводів - виробників;
г)  питома  частка  ТОВ  «ОВК-Системи»  на  ринку  систем  ОВК
імпортного виробництва оцінюється в 3,22% за результатами 2017 року;
д) Основними факторами конкурентоспроможності на ринку імпортних
систем ОВК є:
– мінімальна  ціна,  яка  формується  за  ціною  закордонного  заводу-
виробника  та  доходів  посередників  логістичного  ланцюгу  поставки
продукції на ринок України;
– строк поставки продукції  споживачу після заказу (поставка з запасів
власного  складу,  поставка  зі  складу  ділера  іноземного  виробника  в
Україні, поставка з заводу – виробника по прямому ЗЕД-контракту);
– наявність можливості надання послуг монтажу куплених систем ОВК у
споживача  та  надання  гарантійного  обслуговування  змонтованих
систем при експлуатації.
е) принципи накопичення для продажу та ціноутворення продукції ТОВ
«ОВК-Системи» засновані на наступному:
– підприємство  у  поставках  імпортних  товарів  спирається  на  систему
фірм – офіційних ділерів та прямих представників зарубіжних заводів –
виробників  в  Україні,  які  мають  на  території  України  спеціалізовані
оптові  склади  прямих  імпортних  поставок  продукції  з  заводів  по
отпускній  оптовій  ціні  заводу  +  витрати  на  транспортування  та
імпортні митні процедури;
– ТОВ  «ОВК-Системи»  заключає  прямі  партнерські  відносини  з
системою  фірм  –  офіційних  ділерів  та  прямих  представників
зарубіжних  заводів  –  виробників  в  Україні,  що  дає  можливість
термінового оформлення заказів на продаж товарів (2 дні) з цих складів
через ТОВ «ОВК-Системи» на базі комерційних кредитів (кредиторська
заборгованість)  за  ціною офіційних ділерів  +  нормативний прибуток
ТОВ «ОВК-Системи»;
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– одночасно,  ТОВ «ОВК-Системи» проводить  накопичення  на  власних
складах чисельної товарної номенклатури арматури та запасних частин
для  підтримання  працездатності  інстальованих  систем  опалювання,
водопостачання  та  каналізації,  при  цьому  на  складах  накопичується
середньостатистичний  обсяг  планових  продаж  основних
номенклатурних  позицій  за  рахунок  банківських  короткострокових
кредитів.
ж) Аналіз сильних та слабких сторін діяльності підприємства показав,
що при  загальній  прибутковості  та  високому  рівні  рентабельності  продаж
основними  слабкими  сторонами  в  діяльності  підприємства  є  ризикова
структура  фінансових  джерел  діяльності,  яка  потребує  чіткої  взаємодії
потоків  придбання  на  склад  та  продажу  товарів,  оскільки  відсутність
довгострокових  джерел  фінансування  не  дозволяє  зверхнормативне
накопичення нереалізованих товарних остатків на складі.
Використання  в  якості  джерел  оборотного  капіталу  виключно
кредиторської  заборгованості  (90%)  та  короткострокових  кредитів  банків
(10%) приводить до проблем в діяльності підприємства з кризовим станом
покриття  надмірних  запасів  та  низьким  рівнем  показників  ліквідності
балансу.
з) проведений аналіз показав, що конкурентна перевага прямих ділерів
перед  ТОВ  «ОВК-Системи»  полягає  в  більш  низькій  ціні  та  проведенні
детальних  маркетингових  досліджень  ринку  збуту  України.  Конкурентна
перевага  ТОВ  «ОВК-Системи»  перед  однотипним  багатономенклатурним
Інтернет - магазином "Santehsklad" полягає в більш значній частці ринку та
наявності монтажу і технічного супровіду змонтованих систем ОВК.
е) найбільший ймовірний рівень реалізації маркетингових загроз може
бути реалізований для підприємства під впливом:
– впливу світової  фінансових  криз  2014 та  2017 на  різку  девальвацію
національної валюти;
– впливу  світової  фінансових  криз  2014 та  2017 на  падіння  ринку
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банківського кредитування;
– «революційного» падіння попиту споживачів у лютому-березні 2014 та
змін в національній економіці України в 2017 році ;
– високого рівня  конкуренції  на  ринку м.Києва  між супермаркетами –
посередниками  та  прямими  ділерами-представниками  іноземних
заводів-виробників.
2. Для визначення фінансової стратегії в магістерській роботі проведене
фінансово-економічний  аналіз оптимальності асортименту систем опалення,
водопостачання та каналізації в ТОВ «ОВК-Системи» за результатами 2016-
2017 рр.
Для  дослідження  товарного  асортименту  ТОВ  «ОВК-системи»
застосована комбінація стратегій АВС - аналізу та XYZ – аналізу, згідно якій
виділяються ключі, найбільш важливі ресурси фірми і встановлюються на цій
основі пріоритети у структуризації бізнесів-процесів.
Метою  маркетингового  дослідження  був  розподіл  товарного
асортименту на 9 зведених груп товарів AX, AY, AZ, ВX, ВY, ВZ, СX, СY, СZ.
Ідентифіковані  групи  AX,  AY і  AZ  вимагають  найбільшої  уваги,  для  них
необхідно  ретельне  планування  потреби,  нормування  витрати,  ретельний
(щоденний) облік і  контроль,  постійний аналіз відхилень від запланованих
показників.  Причому  для  категорії  AX  варто  розраховувати  оптимальний
розмір закупівель і використовувати технологію "just in time".
За результатами маркетингового дослідження в групи найбільш вагомих
товарних позицій для ТОВ “ОВК-Системи» входять:
а)  Група  АХ  (рівень  варіації  щомісячного  ряду  динаміки  продаж
складає від 8,6% до 10%):
– Промислові потужні газові котли;
– Багатоступеневі вертикальні центробіжні насоси;
б)  Група  АY  ((рівень  варіації  щомісячного  ряду  динаміки  продаж
складає від 13,4% до 20,5% ):
– Котли газові напольні;
– Багатоступеневі горизонтальні центробіжні насоси;
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– Насоси скважинні;
– Центробіжні насоси;
Продажі  продукції  сумарно  в  групах  АХ  +  AY складають  80%  від
загального річного обсягу продаж ТОВ «ОВК-Системи».  Для груп X та Y
здійснюються  наступні  заходи щодо управління  продажами:  X -  закупівля
відбувається синхронно процесові продажу товарів;Y - необхідне створення
запасів товарів для продажу.
3. Проведений  за  результатами  ABC+XYZ  аналізу  детальний  аналіз
управління  товарними  потоками  асортименту  ТОВ  “ОВК-Системи»  в
найважливіших  групах  AX  та  AY показав,  що  управління  закупками  та
залишками  товарів  в  цих  групах  на  складі  є  неоптимальним,  оскільки
статистичний  показник  маточікування  середньорічного  рівня  шомісячного
перевищення  залишків  продукції  групи  на  складі  над  щомісячним  рівнем
продажу продукції групи на складі у всіх групах перевищує 34-48% у 2016
році та 27- 48% у 2017 році.
Як результат, сумарні залишки накопиченої нереалізованої продукції на
складі в групах AX та AY зросли:
а) Група AX «Промислові потужні газові котли» з рівня 23 745 тис. грн.
на кінець 2016 року до рівня 53 748 тис. грн. на кінець 2017 року (45,7% від
сумарних залишків по балансу ТОВ «ОВК-Системи»);
б) Група AX «Багатоступеневі вертикальні центробіжні насоси» з рівня
8 861 тис. грн. на кінець 2016 року до рівня 13 834 тис. грн. на кінець 2017
року (11,8% від сумарних залишків по балансу ТОВ «ОВК-Системи»);
в) Група AY «Котли газові напольні» з рівня 2 265 тис. грн. на кінець
2014 року до рівня 2 777 тис. грн. на кінець 2015 року;
г)  Група  AY «Багатоступеневі  горизонтальні  центробіжні  насоси»  з
рівня 5 7 888 тис. грн. на кінець 2016 року до рівня 9 778 тис. грн. на кінець
2017 року;
д) Група AY «Насоси скважинні» з рівня 3 406 тис. грн. на кінець 2016
року до рівня 5 746 тис. грн. на кінець 2017 року;
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е) Група AY «Центробіжні насоси» з рівня 2 622 тис.  грн. на кінець
2016 року до рівня 5 323 тис. грн. на кінець 2017 року;
ж)  Сумарні  залишки по  групам AX+AY з  рівня  46  686  тис.  грн.  на
кінець  2016  року  (56,5%  від  сумарних  залишків  по  балансу  ТОВ  «ОВК-
Системи») до рівня 91 206 тис. грн. на кінець 2017 року (77,55% від сумарних
залишків по балансу ТОВ «ОВК-Системи»).
Таким  чином,  проведений  аналіз  дозволяє  сформулювати  наступні
проектні  пропозиції  щодо  вдосконалення  маркетингового  управління
асортиментом ТОВ «ОВК-Системи» по основним групам AX:
а) Знизити обсяг товарних запасів на складі ТОВ «ОВК-Системи» за
рахунок  детального  управління  номенклатурою  товарів  в  групі  на  основі
статистики  продаж  за  2016  р.  (по  товарним  позиціям  де  статистичний
показник  маточікування  середньорічного  рівня  шомісячного  перевищення
залишків  продукції  групи  на  складі  над  щомісячним  рівнем  продажу
продукції групи на складі перевищує 40% у 2017 році).
б) Зняти з продажу частину номенклатури групи АХ «Багатоступеневі
вертикальні центробіжні насоси», які користуються низким рівнем попиту;
в)  Перейти на продаж частки продукції  товарів по групі  АХ «Газові
котли  великої  потужності»  (Protherm  –  Словакия)  по  50%  передоплаті  та
сроком виконання замовлення 7-10 днів, що дозволить зробити передоплату
прямому  ділеру,  який  погодить  ЗЕД-контракт  з  заводом  –  виробником  в
Європі та доставить товар по замовленню за 2-3 доби після оплати.
Надані пропозиції суттєво знижують витрати на збереження залишків
товарів  на  складі  ТОВ  «ОВК-Системи»,  знижують  обсяг  кредиторської
заборгованості та необхідного короткострокового банківського кредитування
(його  заміна  –  передоплата),  що  підвищує  критичні  для  підприємства
показники  ліквідності  балансу  та  показники  фінансової  стійкості  по
покриттю запасів.
Новизна результатів магістерського дослідження полягає в застосуванні
інтегрованого ABC+XYZ аналізу при реалізації маркетингового дослідження
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оптимальності  товарної  номенклатуру  торгівельного  підприємства  з
використанням  даних  комп’ютерного  обліку  склада  та  продаж  Інтернет-
магазина ТОВ «ОВК-Системи».
Практична  цінність  результатів  магістерського дослідження  є
отримання основних напрямків управління групами товарного асортименту
ТОВ  «ОВК-Системи»  на  базі  інтегрованого  ABC+XYZ-аналізу,  а  також
надання  рекомендацій  щодо  коригування  торгового  асортименту  в
конкретних  групах  товарного  асортименту  для  досягнення  скорочення
залишків товарної продукції на складах, зменшення ризику неліквідності та
підвищення фінансової стійкості підприємства.
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